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NUMERO 13 
G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
\ Otro gran cubano acaba de 
^ P o r o a poco nos van abando-
n o las bellas figuras q - for-
maron nuestra edad de oro. 
Enorme desgracia, si se consi-
dera que se van sin dejar susti-
tUtAJguien ha dicho que los gran-
a s pensamientos son hijos de los 
grandes dolores, 
y es verdad. 
Así Cuba mientras sintió sus 
entrañas desgarradas por dos 
cruentas revoluciones, mientras 
,e estremecía su ser al mágico 
conjuro de esa bella y engañosa 
palabra de libertad, vio plasmar-
se el pensamiento humano en los 
cerebros vigorosos de sus hijos. 
¡Dichosa edad, sí, dichosa edad 
aquella en que todavía los cuba-
nos creían en algo! 
Porque creían fueron grandes. 
En cuanto dejaron de creer se en-
pequeñecieron ilusiones, esperan-
ras, fe en lo futuro, entusiasmos, 
he ahí el precio de la independen-
cia. Triste destino, fatal condena 
de las naciones que no logran sus 
ideales skio a costa de los de sus 
hijos. 
Fernández de Castro fué uno 
de aquellos hombres de aquella 
época tan cercana y al mismo 
tiempo tan apartada de la nues-
tra. 
Fué un patriota, aunque no em-
puñó el sable del guerrero ni 
mandó la quinina del conspirador. 
Creía que su patria debía de al-
canzar la independencia por me-
dios evolutivos y no por la vio-
lencia de una revolución. 
¿Estaba en lo cierto o estaba 
equivocado? Creamos piadosamen-
te esto último. 
A^Wo l ^ l de España, cuando 
Cuba era española, siguió sién-
dolo, cuando Cuba fué republica-
na, lo que hicieron pocos. 
Buen católico no ocultaba sus 
creencias, lo que hacen muchos. 
Fué un carácter, fué un talen-
to y fué un caballero. 
He ahí su mejor apología en 
una época en que no es fácil ha-
llar esas cualidades ni aun por se-
parado. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HUELGA DE CURTIDORES 
El Teniente Díaz,, Delegado de la 
Secretaría d« Gobernación en Matan-
zas ha dirigido un telegrama al Sa-
cretario dándole cuenta de que los 
curtidores *de aquella ciudad, se han 
declarado en huelga en el día de hoy. 
con motivo de no haber accedido los 
patronos en conocederles el aumen-
to que ellos solicitaban, consistent". 
en chjn pesos a los oficiales o maeí 
tros y noventa a los peones. 
Refiere el informante que los patro» 
j'os llegaron a ofrecer cien pesos a 
maestros y ochenta a los peoneá. 
Se han tomado las medidas opor-
Las Juntas Militares de Defensa 
En el discurso pronunciado ante-
ayer por el señor Derroux en el Con-
greso, habló del asunto militar «• i11-
sistó en que la disciplina en el ejér-
cito debe de ser muy estrecha tanto 
entre los oficiales como entre los 
soldados y clases d« tropa. 
El general Villalba, ministro de 
la Guerra, contestó al orador diice^-
do que las Juntas Militares no tie-
nen influencia política de ninguna 
clase y que, en realidad, no son sino 
"cuerpos consultivos." 
Me va a perdonar el general Vi-
llalba que le haga una observación. 
Un cuerpo consultivo no manda ni 
impone su ley: un cuerpo consulti-
vo si no se le consulta se abstiene 
de emitir opinión, porque, como su 
nombre lo indica, su gestión no in-
tervient? sino en aquellos casos en 
que, por dudas habidas en la inter-
pretación de la Ley, se recurre a 
aquel en consulta-
Al menos así lo entiende yo; p -̂
ro en el asunto dt? los oficiales alum-
nos de la Escuela Superior de Guerrs, 
lejos de fallar en consulta, a reser 
va de lo que cp^ase el Tribuna^ 
Supremo, el más alto Tribunal de la 
nación, las Juntas militares impusie-
ron su opinión al Ministro de la Gue-
rra y pasaron por encima del Su-
premo. Y si esto es ser un Cuerpo 
Consultivo, entonces no entiendo ana 
palabra de gramática ni conozco mi 
propio idioma. 
Además, el general Villalba dehe 
de saber que cuando se celebró el 
8 de Diciembre último un banquete 
en el Alcázar dt? Toledo con motivo 
de celebrar las fiestas de la Patrona 
del Arma de Infantería, alguien pre-
tendió reparar la injusticia conjeti-
da y procuró porque un acto de ge 
Serosidad reparase el fallo de expul-
sión del ejército, dictado contra los 
veintitrés alumnos de la Escuela de 
Guerra. , 
Nada se consiguió y hasta se des-
mintió la noticia; pero el rumor no 
era falso, puesto que existe una car -
ta en cuyo membrete, aunque ta-
chado, se lee bien claro: "El Mi-
nistro de la Guerra", carta que decía 
así: 
"Señor don Silverio Martínez Ra-
poso. 
"Madrid. 6 de diciembre de 1919. 
"Mi querido coronel y amigo: Con 
motivo de la celebración de nuestra 
excelsa Patrona pudiera el Arma de 
Infantería realizar un acto de cle-
mencia; sería inmensa la satisfar-
ción de un oficial que, como yo, sii* 
vio en ella, en Jas cinco narV ĉ de! 
ínunao, más de cuáreñ'ta anos. 
"Venga el olvido y la paz para bien 
deja patria, del Rey y del Ejército. 
"El Arma ha recibido ya su satis-
facción-
"Deseo haga conocer esta aspira-
ción a ios coroneles de Infantería 
residentes en Madrid. 
"Su muy afmo. amigo el tenient» 
general procedente del Arma de in. 
fantería Antoio Tovar.'» 
La contestación, dentro de la mayor 
corrección, fué negativa. 
Es este el Cuerpo Consultivo? 
De todo esto se deduce que las Ju» 
tas Militares de Defensa se han im-
puesto y que, en lo sucesivo habrá 
que contar con ellas para poder g.j-
bernar, cualquiera que sea el régi-
men y cualquiera que sea el partido 
que turne en el poder. 
Más vale declararlo así de una vez 
que no andar con tapujos e impro-
pias componendas, 
G. BEL R-
MAS NOTICIAS DE LOS ESTR\GOS 
CAUSADOS FOfi E L TERREMOTO 
EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 15. 
Las noticias que lentamente van 
llegando de los puntos orientales del 
Estado de Puebla traen pormenore-» 
de la terrible perdida de vidas cau-
sadas allí por el terremoto del día o 
del mes actual. Más al Este, en el 
Estado de Veracruz, la mortandad 
parece ser mayor, pues las noticias 
de Couztlan dicen que el número 
de muertos en aquella ciudad y en 
las aldeas que la clrcunsdan es ma-
yor de tres mil. 
E l lago que inundó la aldea de 
Barranca Grande se desbordó a cau-
sa de los desprendimientos de una 
montaña que hicieron subir las aguaí 
de un río, las cuales fueron impulsa-
das hasta cubrir la aldea. 
Un grupo de exploradores ha re-
gresado a esta ciudad después de ha 
ber inspeccionado el cráter del Mon-
te de Popocatepotl, y dice que dicho 
cráter ha sido completamente trans-
formado, apareciendo enormes grie-
tas en él, advirtiéndose vapores ve-
nenosos en la montaña, sin duda ori-
ginados por el reciente fenómeno 
seísmico. 
La última erupción del Popocate-
petl fué en 1802, aunque en 1909 se 
notaron gases sobre el cráter. 
HONORES POSTUMOS AL TE-
NIENTE JEAN RESKE 
PARIS, Enero 15. 
Se le han tributado honores pós-
tumos al Teniente Jean de Reske, hi-
jo del que fué famoso tenor, y que 
pereció dirigiendo sus fuerzas en la 
batalla librada cerca de Mery, al 
sudeste de Montdidier, el 20 de Ju-
nio de 1918. Su hermano Eduardo" fue 
condecorado recientemente con la 
cinta de la Legión de Honor-
LAS JOTAS DE LA DIFUNTA PRIN-
CESA DE LABONOFF 
LAUSANNE, Sutea. Enero 155. 
Cuatro ex-monarcas domiciliados 
actualmente en esta ciudad asistleroB 
ayer a la venta de los objetos de arte 
perteneciente a la difunta Princesa 
Vera Lobonoff, de Rusia. Los ex-mo-
narcas mencionados son el ex-Rey de 
Grecia, Constantino y su esposa, y el 
ex-Emperador y ex-Smperatriz Car-
los y Zita (te Austria-Hungría. No hi-
cieron ninguna compra. 
Un joyero de París adquirió un 
D E M E J I C O 
collar por quinientos mil francos; 




PARIS, Enero 15. 
Gabrielle d'Annunzio ha sio deman-
dado por un sastre de teatro, en co 
bro de los trajes hechos a los acto-
res que tomaron parte en la repre-
sentación de la obra de d Annunzio 
titulada "La Chrevefeuiile", que no 
tuvo aceptación. E l demandado no 
compareció ayer ante el juzgado y la 
causa ha sido suspendida por dos se-
manas-
LOS DESERTORES ALEMANES RE 
GRESAN A SU PAIS 
GINEBRA, Enero 15. 
Con motivo de haberse promulga-
do una ley de amnistía en Alemania 
ha llegado un gran número de súb-
ditos alemanes de Suiza, el cual se 
dirige a su país. La mayor parte de 
los transeúntes son desertores del 
ejército alemán. 
Ha sido necesario aumentar el nú-
mero de trenes para trasladarlos al 
otro lado de la frontera. Los perió-
dicos suizos se muestran satisfechos 
con la partida de los alemanes y pi-
den al Gobierno que expulse a algu-
nos de los espías alemanes que aún 
permanecen en Lugano. 
ENYER BAJA CONVERTIDO EN 
REY REVOLUCIONARIO 
GINEBRA, Enero 15. 
Enver Bajá, ex-Ministro de la Gue-
rra turco y que fué electo reciente-
mente rey de Kurdistan, ha iniciado 
una revolución maximalista en Tur-
kestán, Afghastan y Baluchistan, se-
gún telegrama recibido de Bakú. DI-
cese que el Gobierno Soviet de Mos-
covia ha facilitado grandes cantida-
des de dinero a Enver Bajá-
Este es el primer caso que se re-
gistra en la historia de que un mo-
narca haya iniciado un movimiento 
radical. 
TEMPORAL DE NIEVE EN MICHI-
GAN 
PETOSKBY, Mich., Enero 15. 
La región superior del lago y la 
septentrional de Michigan fueron azo-
tadas hoy por la más ruda tempes-
tad de nieve habida en muchos años. 
La enorme cantidad de nieve caída y 
la temperatura baja cero práctica-
mente paralizaron todo el tránsito 
ferroviario-
Tres grandes rápidos y los trenes 
del Ferrocarril de indiana descarri-
lare^ dícese, cerca de Kalkaska» 
donde centenares de pasajeros tuvie-
ron que refugiarse en las casas par-
ticulares, pues la circulación de tre-
nes estuvo e nsuspenso unas veinti-
cuatro horas. 
La empresa de Pere Marquette no 
ha podido ir con sus trenes más all«l 
de la ciudad de Traverso, desde el 
lunes, y un tren de pasajeros ase-
gúrase que se halla bloqueado por 
la nieve, cerca de Kaleva. 
Varias ciudades están desprovis-
tas de carbón sin que las haciendas 
puedan proveerlas de leña porque los 
caminos están cerrados. Ha sido pre-
ciso abandonar el servicio de correo 
y el reparto de leche por causa del 
temporal de proporciones extraordi-
narias." 
BAILANDO DE LO LINDO PARA 
ENTRAR EN CALOR 
NIZA, Francia, Enero 15-
La temporada en la Riviera se ¡ 
halla muy animada. Los artículos da[ 
primera necesidad no abundan, esca-
seando el carbón, la leche y el azú-
car; pero el "paté de fois gras," tru-
fas, aves y todo lo que es superfluo 
y de lujo se halla fácilmente y en 
grandes cantidades. • 
Los temporadistas se dedican al 
tango, "fox trot" y otros ejercicios 
de Tepsíoore, para entrar en ca-1 
lor. 
M a r í a A i r a , l a p r e s u n t a a u t o r a d e l c r i m e n d e J e s ú s 
d e l M o n t e , l l e g ó e s t a m a ñ a n a a l a H a b a n a . 
E L U L T I M O B A -
L A N C E D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L 
NO AUMENTAN LOS NACIMIENTOS 
EN PARIS 
PARIS, Enero 15. 
La creencia de que los nacimien-
tos aumentan siempre en un país, i 
después de la guerra, no se ha com- ¡ 
probado, a lo menos en esta capital 
donde las estadísticas de la Prefec-
tura de policía arrojan un descenso 
en el número de nacimientos, y aun- • 
que en esta ciudad los nacimiento'̂  
durante los últimos meses han sido 
más numerosos que nunica. Díceá»» 
que eso se debe al hecho de que !a 
población de París ha aumentado en 
quinientas mil personas durante el, 
Una pareja de soldados la condujo, an.B 
te el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta,—La acubada hace 
importantes revelaciones, for. 
mulando cargos contra Rigo-
berto Alvarez, preso en el 
Vivac Ha sido instruida 
de cargos» 
María Aira, la camarera acusada de ¡ 
ser la autora de la muerte de su hi-j Nuestros lectores habrán podido 
ita, cuyo cadáver apareció putrefac-' apre(ilar) haberlo ¿ g ^ o eu 
to, oculto entre papeles de Periódico aistmtas ediciones del DIARIO DE 
y hojarasca, en los primeros días del LA MAJU^ el balance Cerrado eu 
pasado mes de Diciembre en el solar 3l de Diciembre del año últi el 
denominado de Bacallao, en Jesús del Banco Español de la Isla de Cuba, la 
Monte, llegó a esta capital esta ma- prestigiosa decana de nuestras insti-
nana clustodiada por una pareja de inciones de crédito 
Beldados de Orden Público. De semestre en semestre, desde ha-
La detenida fué llevada a presen- ce aigUllos añ0S) los balances del 
cia del Juez de Instrucción e la Sec- Banco (Español van mostrando el pro-
ción Cuarta. greso de la poderosa institución ban-
Cuando María esperaba en el salón caria, psro indisciutiblemente que es-
de testigos ser llamada por el doctor te úlútimo excede por sus resultados 
Castellanos para someterla a un in- a cuanto pudiéramos decir en elogio 
terrogatorio, llegamos a aquel lugar j del Banco Español, ya ique hemos 
y sólo pudimos hablar con ella breves | convenido que, en ocasiones, nada hay 
momentos. ¡tan elocuente como los númúeros. 
Ligeramente afectada y con la fren-1 Algunas cifras bastarán para de-
le inclinada, María respondió a las mostrar nuestro aserto. Suma el ac-
pocias preguntas que tuvimos oportu-jtivo del expresado balance la enov-
nidad de hacerle. 'me suma de $146.787.019.01, con una 
Y en ese relato, no solo se confesó existencaa en caja entre efectivo, re-
madre de la niña muerta, sino que hi- mesas en tránsito, etc., ascendente a 
zo relev)|.lciones extraordinarianuente $28.191.004i89, cantidad que represen-
importantes, que comprometen muy ta más del treinta y cinco por ciento 
directamente a Rigoberto Alvarez, de- del total de sus depósitos. La reser-
pendiente del hotel "Habana," en Ca- ¡va ascienda ya a $4.000.000.00, más 
maguey, donde tendría grandes facili- ¡del cincuenta por ciento del capital 
dades para ganarse la vida, ponién- social, habiéndose ingresado en el se-
dóle por condición que para hacerla mestre último la enorme suma de 
más llevadera, debía deshacerse de la $1.300,000, que con los $800,000.00 in-. 
niña. ¡gresados en el año anterior hace uu 
Ella se negaba, pero como Rigoberto ¡totial de $2.100,OOiO|.00 ingresados en 
Insistiera en ello hasta el punto de un solo año. 
amenamrla, un día tomaron juntos' Los depósitos importan $78.114.608-6-"-
î n tranvía, no sabe en qué calle, y con siendo de advertir, no obstante la 
la niña se dirigieron a Jesús del Mon- gran importancia de esa cantidad, que 
te. Al subir al carro, Rigoberto le pi- estamos en la época, del año en que el 
dió a su hija para llevarla él, pero dinero, lejos de buscar las cajas de 
María se negó. Y al bajarse del tran- los bancos, está empleado en la re-
vía, volvió el acusado a pedirle la ni- facción de colonias y fincas azucare-
ña, marchándose con ella mientras ras, lo que hace más digno de nota lo 
María esperaba su regreso próximo a crecido de la suma de depósitos, 
la calzada. i Arroja la. cuenta de préstamos y 
—¿Iba muerta la niña cuando soIdescuentos un total de $48.579,416.07, 
la llevó Alvarez?—preguntamos a la e importa, en fin, la cuenta de utili 
(Pasa a la plana 5; columna 7) ! 
detenida. 
Y ella, con cierta naturalidad, no. 
respondió: 
—Ya estaba fría... 
Ibamos a hacer otra importante 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CXXXIV 
LO QUE T E Ñ E QUE CUMPLIR ALEMANIA DESDE L A RATIFICACION D E L TRATADO, 
SI SÉ APRUEBA HOY EN E L SENADO DE WASHINGTON E L TRATADO DE PAZ, COMO DICE 
BRYAN, SERA CON L A R E S E R V A A L ARTICULO X, SEGUN AFIRMA E L SENADOR DEMOCRA-
T A ASHURST 
tunas en evitación de cualquier alte-ración del orden. 
MUERTO POR UN TREN 
En Ciego de Avila fué nrierto por 
u a locomotora en el patio de aquv 
a estación el ciudadano Pedro Fer-«andez. 
CAÑA QUEMADA 
rrfn .Guantállamo, en la colonia Ba-
dp o ~ 86 ^uemaron diez mil arrobas 
'J^na, casualmente. 
J 
, «a Magoon, goterna-
^ provisiona! que fué de Cuba 
^ se?lln^a intervención 
Cc^113 ' é que acalba de fa-
L A H U E L G A D E 
B A H I A 
Continúa la monta en los muelleŝ — 
Ayer se extrajeron 27,5gg blllt(>s de 
mercan t̂ aŝ —Mkylto Menocal diri. 
giendo un camión de la Casa de Ar-
mour j Compañía^—Algunos depen. 
dientes se declararon en huelga,—Mr 
Smith con el Capitán del Puerto. 
Bn la mañana de boy ha continua-
do la monta y extracción de mercan-
cías en todos los muelles generales 
excepto en los de Tallapiedra. 
LOS HIJOS DE MENOCAL COMO 
ROTARIOS 
En la mañan de hoy el joven Mario 
Menocal hijo del señor Presidente de 
la República estuvo manejando uno 
dé los camiones de la casa de Armour 
y Compañía que extraía mercancías 
de los muelles. 
Su hermano Raoul también dirigió 
otro camión cargado de mercancías. 
DEPENDIENTES EN HUELGA 
Varios dependientes del comercio 
al por mayor han abandonado sus fae-
nas. Entre estos figuran ios de la ca-
sa de Swíf, pero otros muchos han 
acudido a trabajar a los muelles. 
MR. SMITH EN LA CAPITANIA 
A las 10 de la mañana de hoy se 
ha entrevistado con el señor Capitán 
del Puerto el Presidente de la Asocia-
ción de Comercio e Industria de la 
Bahía de la Habana, Mr. Smith, para 
conocer las nuevas proposiciones de 
los obreros. 
LOS BULTOS EXTRAIDOS 
Relación de los bultos extraídos du-
rante el día de ayer: 
Muelles generales 4,098 bultos. 
Espigón de San Francisco 1,513 bul-
tos. 
Espigón de la Machina 6,005 bultos. 
Mueles de Havana Central 2,102. 
Muelles de San José 4.576 bultos. 
. Mueles de la Ward Line Terminal 
3,426 bultos. 
Muelles del Arsenal 3,996 bulots. 
Muelles de Tallapiedra 81 bultos. 
Muelles de Atarés 1,178 bultos. 
Muelles de Regla 561 bultos. 
Total 27,536 bultos. 
El gobierno del Presidente Ebert 
no ha sido perezoso en el cumplimien-
to de las obligaciones que impone al 
pueblo alemán el Tratado de Versa-
Ues. habiéndose preparado un resu-
men o Sylabo de ellas, como dicen los 
norte-americanos, se apresta, aún en 
medio de la terriblte lucha que han 
iniciado los espartacos con el asalto 
a mano armada del Reichstag mien-
tras celebraba sesión, en el dia de 
ayer, a cumplirlas rigurosamente. 
Ya en los telegramas del DIARIO 
de esta mañana, se nos dice que en 
Schleswig han comenzado la eva-. 
cuación los alemanes. 
Veamos siguiendo lo pactado en él 
Tratado, y haciendo un breve resu-
men de ellas, las obligaciones que 
contrajo Alemania. 
Las 26 Naciones aliadas y asocia-
das y Alemania anularán todas las 
medidas de guerra relativas a la pro-
pieidod y dereches. 
Se pondrán en vigor todos los Tra-
tados mencionados en el de Versallés, 
como la Convención de Berna res-
pecto al transporte ferroviario y las 
aduanas chinas de 29 de Agosto de 
1902. 
Los signatarios del Tratado se co-
municarán informes sobre los muer-
tos de la guerra. 
Alemania devolverá a los países 
Aliados todo el dinero, propiedades 
ganado y otros objetos de que se 
apoderó durante la lucha, a más de 
los valores y objetos de arte, de los 
que algunos han sido ya devueltos a 
diversos museos durante el armisti-
cio, a más de algunas maquinarias 
para tejidos que ya han recibido Fran-
cia y Bélgica. 
Entrega de buques de güera, dra-
gas buques me-cantes y destrucción 
de los submarinos en consti acción 
Enirega a Bélgica de los Archivos, 
libros Registros y otros documentos 
reláceos a las áreas "edidas de Mal-
medy, Eupen y Moresnet. 
Devol ación a Alsacia y Lorena de 
todos los Archivos, documentos, pro-
piedades y derecho J que existan hoy 
en territorió alemán. 
i 
Comisiones internacionales 
Con arreglo al Tratado ha de 
crearse una Comisión para Silesia y 
xa ocupación de algunos vstritos, 
por parte de los Estados Unidos 
Francia, Inglaterra e Italia. 
La Comisión de reparaciones será 
formada por los países signatarios. 
En cuanto a la Comisión del Alto 
Danubio se formará con miembros 
ae los Estados ribereños, y de Ingla 
torra, Francia e xtalia. para la Ad-
ministración del rio. 
También se crearán Comisiones pa-
ra llevar a efecto las cláusulas sobre 
los armamentos militares, navales y 
aéreos y para la devolución de mate-
rial de ferrocarril. 
Los cinco Aliados principales cons-
tituirán en Danzig una ciudad libre, 
¡legando a una convención entre Po-
lonia y Danzig. 
Otra Comisión formada por Bél-
gica. Francia, Inglaterra y los Esta-
dos un{dos se ocupará de la ocupa-
ción del territorio del Rin 
Tribunal de Guerra 
Los cinco Aliados principales for-
rearán un tribunal con las Naciones 
asociadas, y pedirán a Helando la 
extradición del ex-Kaiser; y Altema-
nía por su parte entregará las per-
sonas nne designen los Aliados, acu-
sados de violar las leyes y costum-
bres de la guerra. 
Pesarme. 
Alemania desarmará o reducirá su 
eíército y demolerá las fortificacio-
nes del Rin y la Isla de Heligo¡liand. 
So oreará una Comisión que cono-
cerá de la repatriación de los prisio-
neros de guerra. 
EvacuacJón de territorios 
Dentro de los diez días de hallarse 
en vigor el Tratado, los alemanes 
evacuarán Schleswlg; y en ese mis-
mo espacio de tiempo los Cinco gran-
des AMados. con Suecia y Noruega 
formarán una Comisión que goberna-
ba Schleswig temporalmente. 
Dentro de 15 días de esa ratiñea-
oió», Alemania evacuará la Silesia del 
Norte y parte del Este de Prusia; y 
esas áreas serán administradas por 
oomisiones de los Cinco grandes Alia-
dos. 
La Comisión de los límites de Dan-
zig, se formará en esos 15 días, por 
los Aliados, Polonia y Alemania, 
Esos Aliados, Polonia y Cesco eslo-
vaquia fijarán las fronteras entré las 
dos últimas Naciones. 
Otra Comisión se formará por los 
Aliados, Bélgica y Alemania, para la 
delimitación de los territorios de Mal-
medy, Eupen y Moresnet, en esos pri-
meros 15 días. 
En igual tiempo se establecerá la 
Comisión del valle del Sarre, y se 
unirán Estrasburgo y Kehl, la ciudad 
fortificada enfrente de ella en el Rin, 
en "un solo organismo.'" 
En el plazo de un mes desde el pun-
to en que esté en vigor el Tratado se 
entregará a Alemania la lista de los 
culpables de asesinatos de la guerra 
que antes mencionamos. 
Entregas de oro 
Alemania transferirá a quien de-
signe los Cinco Aliados principales: 
lo. E l oro depositado en el Banco 
Imperial como garantía de la prime-
ra emisión de billetes de banco de Tur 
quía. 
2o. E l oro quie forma el residuo de 
un adelanto hecho a Turquía el 5 de 
Mayo de 1915. 
3o. Alemania pagará a los principa-
les Aliados todo el oro depositado por 
el Gobierno Alemán y sus sábditos por 
el Gobierno Austro-Húngaro en rela-
ción con los préstamos que se les hi-
cieron. 
Y en igual tiempo, igual número da 
ganados cogido en Bélgica y en Fran-
cia. 
Alemania ha de entregar los secre^ 
tos de la construcción de material de 
guerra. 
En el espacio de tres meses se nom-
brará por las naciones signatarias un 
tribumal internacional para resolver 
las cuestiones económicas. 
También se nombrará una comisión 
que conozca de la navegación en el 
Elba y en el Oder. 
La reducción del armamento de 
Alemania será gradual y no podrá 
exceder do 200,000 hombres; y ade-
más cuando llegue el 21 de Marzo del 
año acttual el efectivo del ejército ale-
mán no excederá de 150,000 hombres. 
E l cráneo del Sultán 
Este capítulo que quizás haga son-
reír, aun descontando lo macabro que 
encierra, obliga a Alemania a devol-
ver a Inglaterra el cráneo del Sultán 
negro M. Kawa, del Africa oriental, 
objeto tan sagrado que lleva en él y 
en quien lo posea, el Dominio y el 
respeto y sometipiiento de numerosas 
tribus. 
E l Koran 
Y también devolverá Alemania, el 
Korán del Califa Ornar que los tur-
cos se llevaron de Medine. 
Nadie sabe donde están esos obje-
tos y no seria extraño que las gentes 
que solían preguntar ¿dónde está la 
pastora? en un dibujo intrincado, 
sean detenidos en la calle por agentes 
varios que les pregumten ¿tiene usted 
el cráneo del Sultán, o el Koran del 
Califa? 
dades del semestre la cantidad de 
$1.624,980.65, de la que, después de 
aplicar a la reserva la cantidad arri-
ba expresada, se han destinado $280 
m ilpesos a dividendo semestral. 
Pecaríamos de injustos si no tribu-preeunta a María, pero en esos mo +. 
ijcsu ^ ^ 0 . 1 l a , y iittT>.< tasemos un aplauso caluroso al Pre montos el doctor Castellanos la llamó „+„ , , „i a declarar, cortando nuestro diálo-
go. 
La detención de María A^a se ve 
Bidente del Banco Español, el ilustro 
financiero señor José Marimón y Ju-
liach, bajo cuya dirección ha alcanza-
do el Banco su actual grado de asom-
Bn el plazo de un mes Alemania en-
tregará a los Aliados sus submarinos 
y los planos sobr^ la mejora de la na-
vegación del Rin o11 la frontera de Al-
sacda-Lorena. 
Dentro de 60 días, los Abados pre-
sentarán a la Comisión de Referen-
cias una lista del ganado y maquina-
ria destruidos que desean recobrar o 
que Alemania reemplace con sus equi-
valentes. 
En el plazo de tres meses Alemania 
entregará al Japón todos los docu-
mentos referentes a Shautung. 
Alemania entregará a Francia los 
Archivos y trofeos de guerra que se 
llevó en 1870. 
Otras comisiones encierra el Tra-
ítado que tardaran tiempo en que les 
llegue su plazo; pero las más impor-
tantes son: 
La evacuación de Coblenz dentro de 
10 años por los Aliados. 
El abandono de éstos de la zona iz-
quierda del Rin y la celebración de 
un plesbicito sobre el valle del Sarr'>. 
Antes del 30 de Abril de 9̂21, Ale 
mania debe pagar a los Aliados 20 
mil millones de marcos. 
Sobre la ratificación del Tra'ado 
M. WilliaP Jenning Bryan insistió 
en decir ayer, según un telegrama 
del DIARIO, que ti Senado ratifica-
rá el Tratado de Paz en el día d-3 
hoy. y eso lo dijo en camino parí. 
Washington, desde Chicago 
Añadió Mr. B.-yan que el público 
pide la aprobación; que el Senado 
tiene qut someterse y que el público 
quiere actos en vez de palabras. 
Y nosotros desde aquí, en este rin-
cón de unas cuartillas nos atrevere-
mos a decir que si esa ratifica ció i-
se hace, cosa que no creemos, no será 
a favor de lo que viene sosteniendo 
Mr. Wilson, es decir, la aprobaciór. 
de un Tratado sin Reservas, s:ao, a 
lo más. con interpelaciones 
En efecto, los periódicos de los EJ« 
tados Unidos del día 12 demuestra" 
una división del partido democrático; 
de una parte los Senadores Kendrich 
y Me. Kellar que quieren llegar a 
una transacción abrazando en rea-
lidad las Reservas de Lodge y sim-
patizando con el tema de Bryan; "Hav 
que aprobar e! Tratado, aunque sea 
rificó en el café "El Sol d'ü Madrid '• brosa prosperidad. Y ese aplauso de-
en Nuevitas. bemos hacerlo extensivo al Director 
Allí había llegado en la noche del general de dicha institución señor Pa-
24 de DiciembrPf, y estaba limpiando blo de la Llama, a, los Sub-fLirectores 
unos cubiertos cuando llegó al es- señores Comas y Castro, tan hábiles 
tablecimiento el soldado Santos Ra mt/eligentes colaboradores del se-
mírez de Arellano. Este se sentó pa- ñor Marimón y Jullajoh. 
ra tomar un refresco y hubo de fijar-
se en María, tratando luego de iden-
tificarla con un retrato que portaba. 
La luz era escasa para hacer esa 
prueba, por lo que el soldado se di 
rigió al interior de la casa y valién--
dose de la luz de un fósforo, examinó 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "P. CLARIS" 
Procedente de New OrleaUs ha lle-
gado el vapor español "P. Claris" quo 
bien la fotografía, comprobando más trajo 15 pasajeros para la Habana, 
tarde que era la misma de aquella Llegaron en este vapor los señores 
mujer. 
Pero no satisfecho aún, Ramírez 
Arellano quiso obtener más datos an-
tes de proceder y al efecto se sentO 
nuevamente, pidiendo un ''bistó'' qutí 
le sirvió la misma María- Y aquí co • 
menzó un interrogatorio, hábilmentt3 
hecho, que culminó en la detención 
de la acusada, la que más tarde fué 
llevada por el soldado a presencia 
del Capitán Vicente Pérez. 
María Aira había llegado a Nuevi-
tas en compañía de un tal Díaz, que 
la fué a buscar a Camagüey. 
E l Fiscal doctor Cruells se perso'' 
nó esta mañana en el Juzgado para 
presenciar el interrogatorio hecho a 
la acusada. Esta, una vez que hubo 
declarado fué nuevamente entregada , f f ^ f ^ y f6 .^ ,^108 para la Haba-, : , , , . ,s i a y 35 de tránsito, a la pareja de soldados para su con- T , , . » , „ * , ~ ducción al vivar. | . Llegaron en este vapor el Señor 
. I Arturo Palomino, Manuel Mora1 
Miguel A. Moek, el editor Robert 
E . NJson y familia, Sra. Ester Ca-
rrasco de Cuervo e hijo, Violeta Mon-
gomery, Anua G. Gomila, y otros. 
La patente sanitaria de este vapor 
consigna la exitencia en New Or'Jeans 
en la 'iltima semana de un nuevo ca-
so de peste bubónica que resultó fa-
tM. 
Además se registraron ocho caso-
de viruelas con dos defunciones, iu-
fluenia nueve casos fatales y Neu 
moni? ?9 defunciones. 
E L "ESPERANZA" 
De Veracruz llegó el vapor ameri-
cano "Esperanza", que trajo, caiga 
con Reservas si n0 se puede de otro f 1 * 1 ^ f S - d * Marcos Jas 
modo", están en frente, en absoluto fa°'AnS?nT LÓPez' E lasi?as-
de los incondicionales de Wilson, c o - ^ á o ' f̂*01110, Sll^a' IS^a^ AlSaY0-
mo Hitchcock y Underwood I ̂ guel Monreal Manuel González, 
Hoy mismo, jueves, se va a el̂ g-.-H Serafín .Conton de Alcalá ^ familia, 
al jefe de los Sanadores demócratas ^ue ha Egresado en e!' hospital Las 
y eso añade a la incertidumbre, por.l^nimas Por estar termos, 
qce los candidatos son Hitchcock y i Jose Lavalle, Angel Patallo. Calix-
Underwood; y algunos dicen que er tq R. Ramírez. Ramón R. Zurita, Ce-
la Casa Blanca se prefiere al se-1 cllio Lobato, Julián Quintero, José I. 
gundo porque se ha visto oue H^ch-1 isuse. Caridad Díaz, Eugenio Torres 
y otrof). 
E L "GREYSTAN CASTLE" 
Procedente de Amberes ha llega-
do el vapor inglés "Greystoke Castle" 
cock no ha podido triunfar «nbro 
Lodge. 
De aquella proposición de los Re-
publicanos de dejar por ahora vigen-
\e el artículo X para tratar ño. él: que trae carga general 
en negociaciones ulteriores, que ncp- i 
otros calificábamos ayer de perogru- i 
liadas, no se ha vuelto a hablar. 
En cambio otro Senador demóci-ata í 
por Arizona, Mr. Ashurst ha dicho "1 
día 11 del corriente en Washington 
que "en realidad el Presidente Wii-
son quiere que los Senadores se pon-
gan de acuerdo y ratifiquen el Tro-
tado, aunque sea con Reservas, peni 
no puede decirlo, porque, habiendo 
firmado el Trabado de Versalles :• 
siendo el autor de la Liga de Nacio-
nes tiene que aparecer ante los Al in-
dos, como defensor de la integridad 
del Tratado hasta el último instante, 
y si el Tratado se ratifica con Reser-
vas se volverá hacia los Aliados y 
les dirá: Yo he hecho todo lo quo 
he podido, como ustedes han visto y 
ahora hay que seguir adelante." 
Pues nosotros no creemos eso del 
Presidente Wilson, por la sencilla 
razón de que toda su futura gloria en 
los libros históricos, depende prect 
sámente de que se apruebe ese ar 
tículo X. porque sin él no tienen fre-
no las guerras da conquista y de in-
vasión. 
SI el Senado aprueba el Tratado 
con la Reserva de Lodge al artículo 
X, Mr. Wilson irá como candidato al 
tercer término presidencial, y hoy 
con más razón, después que los uni-
versitarios de los Estados Unidos hars 
votado a favor del Tratado sin Re-
servas. En ello va su honor do go-
bernantu y de autor de la Liga ái 
Naciones. 
eorvmeHT pul»* ILLUSTKATINO SIRVICI. H. V. 
En el "Pacific Bank," de Nue-
va York, ha sido adoptado el sis-
tema eléctrico de alarma que usa-
ron los alemanes en la línea de 
Híndemburg. * 
¡'A'xiíivA y u s . 
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B x V r U R R I L L O 
He estado al tanto del ruidoso in- Los partidos se disuelven, los pro-
icidente ocurrido en la capital de gramas mueren, las pasiones cesan: 
Oriente entre la Smperiora del colegio quedará siempre Cuba, acreedora ab-
Católico Sagrado Corazón y varios de eoluta de nuestra cooperación a su dé-
los maestros de la ciudad. Oportuna- senyolvimiento y su grandeza. 
mente persona amiga me envió cuan- , 
to oublicaban contra la religiosa que Vanos periódicos pubncaK la noü-
dirice aauel plantel, maestras de su cia do que el general Menocal ha ven-
mismo sexo y maestros, un tantito dido su Central "Palma," a una com-
chiros en algunos tconoeptos contra pañía del Canadá en diez millones de 
una débil fémina, impedida hasta de pesos; cinco de ellos de contado. La 
defenderse en letras de molde por escritura de compra-venta se exten-
pxieencias de disciplina. Y también re derá en estos días, apegan 
cibí números do "El Nacional," único Primelles, el de Lotería había compra 
diario que oon civismo admirable sa- eos anunciaron al país que el «eüor 
lió a la palestra, no ofendiendo a los Primelles, el de otería había compra-
protestantes sino defendiendo a la do al general Menocal su valiosa pro-
humilde mujer y asegurando qué ella piedad; por eso había estado varios 
no había querido lastimar al magis- días en Oriente, ultimando el asunto, 
terio cubano. Es decir que Primóles podía disponer 
Por múltiples razones, por conside- ya de cinco millones por lo menos 
raciones múltiples, no quise terciar para la negociación, 
en el asunto • princiipalmente porqu© Como alguno de esos colegas a qiue 
necesitaba conocer en su fondo el ca- aludo han dado las dos noticias, me 
so, en lo QUE NO SE VE, para juzgar permito preguntarle ¿cuál es la cier. 
en' conciencia. 
Más como el amigo quie de todo es- Manifestación mil y tantas de la li-
to me instruyó, ya que no tengo el gerezta del reportaje tropical. 
honor de ser visitado rior ningún oo- ¡ _ 
lega de Oriente, me pidé dos palabras j JJJ gobierno persignue injustamente 
siquiera, allá van. , a los obreros. El gobierno emprende 
La manifestación de la Superiora campaña tiránica contra loa lea-
fué hecha en confianza, en carta pn- (iers obreros. En su odioso contuber-
vada, a otra dama; luego fué meo- nj0 con |os explotadores del pueblo 
rrección de esta darla a luz, y no soi0 tiene energías para los apóstoles 
muy correcto fué fundar la campana ¿e ia jjuena causa. Por informes fal-
en una violación de asunto privado. sos y p0r venganzas ruines de la bur-
¿Hay o no hay en el Sagrado Co- gUesía son lanzados del país hombres 
razón niñas que hayan estado antes gailos que no han hecho otra cosa que 
en escuela pública? ¿Sí las hay? Pues ¿efendpr sw derecho de trabajadores 
entonaos no estima la pobre monjita liares." Tal dicen algunos colegas en 
deprimente, censurable, eso; no mju- síntesis de sus imprudentes escritos, 
ria a la escuela nacional, puesto que sin ánda ai^na alentadores del ma-
acepta a sus alumnas. En eso han de- iestar social, 
bido meditar ua poco los protestan- . 
tes rojos de indignación patriótica. Cuidado, amigos, cuidado no sea 
Y entonces hubieran pensado que, so- aue el gobierno—como en todas las 
lo en un caso, de una niña que fué qui- cuestiones nacionales sucedo—imibe 
tada de aquel plantel y vuelta a lie- el proceder del gobierno tutor y en 
var a él, estimó la Superiora que no sws decisiones tome ejemplo y estí-
debía admitirla de nuevo, y dijo lo que mulo. 
dijo. Ya sabéis que el Bulford habrá lio 
En suma, una tempestad en un va- ga(jo a Finlandia conduciendo la pri-
so de agua; nada entre dos platos mera remesa de soviets. Ya sabéis 
• '• . que están atestadas las cárceles de la 
Parece que cobra fuerzaŝ  la candi- unión de comunistas extranjeros que 
datura de don Marcelino Díaz de Vi- serán expulsados también. Los infor-
llegas para alcalde de la Habana. Ape- mes de la policía y los papeles encon-
nas se inició, aplaudí la designación, trados bastan al gobierno americano 
por justiciera y por favorable al pree- para tomarla la violenta medida. Ya 
tigio del cuerpo electoral. Cuando P sabéis que no se andan con chiquitas 
contra la voluntad misma de los can- jog yanquis: si Comité de Vecinos de 
didatos, los vecinos conscientes les Tampa, meten en un barco ganadero a 
propongan al país y les obliguen a ios directores de una huelga y los 
dejarse votar, tendremos mucho ade- arrojan en playas desiertas; si Poder 
lantado en el'Camino del civismo. Central, a Rusia los manda en lo más 
No importe a mis correligionarios crudo del invierno. Ahora mismo el 
que Díaz de Villegas sea liberal, co- insigne general Wood, probablemente 
mo no debería importar a los libera- Presidente de los Estados Unidos du-
les si fuera conservador: es honrado, rante el próximo cuatrenio; segura-
es un prestigio, y basta. mente gobernante recto, ectuánlme, li-
La pasión sectaria suele olvidar ^eral y honrado, como demostró 
que hay nombres puros y nombres Cuba, acaba de decir: «Despedacemos 
grandes que no son del partido con- la bandera roja. Cerremos la puerta 
trario, sino de Cuba. Por eso repugno a ^ inmigrantes no deseables. Incul-
que en las contiendas de prensa se queraos el amencanismo en nuestras 
injurie a un íntegro como era Es- escuelas. No tolpr^mos más que una 
trada Palma y se ofenda a un ilustré bandera y una lengua. • 
como es Montero. Y por eso cuando Y aerees en su arenga a los Jóve-
de este lado del campo político don- «fs Cristianos, esto que dice un ca. 
de no sé si hice bien o mal en alistar- We de New Jersey: 
me, se ha dicho ajue el liberalismo es "El general Wood declaró que se 
partido de rapiñadores, núcleo de podía disponer fácilmente del elemen-
tíhancleteros y legión do revoltosos, to rojo deportando a los extranjeros y 
he preguntado a los maldlolentps: entregando a los ciudadanos a los tri-
(¿Bustamante es conservador? ¿ D ^ bunales. Yo creo, dijo, que debemos 
de Villegas es poco honrado? ¿Ba- examinar con mucha más atención ia 
rraqué no es noble y culto? ¿y Ortiz, calidad de nuestra inmigración antes 
Morales Díaz, Escoto, Raimundo Ca- de permitirla desembarcar. Tengamos 
brera, y tantos y tantos otros, no tie- cuidado de no convertir a América en 
r 0 m 
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ES GOFIO DE TRIGO. PURO 
EXCLUSIVAMENTE 
TERNA para cubrir el cargo da 
Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción de Santa Cruz del Su;- (provin* 
cía de Camagüey). 
Primero.—Dostor Ricardo a Oxa-
mendl, Juwz Municipal del Norte de 
Pinar del Río. 
Segundo—Doctor Manuel E. Ilnmeu 
Juez Municipal de Bejucíl 
Tercero.—Doctor José M Beltrán 
Suárez, Juez Municipal de Consola» 
ción del Sur. 
E L LA AUDIENCIA 
El proceso contra Olga Darliols ha 
quedado firme 
Toda vez que si el Ministerio Fis-
cal, ni la acusación pr'vada, n.: la 
defensa han establecido rñcurs-j de 
casación^ para ente el Tcibunal Su-
premo, contra el faílo íi.na.! . por la 
Sala Tercera de lo Crim-^i, do esta 
Audiencia que condenó a la Profesora 
Olga Darbois, como autor? dp la -lu^r 
te del ex-jeff* de Policía do Artemi-
sa, Delfín Calzadilla, a la pena de 
doce años de reclusión «1 referid') 
Tribunal ha dictado un aij-,-> decla-
rando firmo este proceso. 
0 
Fiscal Interin© 
Con motivo de la enfermedad que 
aqueja al stmor Fiscal de esta Au-
diencia, doctor Ibrahim Cossío, !e 
substituye en el citado cargo el Te-
niente Fiscal doctor José Luis VI-
daurreta. 
G o f i o ü E s c u d 
• D e p ó s i t o O f i c i o s u O b r a n i a . 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
Los exámenes de aspirantes a Jue-
ces Mnicipales 
Continuaron ayer, en el Tribunal 
Supremo, los exámenes de Letrado"-
aspirantes a desempeñar cargos do 
Jueces Municipales. 
Fueron aprobados los siguentes doc 
toros: IMio Castellanos Arango 
Juan F. Giral Contreras"; Francisco 
Enrique Burguet Quintero; Nicaslo 
Silverio Sainar; Miguel Ibañez Do-
mínguez y Eduardo Martínez Mora-
no. 
Provistóii de la Presidencia de la Sa-
la Tercera de esta Andiencia 
La Sala de Gobierno del TriounaT 
Supremo ha . acordado elevar al -íeñor 
Presidente de la República la siguien 
te TERNA para cubrir el car.io de 
Presidente de la Sala Tercera de lo 
Criminal de esta Audiencia, yacant» 
por haber sido jubilado el Ldo. Jo-
sé María Aguirre, que lo servía: 
Primero.—Ldo- Luis Gastón y Gas-
tón, actual Magistrado de la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Audien 
cía de la Habana. 
Segundo.—Ldo, Manuel Landa v 
González, actual Presidente de la 
Audiencia de Pinar del Río. 
Tercero.—Ldo- Raúl Trellca y Go-
vín, actual Magistrado de la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia de la 
Habana. 
Provisión del Juzgado de Santa Cruz 
del «ur 
La Sala de Gobierno del Supremo 
ha acordado el«var al señor Presi-
dente de la República la siguiente 
Conclusiones del Fiscal 
E l Ministerio Fiscal ha formulad 
diferentes escritos de conclusiones 
provisionales interesando la imposi-
ción de las siguientes penas; 
6 meses de arresto mayor y 5 año?: 
de reclusión para los procesados Ant-
hony c. Lyvis Sianon y Nicolás Pe-
ters o Paras Kevas como autores de 
los delitos continuados de estafa y fal-
sedad en documento mercantil . 
1 año. 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y accesorias para el pro-
cesado Nicolás Colín Sardiñas, co-
mo autor del delito de rapto. 
Igual pena para el procesado En-
rique Lorenzo García, por el mismo 
delito. 
Y 1 año 8 meses y un día de pri-
sión correccional para la procesada 
Marta Rodríguez González, como au-
tora de un delito de atentado a acon-
te de la autoridad. 
D a m a H o 1 ? j i n e r a 
f a r e c i d a a y e r 
Ha faílecido ayer tarde en esta ca-
pital la respetable señora djña Leo-
nor de Feria viuda de Fernández de 
ia Vega, perteneciente a uní de las 
principales familias de Holciín. 
La señora Feria vino en compañía 
de sus hijos a esta ciudad a consul-
Urfse de la enferr.edad que padecía, 
habiéndole sorprendido la muerte, 
lalleciendo en medio de los mayores 
cjídados de todos sus famiÜaTes. 
Reciban nuestros estimados amigos 
íes señores Manuel y Emilio de la 
Vega, hijos de la findaa y uueridos 
rompañeros en la prensa, el pésame 
más sentido, pésfme que Lacemos 
extensivo al doctor Américo de Feria, 
a los señores Alfredo y Ernesto Du-
Utois» a la hermana de la finada Ame-
lia de Feria y demás dolientes resi-
dí ntes en Gibara y en Hol^uín. 
El Oortejo fúnebre partirá en la 
lüaüana de hoy, a las diez, de la casa 
mortuoria San José 2-A. 
Duerma eternamente en paz la re-
rerablte anciana, amantísima madre y 
caritativa holguinera. 
L A N A V A J A D E l 
Es la U N I C A con asen-
taaor automático que le 
promete tta nuevj fíi0 
cato vez que se afeite y 
un rendimiento de SEIS 
M E S E S a cada hoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
tofostrop Safety üazsr a 
Apartado 311^ Habana. 
nen tanto derecho como los que más 
a ocupar posiciones honrosas en la 
vida de su país? 
A los unos y a los otros demando 
sin cesar un poco de respeto para los 
hombres que se destacan del montón 
el basurero de los degenerados.'' 
Cuando soplan estos vientos por el 
Norte, no será extraño que se desa-
rrollen remolinos por el Sur. 
Con que no digáis tantas cosas del 
gobierno que todavía no ha sido in 
por su inteligencia y su educación yjfluenciado por la política anti-soviet 
sobre todo por su probidad y su pa-,del pueblo tutor, 
triotismo. I J . N. ARAMBURU. 
A/SIÍ_)MCIO o e: 
A<3¡_JiAW HO 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
P o r q u e los n i ñ o s l o t o m a n p lacentera -
m e n t e . E s u n a p u r g a de l i c iosa y r á p i d a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Deposito E L CRISOL, Neptono esqnina a Manrique 
•i: 
l i i i i ü i 
mm ¿ q o o 
n o . 
í ontral Presten, sito en ia ^ 7 
Ñipe. nahía di 
— E l jefe de la Policía dei 
tsenor Pastor Lassus, capturó 
vapor americano 'Bonham" ni p V1 
daño francés Riquet Emil, que^" 
orno polizón er dicho buque, 
1 0 escapado de Francia, donde Zl ' 
•>Iía conde-ia, y siendo pueŝ  a T ' 
p- îcion del señor Cónsul francés 
—Con motivo de haberse eacon̂  
do en esta dudad proclamas ?edicí 
eas, y por lo cual la policía 
el apoyo, en caso necesario ¿\ 
s«.nor Secretario d" Gobernao-ón' ¿ 
• c después de entrevista celebrada 
'(n el señor Presidente de la Renü 
blica, contestó dando las onortunaa 
ordenes para proceder con energía 
—Como homenaje a la memoria dei 
i«ustre escritor don Benito Pérez Gal-
dós, esta noche, ia compañía de la 
v. liosa actriz Margarita Robves, que 
actúa en el teatro Aguilera, pondrá en 
<?bcena "Marianela". Se dará lectura 
:i tres sonetos del actor y pceta se-
ñor Modesto Novajas Potts, dedicado? 
al autor de los "Episodios Naciona-
les." 
Cas? quln. 
Tefegramas de la Is'a 
DE RECORRIDO 
(Por telégrafo) 
Melena del Sur 14 de Enero a lai 7 
y media p. m. 
Hoy llegó esta el csciadrtn nfini»-
ro uno de recorrido al mando del ca-
pitán Antonio Pinera, acampando en el 
Central "Mere dita". Mañana siguen nin, 
bo a Palenque, 
EL. CORRESPONSAL. 
O m A D Í L L O l E Í J 0 
D e O r i e n t e 
Ssntiago de Cuba, Enero 14, 9.10 p. m. 
DIARIO.—Haban... 
Bn el poMado d« Cueto, Gelasio Do-
mínguez dió muerto a Bonifacio Gue-
'.ra, hiriéndose él después y quedan-
io en graví* astado. 
—Un incendio destruyó esta madru-
gada las cisas que habitaba'-i et pri-
roero y segundo administradores del 
V A P O R 
" R e i n a M . C r i s t i n a " 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y « n a . 
« 10249 ftlt UM 
Sialdrá fijamente el 20 de Enero. 
Recomendamos a los pasajeros se pro 
vean de 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $6. 
Maletines de |1.25 a $50. 
Maletas jie $2 a $75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaires, sacos 
de ropa sucia, sillas y todo cuanto 
se puede desear para hacer un viaje 
cómodo. 
F. COLLIA Y FUENTE 
Obispó 82. Teléfono A-2816 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
CentraL Teléfono A.6485. 
C. 655 4t.-15. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
tra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO. 
Teléfonos: U 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
MARIANAO, 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s de todas cla-
ses. M u e b l e s Moder-
n i s t a s , p a r a cuarto, co-
m e d o r , s a l a y oficina. 
C u b i e r t o s de P l a t a , 
O b j e t o s de M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s , P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
R.-slojes de P a r e d y de 
B o l s i l l o , J o y a s finas. 
m m m y t i 
OBÍAPIA Y BEBNffl 
( P O R 
C A M I S E R I A 
Su traje e3 muy elegante, per^ 
camisa que lleva puesta es a. 
POCO gUStO... Caí3 
Acuérdese: para camisas ia 
de Solís: Obispo, número l-f. 
del instituto. Telcfoco A'8848. 
alt. 
M A R C A S ^ M P A T E N T E S 
R i c a r d o ^ ^ f ^ 
«ÍGBMJfiKO INDÜSTBI^ , 
C-Jtíe d« lo» NesrocUdoi d« » 
Bo h*c« cargo de Jo» iDventor* ?L 
üJStnd de patentes de Inrena 
de Maruui. Dibujo, y ^^ergo. o» ^ . 
Propiedad Intel̂ tii*». ^Salta» <f* 
T-l Beyl»tro de a Marca» J vxoaxt»» 9 
lo. P«1«M extrmJerw 7 *• B * * ^ 
I f r r c B Á s n s r 
M é d i c o C i r u j a n o . 
ütedri t ico de la Universal. 
saltas de l a i 
SAN LAZARO, 340. T e l e » 
38238 
ü t e n s ü i o s j e C o c í n ^ 
Nuestra especialidad ^ 
del giro nos ^ h.jcho f ^ ^ 
usted nuestros útiles ae M 
nos, etc., y se convencer^ ^ * 
le vende más barato y 
lldad. ^ 
Ferretería 7 jofc 
l «LA U/ATE", ******* 
ANO LXXXVIII 
DIARiO DE L A MARINA Enero 15 de 19zy, PAGINA T R E S . 
Con-
j u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
r> ^ QUERELLA 
^rtor'Pedro Pablo Sedino 7 
E1,to abogado, a nombre de la se-
ReVOl A^rta Bared Bayle, natural de 
fiora T íhano Siria, y vecina de la 
^ontei. número 536, en el barrio del 
calle.r' nresentó ayer una querella 
yedado, v , de lesioues graves por 
F«r e l A ' « contra el médico cruja-
i n i P f ^ a capital doctor Guillermo 
1,0 de. vecino de Salud número 61 
«̂ alazar, ; , ^ 
& esta Gustar en su querella «1 Coc-
h a n o tue su representada la 
tor S ^ ^ e d Balde, por recomenda-
r e su médico de cabecera el doc 
ci6aTuan Kourrie. vecino de Cárdenas 
^ .10 en esta ciudad, en el mes 
ntiímbre del año pasado concu-
de la insulta del doctor Sala^ 
rrl0 el objeto de que procediera 
zar í r l e una fotografía radiográfica 
a sac¿rit u j _ Ô-Í̂TI • ahHnmmal, zar a SSrafía) de la región • abdominal, (radiola ^ geñora Bared 
y qU/A Sncurrrió a la consulta del doc W 4 S a r , aplicándole éste los Ra-tor S a i a ^ " ^ ^ ^ para ob,teaier la 
•'0f n r̂afía interesada, la cual no lle-
rada S S e r s e o si se obtuvo el doo-
g0 Alazar aún no la ha entregado 
T0R„P a consecuencia de esas aPlica-
•'iniS la señora Bared Bayde presen 
, ñas ouemaduras de carácter gra-
^ i toda la reglón abdominal (ra-
JJiennitis de carácter grave) que 
ripien postrada en cama y que se-
la ^Certificaciones de distintos fa-
Sativos tardarán eu sanar de.ocbo 
'dio, meses y tal vez, si ha peraido 
fa vitalidad en esa región haya nece-
iJd de una intervención quirúrgica. 
Querellante acompaña como 
,„«ha de sus asertos certificaciones 
S los doctores Victorino Cabrera, 
Fmilio Alamilla y Requijo José J . 
rhalotis y el profesor en Medicina y 
riniiía doctor Aurelio Süvera, quie-
nes convienen, en que la señora Marta 
«ared presenta una radio-dermitis 
.revocada- por la acción continuada y 
eicesiva de los rayos X en la región 
abdominal de carácter grave." 
A la certificación del Profesor en 
Medicina y Cirujía, doctor Aoirelio 
silrera se encuentra agregada nma 
explicación de dicho facultativo, con-
testando preguntas del letrado Mi-
rael Angel Campos, sobre el origen 
de las lesiones radio-dérmicas y su 
conclusión de que la lesión de que s© 
trata en el presente caso es de las 
llamadas "Necrosante", por no ser 
compatibles las lesiones de esta in-
tensidad con la ingridad de los tegu-
mentos." 
Ayer mismo el señor Juez de ins-
trucción de la Sección Tercera, doctor 
Potts, dispuso que so radicase la co-
rrespondiente causa. 
ROBO 
José Luis Rodríguez, vecino de la 
Avenida de Italia número 92 altos, 
denunció ante la Policía Nacional que 
de su residencia le sustrajeron un 
pantalón y un saco que aprecia en la 
cantidad de sesenta pesos. 
A©L1IAR HO 
R o p a B l a n c a 
ANDADO 
PROCESADOS 
Julián López Moroto o Borróte, acu 
sado en causa por atentado fué proce-
sado ayer señalándose trescientos pe 
sos de fianza para ciue puéda disfru-
tar de libertad provisional. 
Adolfo Cerra Alvet, por defrauda-
ción a la Aduana, fué procesado con 
veinte y cinco pesos de fianza. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la fonda establecida en Egido 
número 22, de la que es encargado 
Eugenio Díaz, se produjo en la ma-
ñana de ayer uu principio de incen-
dio quemando parte del techo de la 
cocina y echándose a perder toda la 
comida que había para el despacho. 
El material de incendió acudió, ex-
tinguiendo rápidamente el incendio. 
Las pérdidas se estiman en ciento 
cincuenta pesos. 
El incendio se originó al volcarse 
sobre la lumbre cierta cantidad de 
manteca que se iinflamó> siendo el 
liecho casual. 
La fonda no está asegurada. 
PREVARICACION 
Ignacio Pellicer y Fleites. natural 
de la Habana, de 30 años de edad y 
vecino de la calle 11 número 37 en el 
Vedado, denunció ayer ante la poli-
cía de la décima Estación que el vi-
gilante de la policía nacional 1284 ha 
bía cometido uín delito de prevarica-
ción, al limitarse solamente a dar 
aviso telefónico a la casa de Saluz 
Covadonga, para, que recogieran a 
Guillermo de la Frontera, empleado 
de la Havana Electric que había tra-
tado de ahorcarse en su domicilio, pro 
pósito que no pudo llevar a efecto 
porque una vecina de la casa le 
cortó la soga de que pendía de una 
ventana. 
De este caso conoció el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Tercera 
doctor Potts, 
se encontraban en dicha embarcación 
y que estaban consignadas a los se-
ñores García Tuñón y Compañía y F. 
Berndes y Compañía, había desapare-
cido el contenido de dos de dichas ca-
ijas, cuyo valor ignora, así como quie 
! nes puedan ser los autores de est» 
hecho que debió' haberse realizado 
'mientras el denuuciant? abandonó la 
chalana para ir a comer. 
LESIONADO 
En f̂ a casa de socorros de Casa 
i Blanca fué asistido de lesiones gra-
i ves el obrero Agustín Díaz Filgueira, 
j vecino de la calle de Santuario nú-
I mero 13, que se las pi'odujo al c^er-
|se mientras realizaba una instalación. 
depósito a José Solloso, la cantidad 
de cien pesos con la obligación de 
devolvérselos tan pronto como lo so-
licitaba y que lejos de hacerlo pre-
tende embarcarse para Key West. El 
acusado ha manifestado que se tra-
ta de una negociación de préstamo 
con interés el cual se lo dió la forma 
dé depósito como mayor garantía. 
HURTO 
La policía del puerto dió cuenta 
ayer al Juzgado de Instrucción de la 
S cción Primea de una denuncia 
producida por Marcelino Guechea y 
Basabe, vecino de la chalana "Cándi-
da", de la propiedad de' la Compañía 
Auxiliar Marítima, atracada a los 
muelles del tercer distrito en la cual 
se refiere que al hacer extracción de 
cinco cajas de tejidos de algodón que 
HERIDO 
Manuel Fernández Piloto, de 27 
'años de edad, chauffeur y vecino del 
I Cerro, ingresó en la casa de salud 
i Covadonga, para ser asistido' de con-
tusiones en la piema derecha y frac-
tura del tarso que ese produjo al le-
vantar el mármol del mostrador y 
caerle sobre el pie. 
D e G u a n a b a c o a 
Enero, 12. 
NUEVA DIRECTIVA 
En Junta celebrada por los asociados 
; del Casino Español de ésta, fué elegi-
, da la directiva que actuará en el pre-
| senté año. 
Hela aquí: 
i PTesidonte: señor Emilio Zarraclna. 
Vice: Maximino García; Tesorero, Do-
mingo Calvo; Vice/ José Gruná; Secre-
tarlo, Tuan do Dios Carrefío; Vocales: José Alvarez, Faustino Albuerne, Manuel Dópez, Manuel Suárez, José Lorenzo, Je-sús Castro, Francisco Vila, Celestino Tonié, Francisco y Marcelino Diaz, Ma-nuel F. Villamil y Manuel Cuervo. 
Suplentes: Moisés Gutiérrez, Félix L.0-pez, Alfredo Suárez, Constantino Gar-cía, Segundo Presmanes y Lorenzo Lle-ra. Mi enhorabuena a los nombrados y un aplauso para los salientes. 
NOTA DE DUELO 
Ha dejado de existir la respetable se-ñora Claudia Herrera viuda de Dm-Breull. modelo de virtudes. Su muerte ha sido muy sentid aen esta localidad. Que Dios la haya acogido en su santo seno y que el Todopoderoso le dé la resignación necesaria para sufrir tan tremendo golpe, a sus desconsolados hi-jo Pablo y Carmen Du-Breuil y Herrera, así como a sus demás familiares. LA SANIDAD Y EL POLVO 
Los vecinos de esta localidad se que-jan y con sobrada razón del mucho polvo que hay en las calles, causando molestias y enfermedades por la falta de riego, apesar de contar el departa-mento de Sanidad local con una o dos pipas para el servicio público. 
.Es necesario que el Jefe Local do Sa-nidad, doctor Castro, so tome algún interés por la salud de los habitantes de este pueblo y ordene cuanto antes sean regadas las calles. 
Tal vez tanto polvo contribuya al au-mento de los casos, de grippe, pues co-nozco/casas donde "toda la familia se encuentra atacada de ese molesto mal que está causando muchas victimas. BAILE DE DI9FRAZ 
Tengo noticias de que el Liceo Ar-tístico y Literario celebrará su primer baile de disfraz de la presente tem-porada el sábado 17 del actual, a las 9 de la noche. 
Tocará la orquesta del profesor Bar-
ba y sólo se admitirán como transeún-




P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a 
A continuación publicamos 1c 3 ío 
cales donde han de radicar las Co-
misiones de inscripción de dectores, 
por el Partido Conservador, y las 
cuales dieron comienzo el día 4 de 
Enero del corriente año. 
HORAS DE INSCRIPCION 
Sábados y domingos, de 8 a. m. a 2 
p. m-, de 2 p. m. a 6 p. m. y de 3 
p. m. a 11 p. m. 
Arroyo Apolo: Jesús del Monto, 
595. 
Arroyo Naranjo: Real, 40. 
Arsenal: Factoría. 41-
Atarás: Omoa, 30. 
Calvario: Calzada, 42. 
Casa Blanca: Marina, 9. 
Cayo Hueso: San Rafael, 145-D-
Ceiba: Aguila, 180. 
Cerro: Snatta Teresa, 2-B. 
Colón: Amistad, 50.-
Chávez: Carmen, 46-
Dragones: Salad. 79. 
Guadalupe: Campanario, 13S. 
Jesús del Monte: Marqués de la 
Torre, 34. 
Jesús María: Aguila. 327. 
Luyanó: Manuel Pruna, 103. 
Manuel de la Cruz: Luyanó 47 
Marte: Rayo, 53. 
Medina: F, tntre 21 y 23, núm^ 
ro 198-
Monserrate: Concordia. 41. 
Paula: Merced. 9. 
Peñalver: Condesa, 41. 
Pilar: Esteves, 66. 
Pueblo Nuevo: Pocito, 88 
Puentes Grandes: Real, 44 
Punta: Aguila, 18 
Príncipe: infanta, 199-
San Felipe: Lamparilla, ¿7. 
San Francisco: Oficios. 35. 
San Juan de Dios: Tejadillo 24. 
San Isidro: Compostela, 165. 
San Leopoldo: Concordia, 103. 
San Nicolás: Antón Recio, 11. 
Santa Clara: Porvenir, 11 
Santa Teresa: Teniente Rey, 71-
Santo Angel: Aguacate, 44. 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R SOR A N G E L A 
S E V E N D E E N T O D A S UAS B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
LE BiENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
Santo Cristo: Compostela. C0. 
Tacón; Mercado cU; Tacóí", 74. 
Templete: Baratillo, 9. 
Vedado: Quinta, 32. 
Villanueva: Zequeira, 98. 
Vives: Figueras. 91. 
De Aguacate 
Enero, 9. IIKRMOSO RASGO El señor Administrador de la Sucur-sal del Banco Internacional en ésta, nuestro amigo oJsé M. Aeosta, en com-pañía del Sub-Administrador señor Pe-derico Fernández y del Auxiliar señor Francisco laquierdo, estuvieron de vi-sita en la escuela número 1, sita en esta cabecera, el 6 del mes en curso, día de los Keyes, con objeto de hacer un presente a los alumnos de dicha es-cuela. Al efecto, pusieron a disposición del Director de la eocuela/señor Alfonso Couto, ciento treinta y cinco tarjetas de Ahorros, conteniendo cada una de éstas el abono de un peso, para que fueran •distribuidas entre los alumnos que por su asistencia, conducta y aplicación se han distinguido durante el primer pe-ríodo del curso escolar. 
De más está decir la alegría que ex-perimentaron los educandos por tan hermoso rasgo del Banco Internacional; en el rostro de los favorecidos se re-flejaba la satisfacción . más intensa. Los maestros mostraron su gratitud al Banco. 
He aquí la relación de los alumnos agraciados y pertenecientes a las aulas número 1 y 5 de esta escuela. 
Aula número 1: Alfonso Couto, maes-
tro. Alumnos, Rubén Egusquiza, Enri que González, Rodrigo Egus.quiza, M» riano Trémols, Vicente Azán, Antoni, Serrano, Manuel Pena. AVifredo Wa» caró, Eloy Martínez, Justo González, .To« sé M. Zafra, René Bermeosolo, Oscar Valcárcel, Manuel Gorrín, Alfredo León, Tomás Hernández, Rolando Perdomo, Reynaldo Egrusauiza y Alberto Izquier-do. 
Aula, número 5, Eúsebio Garrastazu, 
maestro. Alumnos: Eduardo Anguita, 
Evaristo Morejón, Ruperto Hernández1. 
Oscar Benítez, Osvaldo Arencibia, Juan. 
Hernández, Onelio Pino, Heriberto Mo-
rales, Guillermo Santiago, Rogelio Mar-
• tínez, Heriberto Santana, Víctor Martl-
• riez, Angel Perdomo, José M. Serrano, 
• Darío Averhoff, Lorenzo Elejalde, Fcli-| ciano García, Pedro Montalvo, Heriberto ¡ Zayas, Manuel Bahamonde, Reynaldo 
Hernández y Ramón Amaro. 
l Para el Banco mis simpatías y- una 
! cariño.«a felicitación a los niños pre-
i miados. 
I EL CORRESPONSAL 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido* 
En Matanzas, la señorn Elvira da 
Vera Candoval. 
En Sagua, don Pedro García Torr/s 
En G-M'itánamo, la señora María 
Ramos viada de Vigil, 
En Guaran?! Gibar? la señora 
María Salazar Avalos. viuda de Peña. 
DENOCIA 
Rosendo Campos Marquetti, vecino 
de Santos Suárez número 32, partici-
pó a la policía que el día nueve de 
Junio último entregó en calidad de 
¡ B A N Q U E R O P R I V A D O 
S ^ n r i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ; 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L JÍL C L I E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n / t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 , a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
tes de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S <DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
^ O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
<EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L / I No. 57 — OFICIOS No, 28. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Galiano) No. 88, 
MANZANA T>E GOMEZ, por Zulada. 
V-iU 
i ) 
LIBROS DE MEDICINA Y 
DERECHO. 
I R. MALLY.—Veinte años de ex-
periencias clínicas pn enfermeda-
des nerviosas. Nearusteni.i.—Tlcs. 
—Tartana u d-ao.—Histeria.—Desdo-
ble miento de la personalidad. 1 
tomo encuadernado 
IK. NAPOLEON MARIN!.—Pron-
tuario de as indicaciones esen-
ciales de Terapéutica clínica. 1 
tomo encuadernado 
LR. ANTONIO COElTES LLADO. 
—iCirugía plástica facial. ládicifai 
ilustrada con 65 fotograbados, 
i tomo enenademado 
J<R. LEON VELASCO BLANCO.— 
Alimentación y trastornos nutri-
tivos en el jactant.í. Enfermeda-
des de la Infancia. Edición ilus-
trada con 46 cuadros y grabados 
en el texto. Segunda edioión. 
1 tomo en rústica 
DR. MAMERTO ACUÑA.—Alimen-
tación del niño. Preceptos de hi-
giene alimenticia en los lactante* 
sanos y en los enrermos. 
1 tomo en nística. 
DR. A. LESA GE.—La menlnglte 
tvberculose de l'enfant. 
1 tomo en rustica 
JAMES MACKENCIB.—Los sínto-
mas y su interpretación. Traduc-
ción española de 'JI segunda edi-
ción inglesa. 
(&. tomo encuadern-'.do 
DR. SAífCHEZ DE /{VERA.T MO-
SET—Análisis de orinas, con un 
apéndice de análisis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición ilustrada con 128 figuras 
en 58 láminas y una lámina en 
color. 
1 tomo encnadermdo 
K .A. WOLFE-EL-'-NER.-Trata-Di do de bueroterapi.i y de Terapéu-
tica experimental. Manual para 
los clínicos v mélicos prácticos, 
radneción directa Jel alemán, por 
el doctor 1-i reía Jel Real. 
tomo en pasta 











TRABAJOS FORENSES. — Colec-
ción de tra'oaíos forenses y noti-
cias biocráficas de los más nota-
bles abogad JS de Ejpaña y de la.» 
Repúblicas de la ^mérica Lati-
na, publicados por la. Revista de 
les Tribunales. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . . . . $-.75 
DEL AMOR AL DELITO.—-Delin-
cuentes por erotcmania psico-rse-
xual, por Vicenzo M>jllnsL Ver-
sión castellana. 
2 tomos en 4o., pasta . So.íW 
SOCIOLOGIA CRIMINAL, por En-
rice Ferri. Profesar de ;a Univer-
sidad de Rom», con un prólogo 
de don Primitivo González del 
Alba. 
2 tomos en 4o.. pasta. . . . . . $4.50 
LA PENALIDAD.—P.-inclplos fun-
damentales de la penalidad en loa 
sistemas más modernos, por Jor-
Vidal. Obra pr^miala por el 
Instituto de Francia. Versión 
castellana ie la úitima acicli/D 
fiancesa. j J nn 
i tomo en -o., enciadcmado. . . $4.00 
LA FILOSOFIA DEL DKRE£HO 
DE DON FRANCISCO GINEB y 
eu relación con el pensamiento 
contemporáneo, por don Fernan-
do de los rtíos Ufruti. 
1 tomo encuadernado. . . . j . . . 
ENSAYO DE DERECHO ADMI-
NISTRATIVO, P3.r el P. José 
N.-mesio Gû nechea, Profesor de la 
rsignatnra m el • olegio de Es-
tudios Superiores î e Deus'o (Bil-
bao.) Segunda ed'.::ión completa-
mente ref-indida. „. ^ 
" tomos en 4o., encuadernadoB. . 51.»A> 
COMPENDIO DE SOCIOLOGIA, 
por Lester F. Ward. Traducción 
y prólogo de Adolfo Posada, Se-
gunda edición revirada. 
1 tomo en pasta $1.60 
L'brería ••CERVANTES," de Ricardo 
Voloso. Galiano, en (esquina a Neptun-̂ .) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4058. Ha-
Tnd.-d. 





LICOR B A L S A M I C O 
p t w r t o por el Br Gúnjalfl 
«• Bélica é , S A S J 0 S £ . HA6AMA» 
t> "••Jo."pec i o:r a"'V" de wu'*1'»0 
Aoaoc.do hasta 
*» «ftcazmente las tnfe',n"á,íti* 
I***, de la piel y df lo» orpi" 
urinario». 
^ <« Btea te vende en iw^ ̂  ^ 
^i is i t té» UIM de Cab«.j t v * * * 
> ¿» U República de 
*c Pos MAYO* b i ytNOE 
"ttlWAN JOSE, CALLE L̂ WB"' 
n̂&do 331, HABANA, CUBA-
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
TOSES, I N F L U E N Z A , G R I P P E Y BRONQUITIS 
Su Uso es Tradicional, pasa de Abuelos a Nietos. 
D E V E N T A . E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i ío : Droguería B A R R E R A , Habana y Lampan! /a . 
PECINA CUATRO UIARÍQ DE LA MARINA Enero 15 de l a c v . 
H A B A N E R A S 
E n l a O p e r a y d e s p u é s d e la O p e r a 
Una velada deliciosa. . «ores también rojas, la lindísima An 
La de anoche en el teatro Nacio-
nal. 
De la jornada escénica habrá que 
gela Matilde Abalo 
Destacábase en una luneta. 
De blanco, Julia Sedaño , resplan-
hablar con los elogios mayores para deciente de belleza, gracia y símpa-
los dos felices intérpretes de ThaUjtía. , o u - 1 u > 
en sus personajes culminantes. Magda Garaa Beltran tan bonita. 
Fueron la Meiis y Parvis. | tan encantadora, con un lindo vestido 
Admirables! ¡color oro. 
En el éxito de la grandiosa ópera: Tres f^^5 , /^ f !c s - , , 
cantada anoche como octava función Eran Gloria Villa on. Mana Alma-
de abono es justo señalar el triunfo gro y Lolita Montalvo Lasa, 
de la orquesta y de su director me-¡ El desfile después, a la termina-
ritísimo, el profesor Alfredo Padova-, ción de Thais, era lo que siempre en 
ni, cuya labor premió el auditorio con las noches de ópera, 
aplausos resonantes en el sublime nú-1 Animado y bullicioso, 
mero de la Meditación de Thab, don-; De una expresión incomparable, 
de tanto lució en el «olo su habilidad ¡ Pasan las señoras ocultando el lu-
y su maestría el primer violinista del jo de sus toilette* bajo los tupidos y 
brillante conjunto musical, el profesor 
Joaquín Molina. 
La ovación fué tan prolongada y 
fué tan calurosa que se hizo necesa-
rio bisar el número. 
¡Qué encantadora música! 
El aspecto de la sala era el mis-
crugientes abrigos en cuyos adornos 
rivalizan encajes, plumas h pieles. 
Imperan las pieles. 
Ora blancas, ora de tonos diver-
sos, ellas privan con la vanidad de 
sus caprichosos estilos. 
Era de observar anoche, como 
por lo animado y brillante, del | nunca, el predominio de los cinti-
que siempre ofrece en las represen-; líos en la cabeza. 
taciones de abono. 
En el palco presidencial resaltaba. 
Están en su apogeo. 
Hacen furor... 
radiante de elegancia, como siempre. Los de cintas, en las que preva; 
la señora Mañanita Seva de Meno *' 
cal. 
Lucía un traje azul y plata. 
¡ Precioso 1 
Con la Primeía Dama de la Repú-
blica veíase a una joven e interesan-
te señora. Teté Bances de Martí, es-
posa del Secretario de la Guerra. 
Su traje era color cereza. 
Lily Hidalgo de Conill, que por vez 
primera asistía a una función de la 
actual temporada lírica, estaba de 
lecen las de tisú, son tan preferidos 
como los de guirnaldas entrenzadas 
con flores menuditas. 
Del teatro se dirigió una parte de 
la concurrencia a Inglaterra, llenán-
dose al instante, en un abrir y ce-
rrar de ojos, los salones del famoso 
hotel. 
El Sevilla se vió invadido. 
Lugar de moda. 
Se ha impuesto como sitio predi-
lecto de reunión, a la salida de la 
negro y oro. ¡Opera, por el atractivo poderoso del 
De morado, con alhajas magníficas. ¡ baile. 
Catalina Lasa de Pedro, a la que; La orquesta, toda de profesores 
acompañaba en su palco Blanca Broch americanos procedentes del renombra-
de Albertini con un lindo robe de | do BUtmore neoyorkino, tiene por di-
tono verde Imperio.. ¡ rector a un entendido maestro. 
Julia Torriente de Montalvo, tan Es Mr. Dolin. 
interesante siempre, en un palco pía- Un notable violinista, 
tea. i Deleitó anoche a la gran concu 
Vestía de blanco. 
Un traje de pailletes suntuoso. 
De blanco también, muy elegantes,! tación de Thais que momentos antes 
María Oolores Machín de Upmann,'en eil teatro, como ya dejo dicho 
Susanita de Cárdenas de Arango y más arriba, habíamos oído a Joaquín 
Rita Fernández Marcané de Cruse- Molina. 
Has. Todas las mesas del Sevilla, dis-
| rrencia allí reunida ejecutando con 
¡ sentimiento y con maestría la Medi-
Ana María Menocal, flor de gracia, 
de espiritualidad y de belleza, sobre-
saliendo entre el conjunto. 
Estaba de negro. 
Con guirnalda de rosas blancas. 
De negro, asimismo. Nena Ariosa 
tribuidas convenientemente, aparecían 
ocupadas. 
Decir las señoras que allí estaban 
implicaría una repetición de los nom-
bres, en gran número, del brillante 
concurso femenino que venía de la 
Una señora compró un corsé 
Bon Ton de $9.50. E l día siguien-
te vino temprano a nuestro De-
partamento de Corsés y dijo: 
—Señorita, dispense usted; el 
corsé que llevé ayer no me sir-
ve. 
Y señaló las partes en que le 
molestaba. 
— Y o deseo—agregó—comprar 
otro modelo, aunque me cueste 
más. 
Mrs. Regina Lambert (la ex-
perta corsetera que nos mandó la 
úiendo trasladarse al extranjero, aun-
qué'sin derecho a indemuización por 
.iiit-ún concepto 
RETIROS E¡SJ LA ARMADA NACO-
NAL 
Han sido retirados del servicio ac-
tivo de las armaí, el Cap-tan de Cor̂  
beta Antonio Rancel Marrero; lo'.-
Tenientes de Navio Luciano 'ttodrí-
guez Silva y Domingo Salas Bosch-
el̂  contador de segunda Manuel Gu-
tiérrez Jordán, el maquinista de pri-
mera, el de segunda y el de terce-
ra, Ramón Chocarrategui Longa, Sal -
vador Rodríguez Sáéz y Francisca 
Fernández Gemía, respectivamente. 
Para continuar en servicio activo, 
no obstante haber cumplido la eda^ 
del retiro han sido capacitados lo", 
terceros maquinistas Manuel Espino-
sa Aquino y José Casteleiro Dorre-
nech. 
Cobrarán pensiones anuales s e g ú * 
categoría y años de servicio. 
VAPORES DE TRAVESIA 
fiiero 
Se esperan 
Sarniot4t (lo N<5« York 
?.Iatans«ís de B. Fnidos. 
I.íike Uarlshan de E. Unidos». 
Champarrcl dá los K. Unidíí. 
Caniulian TVarrior d - E. Tnidoa 
Bañan de loa E. Unidog. 
Esparta de los E. Unidos. 
Munabro de los B. Unidos. 
da con el corsé, tan a gusto, tan 
satisfecha, que expresó en esta 
elocuente frase gráfica la alegría 
que experimentaba: 
— ¡Me parece que estoy en la 
gloria! . . . 
Mrs. Lambert—la experta cor-
setera ha Venido de la fábrica | El movimiento de los precios en la 
del Bon Ton y el áoyal para alee-! R ^ S ^ £ r S S ^ i S S ; 
cionar, teórica y prácticamente, ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ 
nuestras favorecedoras acerca de 
los diversos aspectos del uso 
del corsé, su elección, coloca-
- A N 0 U X X V I I 1 
•̂ s valores de Tn ^^~*** 
^madonal, tanto impafií:i 
ruines. aciones rî {6ri«ipoJ*' 
También nnntW ^ í 
p a c i ó n las'rrS'riV. con fi^ ^ 
Se endî ron 50 fv^ ros- ^Pscí 
nmien Sindicólas <3e T, * 
^ Compañí i v.t!;f' :l><, las ^ ^ Hoy So <.otiZar0^n" de fc"^ 
b",, «.19. 
eado. 
Î noo Español 
£• C. Unidos. " • ' • . 
Teléfono. T r e f f e ^ ^ 
.;̂ fono. ooniunos" ' • 
N«v era. preferidas " 1 ' 
iNavierayOomuneg ' • • 
C, ne' "omunes. . • 
! ^ ^ " r o r ^ ^ ^ a de 
"!-n qu Comrmp," 
^ 1* 
toj. ilfl 99J V' ' 
KM/ 35 






fábrica del Bon Ton y el Roya!) I ción» acordonamiento, conserva 
acompañó a la señora a uno de ción, etc., etc., y espera compla 
los salones de pruebas. 
—-Señora-—manifestó Mrs. Lam-
bert—, el corsé está mal coloca-
do y mal acordonado. Por eso le 
molesta. 
de Cárdenas, Justina Montea<;ucIo de I ^P61̂ -
Portal y Clementina Pino de Leza-1 , Ll] cuarto de luz, d^minu^a en el 
| alumbrado de la espaciosa sala, bas-
taba a comunicarle un aspecto sin-Nena Valdés Fauli de Menocal, es-
belta y airosa, con un traje color co-
ra!. 
| guiar. 
El eme step reinaba. 
' ' E s hoy el soberano de los bailes. 
Imperaba el tono claro en las toi-j Hubo un instante en que fijándome 
leties de un grupo de señoras, entre | en quines lo bailaban pude anotar 
otras, María Esperanza Lasa de Mon- parejas que parecían hallarse en la 
talvo, Cristina Montoro de Busta-| f¡esta más encumbrado de los sa-
mante. Leopoldina Sánchez Quirós de Iones. 
Mrs. Lambert le quitó el corsé 
y se lo puso de nuevo. Y después 
de situarlo bien, se lo acordonó 
perfectamente. 
—¿Qué tal ahora, señora? — 
le preguntó. 
Y la señora se sentía tan cómo-
María Sp r̂idonova ataca, ro sólo 
la poética- sino también a la** perso-
nas de los .ofes bolchevistir-. Pone 
ou ouda la honestidad misma de. Le-
-Une y Troz^y. Lc'J acusa, a'lwnás, de 
Facnficar ia masa campesina al pro-
letariado. ^ 
—Si estfi política de tra.jión 
lennina—amenaza la celebra térro-
lista—¡yo cederé de nuevo e' revól-
ver y ia bomba, de los cuale-¡ me ser-
iia bajo el zarismo! 
Estas palabras provocan V a emo-
c i & t c i^desoriptiftie*. E l púb'.'co f ie á i i 
cuenta da :MK los socialista^" révoUi • 
Vida a las señoras en nuestro De-
partamento de Corsés, dispuesta a 
dedicar a cada una todo el tiem-
po que requiera. 
MERCADO FrWAROTílO 
(Cable recibidos por nuestro hilo direc*».) 
Valores. 
A'J'/W York, Enero 14 (Por la Prensa 
Asociada.) 
~11 ovirr 
sa hop fué de retroceso* casi constar.-
perdiendo las acciones prominentes
i en Jas varias Slvisiones especulativas do 
a 10 
Motivos principales de esto revés fue 
r'-n las nuevas señales de inflexibles cor<-
'lnumes monetarias y las noticias de que 
*l . Banco ,:lo TJeserva Federal local « 
flUa considerar conveniente ordenar 
o-ro aumento del interés y de los ti-
ros del. lescî nto. 
* Los asuntos extranjeros so proyectaron 
on la situación y suministraron otr •> 
i.i<-tor paradlos bajistas. Las noticias de 
i <s motines Berlín fueron seguidas de 
Xa eos puntos de descuento en el cambio 
•'lemán y austríaco. 
Las ofertas de dinero fluctuaron en-
ire b por ciento cotización inicial v 15 
tor ciento on la hora íinai. \'o se anuu-
•.-aron préstamos ninguno virtualmcnte 
tasi el unico rksgú halagüeño de li 
Estamos seguros de que núes- • d^trta*d!i A<ítoista senu,nHl de la 
tras dientas saben apreciar lo que | h;* 
hacemos en su obsequio. 
Silueta de finos contor-
nos con movimientos 
suaves y graciosos, dá 
a ia mujer el 
W A R N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
Después de lavado, es 
tan bueno como nuevo, 
comuneŝ . *** R " C o . ' . 
/cionai;' proS; ; '" -^ ÑV. 15 a 
'.•ional'\om"ñe;,<,tu'fif« '*¿ ^ » 
TreSas'^<,0'"t;ra' ' ^ m . ^ 'M 
c c o S s ^ 
Co--"̂ ,Afn c^tonái 'ce* f\i.*, - 50 c1©, comunes . ^.zn-
Co" -̂̂ -,., fiP .,.,r<:1 • • • • . -i 
tanzas, preferidas n' 
tanzas. Sindicadas . 
tXnZa"s,;,comune«l'CÍa ^ 
tV.mPaOia 4P 'jarcia ¿e" ü,' 
tanzas. Sindicadá a 
KI mercado 
s'̂ uió firm 
15 000 sacos 




MERCADO DE V^LORpc 
morcada do azúcar ,n ^ i 
''.'.1;,ln(!".sf.}« H A 
di 
mnn» 
•>i- 'i'ntrlfujr, h,* í 
y f;ei-e 0 
De Tampa y Rey West ha iega(lo 
fl vapor americano <'MaSC0tte,°g 
trajo .'>6 pasajeros, entre ellos I-. 
ñore5 ."ber̂ o Cowan. ^ 
José J)iaz. Demingo Calleas, i-vlt-
P I D A L O E N S U . T I E N D A l c a A ^ ' ^ ^ J ^ ^ z y Z 
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nuevamente debilidad en 
motores, aceros y em'-
ones sociadas. Las marítimas', taba-
ulisistencia y textiles tam-
.m sufrieron merma; pero las de nie-
««'es y unas cuantas de las especial'-
aaaes no clasificadas estuvieron relatl-
V'íI'J'Lt^mes. I«as ventas ascendieron a 
- ̂  <;> tX)0 acciones. 
La .reaccióji en el mercado do ac-
cunes so extandió a los bonos, mostrjir-
í'ose especialmente débiles las emisiot-
Ptf de la Libertad. Entre los interna-
ciítnales lo más notable fué un anmen'o 
i r uno y medio puntos en los iaponeses 
Je cuatro y medio por cion+o 
laiicia (U 
Las acciono 
. . En . el "Mascotte" embarcaron V 
l'refep- , señores Thomas J'Oreillv y ÉvancJ 
curso lleno de injurias y amenazas. 
Escuchándole, Lenine sigue riéndose 
; regocijándose como una' muchacha 
loca ("comme une petite fjlle", se-
gún la expresión de Sadoul). 
Después de un largo duelo oratorio 
^i Congreso vota, coa una enrrme ma-
• cria, la moción que preseiUó Leine-
y (jue aprueba por complet-) toda la 
política interior y exterior de los 
.uicheviciues. 
Las amenaza.' áa María Spiridono • 
a y Kamkov no haii sido vanas; ai 
, dia siguiente, dos de sus partidarios 
(•-ionar'os,,'?sos terroristas-pr.^esiona- Blumkin y Andreyev. asesinaron al 
:ÍS, son capaces de'ejercer el terror uubaja(ior" alemán, conde Mulbacb, 
i conti-a el Gobierno bolchevlUa. E-s ] El mismo dia el Congreso recibít 
Crecente, Amalia Hierro de Gonzá-
lez clel Valle, Cheche Pérez Chau-
mont de Rionda, Hemelina López 
Muñoz de Lli^ras, Georgina Giquel 
de Silva, Julita Plá de Abreu, Esther 
Recordaré algunas ai azar. 
Lily Hidalgo de Conill y Colás de 
Cárdenas, Ana María Menocal y Ci-
nes Vidal, María Dolores Machín de 
Upmann y Eugenio Silva, Catalina 
heymann de Benítez Delia Martínez | Lasa de Pedro y Rafael Menocal, 
Díaz de Suarez, Ondina Pmeyro de Georgina Giquel y Hermán Upmann 
Cores Evangelma de la Vega de! y Juan Bar6 y Lol¡ta Mon, 
una amenaza dirigida sobre todo con-
tra Lenme -, Trotzky. 
Entonces Lenine sube a la tribuna 
"Su extraño rostro de faunc—escri-
be Sadou! —está tranquilo y son-
riente. No ha cesado ni cesará de 
eirse bajo las injurias, los ataques y 
Noticias de hue los socialistas revo-
lucionarios habían provocado una re 
•vuelta éri las calles de Moscui.. "Los 
liclcheviques—dice Sadoul—han mos-
trado una sangre fría y una rapide. 
ce decisión admirables-', inmediata-
iente ordenaron la detenció i de Ma-
las ameáazas que llueven -^bre él ¡ ria Spiridonova y de otros Jefes so-
En esas circunstancias trágir-is, cuan- c-;aiistas reyoluciona.rios qu> se en-
do Lenine ve amenazada toda su obra, j , entraban en la sala. De esie modo 
tu pensamiento, hasta su vida- su- son- 'uvieron en su poder rehenes precio-
:isa franca, dilatada, sincera, que mu-j S0S) y ]eS dejaron en la imposibilidad 
caos consideran como fuera de lugar. | arterial de dirigir la insurrección, 
me da a mí la impresión de una fuer- Dos mestíS mi;s tard8i uUa partida-
Las ventas lotaies valor a la par as-
«"ndioron $15J350.000, Los vicios bonos 
• ic los Estados Unidos no sufrieron aí-
tt - ación. 
Azúcarí*. 
U E W York, Enero 14 (Por la Prensa A sociada.) 
_ No hubo ômbio en el mercado local 
'"v azúcar crudo hoy, y aunque circula-
i».-!! varios rumores respecto a las tran--
SÍ rcioncí;, no_ se confirmé en realidad 
r.nsran nesrocio. Estos rumores incluían 
vtntaa a un refinador fuera del puerto 
a 32 centavos costo y flete para pronto 
• •u.barqiie en Cuba y ll.nis centavos eos 
<<• y flete para refinadores de los ptKK-
del ííolf .̂ Eocalmentc los compra-
(< res parecían inclinados a msintenerse 
a ejados y esperar el desarrollo de lo.-
acc ntedmientos en vista de la huelga ?n 
alfiiinos de ios puerto!-, de Cubrí, que 
K" decía que estorbaba el enbarriuo do 
ítr.r.eares ya ;omprado.s. Se mantuvo A 
P"ccio de 12 centavos para los azucare,'-, 
d. Cuba costo y flete, pronto ombarque-
Ignal a 18,04 para '.a centrifuga. 
El mercado del refino no se alteró, ri-
gídido el precio de Unincc a diez y so'.s 
centavos por el granulado fino, aum n̂-
trndo loe refiiadoreií sus distribuciones 
fr'adualmente, debido a la mayor exis-
tencia do azúcar criido. El azúcar reci-
l-áo en los ouertos del Atlántico duran-
te la pasada semana forma un total le 
n.ás de O.'LXW toneladas, y la cantidad 
de derretido fué también mavor. 
MEFCADO f)£L DINERO 
>0 y 50 a íO. ' i \ i ci«indo de Las * 
de esta Compañía se cotizaron a dU-| „ •pr'nvn.índo', „ ' UUA ' ' T'T«" 
75.1|2 a so sin Operaciones. .na *eiUanaes .e uJjo. Esequiel p-,--!. 
... s del Banco Español s- aa, ÑVilfredo Fernández. BeuJamT. 
mantuvieron firmes a las cotizaciones i píos. Pedro Tejera, Joós V P'L' 
permaneciendo a distancia de 103 a 110 T<,„0_rt,-T.„. T ' " , / ' L'm 
sin que se operara. Continúan firmes y ; Francisco Ruiz- Juan Valdivia", San-
soiicitadas las Comunes üel Teléfono, ast i tos Leiva y otl'OS, 
como las acciones de la Empresa Naviera i _ 
Cahto Preferidas como Comunes. lt ^ i 
Las accionas de la Compañía Unión i J'-L BELirA 
Tfispano de Seguros se cotizaron a dis- \ Con un cargamento da carbón mi 
tancia de 1(19 a 200 las Preferidas y do „NI„J 1̂ A,WI1: . MI" 
8.V.112 a 100 las Beneficiarias. neial para ia Auxilia Maritmia !le-
Muy firmes al avance se n .antionen Í;Ó el vapor noruego "Eelita" 
- - - iirn il-M̂iMinit̂ t nî  ifi. ini - n • ! '̂ 
S u s ojos azules, de mirar profundo y su dorada cabe-
llera, cual destellos del naciente sol, requieren, para 
el mayor atractivo de su hermosura, un especial coiorh 
do en la e l e c c i ó n de sus vestidos. 
L o s colores favoritos para usted: 
A Z U L , V I O L E T A y V E R D E O B S C U R O . 
L a s e l e c c i ó n m á s encantadora, máS'atractiva. 
I-EW York, 
Asociada.) hiero 14 (Por la Prcní 
Céspedes y María Luisa Sigarroa d 
García Cabrera, con la que veíase a 
la graciosa señorita María Teresa 
Domínguez, hija d*l bien querido 
Contador del Teatro Nacional. 
Rosita Sardina, de negro. 
Con un traje rojo, y cintillo de ción del baile. 
talvo. 
Vi otra parejita más. 
Margot Baños y Evelio Giquel. 
Y cuántas otras que allí, en el ring 
del flamante hotel, buscan a diarlo 
un placer y una alegría en la emo-
L A F L O R C U B A N A l F ™ t a s A b r i l l a n t a d a s 
- ~ J e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
• WSE | B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4. H E L A D O S y D U L C E S 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
: a extraordinaria". 
riólo en raros momentos— cuando 
! us adversarios le lanzan ins altos de-
masiado groseros, o cuanjri .-us pala-
cras son iuteriumpidas por silbidos 
estridentes— la sonrisa de Lenine, 
que irrita a sus enemigos, se apaga-
tas labios se fierran con una furia 
contenida y sus ojos lanzan rayos de 
íuego. 
Trozky, ^ue se encuentra al lado 
de Lenine. trata de reir tam) ien, pe-
ro la cólera, la emoción, la tensión 
nerviosa, cambian su risa en una 
mueca de dolor. Su rostro vivo y 
ría de Mavia Spiridonova. Dora Ka-
pian, disparó un tiro de revó ver con-
tra Lenine. Otros atentados se co-
metieron. La táctica terrorista se 
renovó' y los socialistas revoluciona-
rios "recogieron el revólve.' y la 





de Hacendados y Colonos y que se 
muestran en actitud conciliadora. 
D e P a l a c i o 
lenine y Iraszky pintados por el ca-
pjtán Sadoul. 
lil V Congieso de los Soviets.—La» 
acusaciones de Kainkov y los arran-
ques de María Spiridonora 
(Recuerdos de un torneo oratorio) 
No cabe diida de qus la sentencia 
de Muerte pi enunciada en Paris con-
tra el capitán Sadoul va a contribuir 
al éxito de ¿u libro, que so pondrá 
muy en brê e a la venta. Esie libro 
está compue-i,o por cartas del céle-
bre capitán noicbevique dirigidas de 
Moscou a Albert Thomas. Romain 
Rollando, .lean Longret y otros socia-
listas franceses. 
Vamos a sacar de esta interesante 
colección de tartas una- de la cual 
Sadoul retrata con vivos colores á 
Lenine, y Trotzky. Está fech.ida el 5 
de Julio de J918, y se refiere a la 
asamblea tempestuosa del V Congreso 
de los Soviets, durante la cual lob 
socialistas revolucionarios de la iz-
quierda acucaban al Gobierno bol-
chevista de servilismo hacia los ale-
manes. 
Sus más temibles acusadores eran 
Maria Spirodmova y Kamkov 
Este último, designando coo el de-
do a los diplomáticos alemanes que 
: c encentraban en ¡a sala, los calificó 
de "miserables y bandidos". Jo que 
niovocó aplausos casi uuánnnes de 
la asamblea 
Luego K jnkov acusó a Jes bol-
ebeviques de servir los intereses de la 
política alemana, humillante y desas-
trosa para el pueblo ruso. 
—¡Abajo Brest-Lií.owRk! -Abajo Mir-
óach! ;Ab3jo los lacayos de Afenra-
a*el—gritó el público. 
Sacude a 'a sala una tempestad de 
pasiones políticas. Pero la tensión 
'lega al colmo cuando se levinta Ma-
ría Spirldorbva Su discuno es "UÍ: 
acceso de historia,•, como lo califica-
ra Trotzkv. 
L o s c o i o n o s d e l P e r i c o 
(En la Secretaría de Gobernación se 
recibió esta mañana un telegrama del 
Alcalde Municipal del Perico parti-
móvü se apaga y toma una o.ypresióu ' pando que los colonos han decidido 
mefistofélíica y terrible. "Troaky —di- esperar la resolución de la Asociación 
ce Sadoul—no posee la voluntad so-
berana de su maestro Lenine, ni su 
cabeza fría, si su admirabla don de 
dominio sobre si mismo. Pero el dis-
Oípuip es más implacable ;que e'. 
maestro". 
El discurso de Lenine no carece de 
claridad. Las amenazas de María 
, Spiridonova y de sus partidarios no 
¡ lo asuntan. Ataca a su vez a los so • 
1 oialistas revolucionarios, acusándoles 
Ce hacer el juego a la burguesía: 
—Si lo que pasa aquí, en .̂;te Con-
greso, no 'es gusta, tienen un buen 
rtmedio, ^eden ustedes marcharse-
^ -buen viaie! 
El desafío de los1 socialistas revo-
ucicnarios está aceptado por los je-
íes bolchevistas. Es la declaración 
de guerra. Mañana la ruptura será 
completa. 
Kamkov pronunoia un nu^o dis-
JUECES MUNICIPALES 
Por decreto presidencial han sien-
nombrados Juez Municipal y Prime-
ro y Segundo suplentes, respectiva-
mente, para el Calvar'o, los señorea 
Buenaventura García Menéndez, Pau-
lino Mnéndez y Sardiñas y Andulf"> 
Fernández y Núñez. 
LA LEGISLACION HIPOTECARIA i 
Ha sido comisionado ei dector P -̂j 
derico Laredo Brii, Registrador de j 
la Prepieda ddel Oeste dw Cienfuegos, 
para que en el término de un año e.?-
tndie en comisión e?peci:J. âs der.-1 
cencías de la Leg:.slaciór! Hipotecaria | 
vigente y presente informa sobre la«| 
r Jorma3 «ue debon introfitfclrse, m> 
Papol m3ronnf.ii: b. 
Libras estesl-íái»*" 
Go días letr is, .".Gí>. 
Ooíne'viai, \. días, letras 
Z 09.11-'. 













Demanda, 1.80. , 
Cable, 1.8G. • 
Peso mejicmo 10í!. 
Plata en óarraa 13Ó. 
Los oonos 'ei gobierno esturleron 
tlibiles. Los ferroviarios flojos. 
t'<ibiles. Los íerroviarios pesados. 
Préstamos a plazos, inertes; 00 días 
90, días y seis mesea, 7.1¡2. 
Ofertas de dinero, fuertes la míis alta, 
-c; la más baía; S; promedio 8; último 
p.-estamos 15; cierre 14.Ii2^ oferta 14.0;l. 
Aceptaoior.es de los bancos, 4.7¡S. 
Las esterlinas desplegaron nneva de-
bilidad después de cerrado el mercado, 
con las siírniontes cotizaciones: 
«0 días letras, 3.68 l|4. 
Comercial .'0 días, letras ¡.obre ban -os 
Z 68.1|4. 1 
Comercial <)0 días, letras 8.(57.314. 
Demanda .0..72.1|4. 
Cables 3.7". 
BOLSA S F l O N D R E S 




BOLSA DE PARIS 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
4 0 
S i p r e g u n t a s a R o s a , 
^ C u á n d ^ s e r é a m a d o ? 
m e r e s p o n d e s i e m p r e : 
e s p e r a s e n t a d o . 
— P a r a n o c a n s a r m e , 
r e p l i c o ; c h i q u i l l a , 
a R o s y N o v o a 
c o m p r a r é u n a s i l l a . 
— S i v a s a e s a c a s a , 
m e d i c e , p o r D i o s 
c ó m p r a l a m u y a n c h a . . . 
o s i q u i e r e s , d o s . 
C 
G a l i a n o N ü m . 9 4 - , R o s y N o v o a 
'< (Por la Prensa Aso-
uvioron firmes lioy en 
nto se cotizó a ")7 
PARIS, Enero 
ciada) 
Los preci )s 
ia liolsa. 
La Renta leí 3 po 
f'ancos y 50 céntimos'. 
El cambio sobre Londres 
90 céntimos. 
Smprésti'o de) 5 por 100 a S8 
y r.C céntimos. 
El peso americano se cotizó 
frímeos 24.112. 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente dJ 
la Asamblea de Anodera.'os, y o', 
cumplimiento de lo que se previene 
en «i articulo 19 de los Estatutos so-
ciales, se convoca a los señores aso 
ciados para la Asamblea general, pñ-
Mica y solemne, que, presidida po-
la Asamblea de Apoderados, se cék-
brava a las 12 do la tardt; dal domin-
go 25 dp.l actual, en el salón de fies-
tas (Tel Palacio social. 
Habana, Enero 14 de ÍSfec. 
Francisco P. Ródia, 
Secretario. 
C(570 1L-15 2d.-19 
Embellezca sus manos. Blanquee su cutis. Haga desaparecer sus man-
chas de la piel. Alimente los músculos de su cara. No tenga pecas, ba-
rros TL\ espinillas. 
Pida al Apartado de Correos 191fí o al teléfono A-S733, los específico.; 
¡necesarios para blanquear y bermosear sus manos o su cara; para hacer 
i desaparecer sus pecas, barros o espinillas y para alimentar los músculo? 
i de au cara, con los , 
• 
" S e c r e t o s d e B e l l e z a cae ftiiss A r d e n , d e P a r í s 
y N e w Y o r k " . 
Son el resultado de famosas fórmulas francesas. 
Pruebe asimisiro los impalpables y magníficos polvos de Miss Arden, 
para todas las complexiones. Son sen-filamente insuperables. 
Acabamos de lecibir el insustituille ftrang-e hkain Food, para las ca-
ras delgadas. Las "bandas para la frente y los ojos'' que sirven estas últi-
mas, además, para perfeccionar las 1 íneas de la nariz. El "crecodor de pes-
tañas, que vigoriza y embellece las pestañas. 
Y los «Eje Bandekttes", para ejos cansados y párpados inflamado < 
A p a ñ a d o d e C o r r e o s 1 9 1 5 . - T e l é f o n o A - 8 7 3 3 . 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer ste morcado resularmer.-
tc- actio, habiondose efecfaado algunas 
eperaciones llorante el día. 
t-.e vendieron en las operaciones 350 PC 
fiones Proferidas del Teléfono a 103 en 
1» tes sucesivos, cuando do 102.1¡4 a 11D. 
]>as Proferidas de la Compañía Lie •-
rtra abrieron a 57.112 y sobre este pr̂ -
r.o se endiero n50 acciones. Mas tarcu 
Tt vendieron otras 50 acciones a S8.HI8 
y al cerr-ir iocuperan lo perdido, pues 
(tnédaron pagando de manera franca o 
.r#..0.|4 y no ue operaron a menos do 
60.114. 
En Comunes se operó en 550 accionas 
a 17.7ÍS, cuando de 17.7|8 a 18.1|2. ' 
También se vendieron .~0 Comunes de 
i'» Compañía .Manufacturera Nacional a 
A l 1 p o r 100 sobre j o y a s y 
v a l o r e s . 
« € f _ T% » A. _ ¡»» 
m m i \ \ AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
r>))}}}77777/. y/////Sf*f>*• **» ***********'¿rmi'+tsfrfMffStfj 
Craacoi 
V E A N U E S T R O S U R T I -
D O E N R O P A B L A N C A 
P A R A S E Ñ O R A 
y 
C O M P O S T E L A M U R A L L A y 
AÑO L X X X V 1 I I 
DIARIO DE LA MARINA Enero 15 PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
^illerergustod^ saludarlo anoche. 
TUVen1, ento caballero, que regresé 
^ mañana de ayer de su tempere*-
en la ^!iaEstad3s Unidos, estaba en 
da enfllco de la ópera-
^ ^ r o mi bienvenida. 
Srclerra hoy' la exposicicn de las 
Z \ notable pintor español en 
enocal de la Asociación de Pintor >s 
h m s n T a n e será por la noche. 
Sin ctremoma^ ^ ^ 
De viaje. 
M v c ó ayer, con dirección a 
el joven y popular represen-
" ^ Miguel Mariano Gómez. ^ 
^Regresaré en plazo próximo. 
Esta noche. 
De moda Fausto y Campoamor. 
Y de moda también, al 'gual quo 
ol Jai A la i , la retreta del Malecón 
En el Nacional, Otello, la grandio 




C r i s t a l e r í a d e A r t e 
Los más originales y artísticos en ja-
rros para flores, ánforas, lámparas, bom 
l.f ñeras, en •liversldad de tonalidades, de 
Lib conocidos fabricantes Gallé, Richard, 
Améllate y Pairpont. 
«LA CASA QUINTANA'' 
Av. d» Italia (antea Galiano): 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
¡ G r i . . . p i . . . ñ a s ! 
Pete es el cafe que toman t(Klos* Lo fCCÍI>e solamente * 1 A R O R DE 
TIBES", Bolívar 37 , Teléfno A-3820 . 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
L a g a v e d a d y l a f u e r -
z a c e n t r í f u g a 
Todo cuanto es material, y por con-
fuiente pesado, se atrae mutuamen-
te y hasta llega a unirse, si las ma-
sas atrayentes son suficientemente 
grandes (una a lo menos de las dos) 
o la distancia que las separa es sufi-
cientemente pequeña. Está subordi-
nadai la eficacia de la atracción, o 
por lo menos la exberiorizaclón c>) 
los efectos, y su traducción en movi-
miento de la menor para unirse con 
)a mayor, a la pequeñez de: 
at#r,ctivo que radica o parte de cada 
elemento material y a la disminución 
de la energía atrayente como el cua-
drado de la distancia. 
Así, de la integración del gran nú-
mero de elementos miteriales, for-
mando una considerable masa, resul-
ta una fuerza grande: de ser la sepa-
ración o distancia muy pequeña re-
sulta el mismo efecto. 
Por ser enorme la mas» del Sol, 
puede retener en sus órbitas a la Tie-
rra y a los alejados planetas; por ha-
llarse muy cercanas las moléculas de 
dog cristales planos, se adhieren fuer-
temente, y es preciso gastar mucha 
energía para separarlos. 
Como de la'esencia de la mayor par-
te de los fenómenos naturales, sabe-
mos muy poco, casi nada de la fuer-
za que solicita a la materia para 
unirse, y aun ' el éter físico con la 
materia. 
Muchos físicos niegan la realidaa 
de la fuerza atractiva como causa, la 
más general del admirable equilibrio 
¿iñátaico de los mundos infinitamente 
'Ira^des que pueblan el espacio, como 
del equilibrio atómico que forman 
la ÍHofeítula, últ ima reprev'f ntación 
.-iquella de lo infinitamente pequeño 
material. 
Dicen algunos para combatir la 
existencia real de la atracción, que 
una fuerza no puede causar efecto, 
donde no existe, ni un medio material 
que trasmita la energía; y como ad-
mitimos qu» fuera de nuestra atmós-
fera y entre t i l a y los cuerpos ce-
lestes existe el vacío absoluto mate-
rial, no puede trasmitirla la acción 
atractiva entre los cuerpos celestes. 
Añaden, además, que las aparien-
cias de aproximación en la materia 
son deformaciones del medio en que 
11os hallamos sumergidos, que finge 
estas fantasmagorías, sin que' de ello 
"os demos cuenta, por no tener pun-
tos de referencia extraños a cuanto 
vemos, contamos, pesamos y medi-
^oSy. ¡quién sabe lo que en realidad 
sei'a!.. Pues si bien en el estudio 
«xpenmental y en las aplicaciones 
Practicas que son la secuela forzada 
y más preciada se avanza con pasos 
,oe gigante, en la exploración interna 
D9 las causas de esos fenómenos, en 
su esencia, estamos como en w 
tiempos más antiguos. 
No traspasemos, pues, el dominio 
«e lo experimental. 
Xuestro mundo, con su gran masa, 
solicita y atrae hacia su centro de 
gravedad (casi el centro de su figura 
o ue la esfera a que más se aseme-
cie a cuaIlto se halla en su superfi-
Sujeto por esta solicitud atractiva, 
^ que llainamos peso, tiene por lo tan 
o estabilidad cuanto nos rodea sobre 
13 tierra. 
Sui (lu^a que en ciertos momento? 
annic8100 deseo de Que se aflojen o 
d0 r 8 mist8riosos lazos. Cuan-
rríí6 0 el aP0yo "caemos," que-
h a ' f 5 mentirlos cómo se reducen 
1Ser desatados. Pero las leyes 
luraiss no pueden estar a merced 
f w 8 deseos del t i ra y afloja. 
ei^ní, esta fuerza de atracción que 
que e^tre la Tierra y objetos 
gravli , a se encuentran se llama 
*ontS¿d' ^ P ^ a otra por modo 
lleírs 7 0116 afortunadamente n-. 
?a CPTÍ3; Tf^61"^- es la "amada fuer-
'«1 r ! ^ tnEtí- la cual se origina por 
aiun^ movimiento de rotación del 
lu^o que habitamos. 
tivi últlma fuerza, consecucenífja 
cer f •gl1r0, es la ^ trata de ven-
fcclin 18ta cuando en una vuelta 
la o* 'líícia dentro la bicicleta; es 
liclin-f ^Peniero contrarresta al 
Mazarí ^(también hacia dentro) el 
tas di , los d r i l e s en las revuel-
fUer„ ios caminos de hierro; es la 
de lat' ,en fin' Que atiranta 'el hilo 
team"̂  1nondas cuando con ellas vol-
aos las piedras. 
esta fuerza centrífuga cre-
,rj;dad i iCe Pctente- con la ve-
ligrog" (-el Siró, sería curioso, y pe-
flcíe ,ip Z (lae ocurrir ía en la super-
nventaTa uestro mundo, si este au-
,10v enn ^n raPi(lez de su giro, que 
valr, rio , exactamente en el ínter-
Mas horas. 
^03 sî 01? Ia imaginación, i.ien pode-
cuencia- emor figttramos las conse-
1aRraTPiqi,e de la acumulación de 
k la ti terrestre por el aumento 
S ^ o n » 2 3 , centrífupa se seguirían. 
cn^amCs que ""estro mundo zU 
Vn= Una velocidad die? y siete 
^ h o c- r que lo hace ahora, lo ha 
íiant,. c1,?n,11)re- y lo h a r á Dios me-
j . * ' . 10 sucesivo. 
1eva 0(f'ro cli07' y siete veces mavor 
notenpí; ? consecuencia que el día 
v 0:A rl.e duración más que una ho-
• -ÍD minutos. 
\ Pues bien: en tal caso, la fuerza 
centrífuga desarrollada por la ro-
Itación terrestre en la zona más pró-
xima al Etaujador, en Cuba por ejem-
plo, va ldr ía tanto como la gravedad 
l y los seres animados e inanimados 
i no pesarían. 
E l mismo trabajo nos costar ía en-
tonces levantar un adoquín del suelo, 
que una montaña en peso, y colocar-
la sobre otra. 
Los edificios monumentales, al so-
plo de la más ligera brisa, volarían 
cual vilanos o vedejas las más sutiles. 
(El aviador que en su vuelo advirtie-
se alguna aver ía en el aparato, podría 
desmontarse de él, intentar la repa-
ración en el aire, de la averia, y arre-
glada és ta continuar sm viaje, más 
rápido entonces que puede serlo aho-
ra en Igualdad de condiciones. 
r^ero como compensación a estas 
ventajas, tendríamos en contra mu-
chos y no pequeños inconvenientes. 
JltOs mares acumulados sobre el ecua-
dor, invadir ían frecuentemente las is-
las y los continentes, arrasándolos con 
inconcecible fuiria; no correr ían los 
ríos por las suaves pendientes del cau 
ce, no desdendería de los cielos la 
benéfica lluvia, y cuanto se halla dé-
bilmente sujeto a la Tierra, árboles 
ly animales, volaría incesantemente 
en el vacío, pues ya la atmósfera ha-
ibra escapado como más ligera. 
I La afaz del planeta sería la de un 
¡desierto atormentado de continuo por 
terribles cataclismos. 
Véase, por donde, la gravedad que 
nos empuja contra el suelo, en las 
¡caídas, con excesiva violencia, es un 
'gran bien, y no debemos desear que 
j sobre ella predomine la fuerza centrí-
fuga. 
Gonzalo Reig. 
Madrid, 14 de Diciembre. 
E l P r i m e r C o n g r e s o 
N a c i o n a l d e I n -
g e n i e r í a 
El trabajo de las Seccloiies 
En la Sección primera, y con l i -
geras modificaciones, se aprobó ia 
ponencia |del. señor López ^rancoó 
cobre la "Tramitación de los expe-
riencias de coucesiones de t-guas.., 
Después de aceptar las conclusione? 
c'a don Luís Sierra sobre "A.eidente& 
de las obras de hormigón armado", 
empezó la discusión, que hoy conH-
r u a r á , de la Memoria del señor Men-
dizábal. acerca de "Las obras públi-
cas y la expropiación". 
La Sección segundo elig'ó por 
aclamacüón presidente honorario al 
ministro de Marin;•,. Se discutieron 
las ponencias del señor Ortiz de la 
,7orre "Constitución de buques, ma-
quinas y calderas", y "Prei>aración 
t e l ¡personsifl técnico de ingenier ía 
nc.val" y del señor Aledo "Tipos de 
baques que corresponden a ".os dis • 
tintos t ráf icos" , siendo aprebí^das. 
La Sección tercera nombró presi-
dente de honor a los señores Sarrat 
\ Bonastre. Después de oi-; la lec-
tura de los trabajos p r e s é r v e o s por 
los señores Izquierdo y Luciní, ^e 
aprobaron las con conclusiones de 
a ponencia "Trao:.jos servidos por 
b.s máqu lnaa -he r ramien tas" presen-
tado por el señor Moreno Ciracciolo. 
La Sección cuarta aprobó Jas con-
clusiones propuestas por el señor 
O: ardióla en su Memoria sobre la I 
.Minería en Cartagena. 
Se recibió con general aplauso nna 
disertación del señor Men&idéz Pu 
jer, y se discutió ampliamenip o í : a 
de don Enrique Gi l . 
La Sección sexta escucha la lectu-
ra de una memoria del señor Delga-
do- en la que se aboga po^ que i.c 
sea objeto de monopolio la pro4u> 
ción y explotación de la energía eMc-
l i ica et E s p a ñ a . 
Hecho esto, discutió y s n n b ó las 
ponencias de los señores Cr^po , Zu-
rano y Priego; la del segi^do, c m 
una adición del conde de Montornés. 
En la Sección novena hube graa 
expectación ante -¡l anun:K> de q le 
a ella asis t i r ía , ocupando MI presi-
dencia, el excelentísimo seño.' Minis-
tro de la Guerra. Bien a pesar suyo 
tuvo que suspenderse la anunciada 
\isita, pues ocupaciones perentorias 
d j Gcbierno la impidieron. 
La Sección décimo-segare a dis-
cutió e hizo pasar a estudia de lít-i 
Comisiones correspondientes las po-
nencias de los seftores P" ' re ro l 
Hauser. ambas sobre patentas, mar-
cas de fábrica y nombres < m i é r c o -
les. También leyó un inte: jSantísi-
?no trabajo, sobre expansión come--
cial. el señor Calva jal Flor Í¿ Posada 
defendió la ponencia que ha presen-
tado acerca de la estadística de la 
íroducción. 
í i 
d i n edbrnirfeg m i 
S A L I D A D E T E A T R O 
r ú m m m m i ú ® * M m ^ t m ^ p m l ú é m ¿te S i 0 
" F I N D E S I G L O " 
• • S . R A F A E L Y R . M . D E L A B R A • • 
En ei Atsneo tendrán lugar las los 
conferencias siguientes: 
A las cinco de l'a tarde, D Juar* 
Jzquierdo. de la Fábr ica de Pó 'vora , de 
Granada, d i ser ta rá sobre "...a fabri-
ción de pólvoras con celub sa pro-
cedentes del esparto". 
A las seis y media el señor Torreja 
expondrá al auditorio las "Modernas 
operaciones sobre la topograLa". 
Durante (la tarde, v i s i t a ' á n los 
congresistas los Centr0s Científicos 
militares. 
D e l a V i d a d e P a r í s 
Uno de los servicios que más han 
cambiado en Par í s , después de la gue-
rra, es el de automóviles de alquiler; 
suprimidos casi en absoluto los co-
ches de caballos, el "chauffeur'' rei-
.^a y gobierna, sin competencia. 
Y es curioso poder señalar con só-
'3> unos signos ortográficos lo que va 
¿a an taño a hogaño. 
| Antes cuando veíamos un "taxis" 
|parado en su "punto/' abríamos tran-, 
Iquilamente la portezuela, y dirigién-
'donos al "chauffeur," le dábamos una 
orden cualquiera;' por ejemplo; 
[ —¡Al hotel Meurice! 
Y nos llevaba sin la menor discu-
Bión. 
I .AJhora todo ha cambiado: si nos 
'dirigimos al "chauffeur," hemos de 
«xclamar con voz melosa y entre sig-
J'.os interogativos: 
—¿Al hotel Meurice? 
Y la mayor parte de lás veces la 
contestación es negativa. 
Yo, al ver la repetición de estos 
casos, pensé por un momento, si sería 
que los Rothschild y los Vanderbilt, 
y todos los millonarios de la tierra 
3:abían tenido la humorada de conver-
t rse en conductores de automóviles y 
sólo t rabajar ían cuando les placiera, 
hasta que un día—tras de agotar to^ 
dos los recursos con los "autos" de 
un "punto," que se negaban-a llevar-
me,—pregunté al que, más amable, 
me dijo en tono afirmativo: 
—¡Montea! 
—¿A qué se debe la causa de que 
unos se nieguen y otros acepten la 
carrera que les propongo? 
—Eso—me contestó el "chauffeur" 
depende del sitio más o menos lejano 
en que tenemos el "garage." 
Así, pues, ahora, al tomar un "ta-
xis," hay que esperar siempre la con-
testación del conductor, lo que consti-
tuye, sin duda alguna, una dificultad 
en .la vida activa de Par í s . 
Monte-Cristo. 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA. 
RlNAy anuncíese en el DIARIO DE 
I A MARINA 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
I "VIDA PRACTICA. La educación de 
las hijas. Dice San Alfonso María de 
Ligorio; "No han de permitir los pa-
dres que la hija hable a solas con nin-
gún hombre, aunque sea santo, por-
i que los santos que todavía están en 
1 la tierra son de carne como los de-
| más hombres." 
"Han de prohibirles los galanteos 
1 antes de tiempo, y cuando lleguen a 
! la edad competente, no han de dejar-
las nunca a solas en sus relaciones, ni 
permitir que este trato dure años en-
i teros. Dos o tres meses bastan y so-
mbran. Las cualidades exteriores ya es-
| t án a la vista; la discreción y el ge-
¡nio presto se conocen; la hacienda y 
j la conducta mejor se saben por me-
dio de algunos prudentes informes que 
' por el testimonio de los mismos inte-
' resados." 
j En esto de la hacienda y de la po-
¡ sición social suelen engañar mucho 
las apariencias. Hoy sobre todo. 
A lo mejor entramos en la casa de 
la joven que nos gusta, y nos encon-
tramos con una morada suntuosa, re-
gia, elegantísima. Los muebles son de 
Carballal Hermanos, San Rafael 136; 
las lámparas , jarrones y bibelots, de 
La Vajilla, Galiano esquina a Zanja; 
los tapetes, alfombras, ropa de cama, 
etc.; de La Opera, Galiano esquina 
a San Miguel, y las imágenes de de-
voción, de las mejores que recibe de 
España Santiago Ramos en el 91 de 
O'Reilly. 
Para completar la ilusión, la pre-
sunta mamá política luce unos aretes 
bellísimos, de esos cuya delicadeza 
ar t í s t ica denuncia a la joyería de 
Cuervo y Sobrinos, Aguila y San Ra-
fael, y como detalle de refinamiento, 
las flores y plantas de Langwith (A-
3145), adornan y perfuman aquella 
mansión señorial . 
A l ver esto el pretendiente de la 
niña, se dice: una de dos, o aquí hay 
"harina'' de firme, o el padre' es ge-
neral, o ministro o coleccionador de 
colectur ías ; de cualquier modo, me 
conviene el partido. Pero luego se en-
tera de que no hay tal , y de que la 
mayor parte de todo aquel lujo, sobre 
todo los muebles, se están pagando a 
plazos. 
Abran el ojo los que buscan dote. 
AIiKAJíAQUE. Hoy celebran su san-, 
to alguínos Pablos, Macarios, Máximos 
y Secundinas. Mañana e s t a rán de días 
algunos Fulgencios, Marcelos y Ho-
noratos, y una que otra Estefanía. 
Regalos para ellas: si no tienen 
asegurada su independencia económi-
ca y pertenecen a la familia, una l i -
breta de ahorros del Banco Interna-
cional—Teniente Rey y Mercaderes— 
con diez, veinte, cien pesos como p r i -
mer depósito. Si tienen asegurado el 
porvenir, el regalo puede variar, des-
de una caja de polvos de arroz "Hiél 
de Vaca, de Crusellas," que son gloria 
de la industria de Cuba, hasta un ga-
rrafoncito del vino de postre "Garna-
cha'' que La Catalana expende en O' 
Reilly 48. 
Para ellogi, ya se sabe: media doce-
na de corbatas de conquistar, de las 
que en Obispo 108 exhibe el Champion 
Moya, o el par de "Kimbos" de La 
Bomba, la peletería de la Manzana de 
Gómez, si de un "churumbel" se tra-
ta. 
BOBERIAS. (Hn la fábrica de coro-
nas de biscuit que en Luz. 93 tienen 
C. Gelado y Compañía, se presentó 
hace poco un caballero preguntando: 
¿Tienen ustedes una corona que diga 
"A mi querida suegra"? 
He ahí un hijo político que no pue-
de ser más político. 
ZAUS. 
•Amer Smelting and Ref 
Amer Car a n í Fon.idry 
-American Locomotive . 
i'uUjtatfo Líoomotive 
Geneijal Motors . 
A", eátlngiiouse Klectric. . 
á'.udebaker 
Fierce-Arrow Motor , . 










a 102̂ 4. 
71 
Ferroviarios : 
C l i Mi l and St. Pa-j! pref. 
Oii., Mil and St. Paul cem 
Interb Cohmilld com. . . 
J-iterb Consolid pref. . . . 
Canadlan Paoific. • . . . 
Lfthigh Valley . . . . . 
J'.wssouri Paclf certlf . . 
N. Y. Central 
St Louis S. Pranclíeo . . 
Hcading com 
Fouthern Pacific. . . . . 
Pouthern líaihvay com . • 
Tnlon Pacific. . . . . . 
Fhiladelphia 
Pt-:timore an-3 Ohio . . . . 
Chesapeake nnd Ohio . . 
Iv.re Marquetta 
Industrial-*; 
Central Leather . . . . . 
Corn Products 
r S. Food Products Co. . 
TJ. S. Tndust Aícohol . 
Kcystone Tiré and Rubber . 
Ciodrich Rubber Co. . . . 
TT S. Rubber 
Cir Swift Inter 
L bby McNelJ and Libby 
fnvlft and Con. N 
International ^aper Co. . 
Loft Incorporated . . ; . 
f-ialional Leathsr . . . . . 
-Fisk Tire 


































Xntem. Mer?. Mar pref. 
Intern Mere Mar com- . . 
110% 108 v3 
46% 43% 
Programa para hov 
Todas 'las 'Secciones c o r a n u a / r á i 
estudiando los diferentes tsraas qui; 
í guran en el orden del d ía . 
En lia Sección tercera d.-^á una 
conferencia Don Bernardo Villega'' 
sobre "Distribuidores doblar de lo 
comotoras" a la cual seg : r á ot ' j , 
tie don Mario Soto sobre 'fabrica-
ción de instrumental qu í rá r i i eo" . 
También se discutirá el roma del 
señor Menéndez Ormaza acerca do 
"La cuestión social en sus r daciones 
con ios distintos y m o d e r s i s t e -
mas de pagos de salario". 
8 
C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y e m b e l l e -
c e n l a m e s a , d e m u e s -
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c e x q u i s i t o . 
F r a n c i a y e l 
V a t i c a n o 
Con este mismo t í tu lo inserta "L* 
Echo de Pa r í s " del día 10 la siguiente 
información de Roma: 
"Se dice abiertamente en los círcu-
los afectos a l Vaticano que es inmi-
nente el restablecimiento de relacio-
nes diplomáticjas con Francia. Créese 
que el Papa designará como Nuncio 
.en Pa r í s a monseñor Tedeschini o a 
monseñor Cerretti. Sa añade que el 
embajador francés ante el Vaticano 
será probablemente Mr. Loyseau. 
Las bases del acuerdo ser ían, al p<a-
recer: Compromiso por parte del Go-
bierno francés de respetar la libertad 
política de los católicos y reconocer 
a los Obispos nombrados por la Santa 
Sede. Esta, en cambio, conferir ía a 
Francia el protectorado de los cristia-
nos en Oriente.'' 
"Conviene—dice "L'Ecbo'' como co-
pientario—(acoger \OfM reservas esta 
información, ciertamente prei^afcura; 
no tanto en lo esencial de ella, que 
creemos efeqjtivo, sin© es cuanto a 
sus precisiones de nombres y detalles. 
Ha de pasar todavía a lgúún tiempo 
antes de que el acuerdo aludido tome 
' ' V forma definitiva." 
Cotización de los Bonos de ía 
libertad 
Í-EW York, Enero 14 (Por la Prens* 
Asociada.) 
Los últimas precios de los bonrs de la 
Libertad fuerm los sigruientes: 
Los del tr^s y medio por 100 a 9S.80.I 
Los primeros del < por 10C a 92.80. 
Los segundos del i por 100 a 9122. 
Los primeros del 4.1|4 por 100 a 92.7S.I 
Los segundDS del 4.1|4 por 100 a 91.5,>.i 
Los tercerja del 4.1|4 por 100 a 93.70 
Los cuartos del 4.1|4 por 100 a 91.60 
Los de al •Ictoria del 3 314 por 100, 
93.72. 




BOLSA DE NEW YORK 
C0T1ZAO0NF5 
iIABANA. 14-1920 
Azúcare» y tabacos: 
Amer Beet ou.jar. . . 
Cuban Amer Sugar. . . 
Cuba Cañe ¡jugar com. 
Cuba Cañe Sugar prcl . 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar . . . . 







^ estuches muy ricos, 
en varios tamaños, 
muy propios para 
hacer regalos. 
' O - Ja Ja Quintanâ  
AVENIDA D E I T A L I A Nos. 74-76, antes Galiano. T E L E F . A-4264. 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum. . . . 42 39 
Mcxican Petroleum . . . . 202% 193 
Sir.clair Oil ^onslidt. . . . 44% 42-% 
Oz-io Clties Gas 47 40 
People's Gas 
Consolidated Gas . . . . . 
l ierce Oil 20% 19 ,̂ I 
Hoya! Dutch ; 107% : 
I n f o r m a c i ó n c a M e g r á f i c a 
, (Vi.-ne de la PRIMERA página) i 
año pasado. E l promedio de nacimien» 
tos por mi l de habitantes os la pruo-
ba vitad, y esto demuestra que dichr» 
promedio es más bajo que el que exis-
tía antes de estallar la guerra e1! 
1914. I 
En el año funesto de 1870 se ro* 
gistraron 57,000 nacimientos, siendeí 
el promedio tremtiuno por mil- A l 
año siguiente se registraron 87,00rf 
descendiendo el promedio a veint i -
cuatro. En 1872 naciron 56,000 niñón, 
y el promedio se elevó a tre nta. Y en 
1883 se registró el mayor mímero de 
nacimientos, llegando a 63,000. 
Desde esa fecha hasta 1913 ha ido 
disminuyendo el promedio hasta lle-
gar a diecisiete por mi l . En esa fe-
cha la población de Par í s era do 
2.900,000 habitantes. Durante la gue-' 
rar disminuyeron los nacimientos, 
regis t rándose treinta mi l en 1915 f 
28,000 en 1916, que fué exactamenta 
el mismo número registrado hace un 
siglo, en que la población de Par/s 
era de 700,000 habitantes. 
En los barrióos pobres el 
dio de nacimientos ss mayor 
el de los ricos-
BUELGA EN CALCUTA 
CALCUTA, viernes. Enero 9. 
Treinta y cinco m i l trabajadores en 
"1 yute se declararon en huelga hoy 
p.diendo aumento de jornales. 
MOVDIIENTO MABITIMO 
NEW YORK, Enero 14. 
Llegó el vapor México de Matanzas 
y la Habana. 
Salieron los vapores Consuil Pal l i -
sen para Sagua y Lake Licking para 
Santiago. 
JACKSONVILLE, Enero 14. 
Llegó la goleta Strathcona de Cu-
ba. 
SANAVANNAH, Enero 14. 
Salió el remolcador Three Friends, 
con las barcas Benefactor y Savannah 
para la Habana. 
NORFOLK, Enero 14. 
Llegó el Garfield de MJatanzas. 
TAMPA, Enero 14. 
Salió la goleta Campania para Cien 
fuegos. 
MOBILE, Enero 14. 
Llegó la barca Iberia con el remol 
cador J im Sid, de la Habana. 
Salió el vapor Lake Charles para 
Caibarién. 
BOSTON, Enero 14. 
Llegó el vapor Santa Clara, de Ju-
ca r o. 
BALTIMORE, Enero 14. 
Salieron los vapores Lake Wimico 
de Presten y el Mielero de Nuevitas. 
KEY WEST, Enero 14. 
Salió el vapor No. 46 para Sagua. 
i [H BOTICAS Y DROGUERIAS] 
Cobres y acero»: 
Ar.aconda Copper . . 
Chino Copper . . . 
lüspiration Copper . 
l\<ínnecott Copper . 
Lay Consolid Copp«r. 
I-ethlehem Steel "B" 
C'iucible Steel . . . 
Liackawanm St^el 
^: idrale com . . . . 
J.epub Iron and Steel 
vi. S. Steel ..om . . 





















Funds. Equipos. Aljtores: 
American Can . . . . . 54% 52% 
D O B L A D I L L O 
D E O J O 
B E R N A Z A 3 2 , b a j o s 
S a r a P a l m o n . 
S o m b r e r o s 
U s t e d p u e d e c o m p r a r u n s o m b r e r o a d o r -
n a d o f i n o $ 6 . 0 0 , 7 . 0 0 , 8 . 0 0 y 9 . 0 0 . 
L A M 1 M I . N E P T U N O 3 3 
C374 a l t 25 í.-7 
PAGINA SEIS UIAPIO DE LA MARINA Enero 15 de 1920. ANO 
E s u y p 
LXXXVIU 
P r e n s a 
R E C T I F I C A C I O N E S 
El cable nos ha dado una noticia 
de verdadera irapcrtancia y de indu-
dable transcendencia. Es elU la que 
se refiere a la formación de un gran 
nartido monárquico para contrarres-
tar las campañas de los roíos y poder 
llegar a constituir un Gobierno esta 
ble. 
Si la noticia se confirma—y es de 
•b sear que así suceda—España esta-
i á de plácemes y se hab rá iniciado 
una era do honradez polít ica. Por-
.-¡ve según el mencionado cable, uno 
de los "fines principales que persigue 
esa unión es la de suprimir lo5 per-
f cralismos en la política, con lo cual 
claramente se comprende que existe 
.a intención de atender a los intere 
ses nacionales- Sería esa unic-n la 
mas compleía rectifcación de los pro-
c^dimientos políticos seguidos hasta 
ehcra. Y esa rectificación, por la que 
h ímos abogado constantemente desde 
e'-tas columnas la consideramos co-
n o paso preliminar necesario para 
•iue España entre en un período de 
¿oblemos fuertes y estables, con ca 
pacidad y fuerza suficientes para 
acometer los grabes problemas qu-i 
er estos últimos tiempos se Irán pre 
sentado. 
En la unión de monárquicos entran 
.—y consto que seguimos ateniéndo-
nos al cable—los liberales y conser-
vadores, con la única excepción del 
señor La Cierva. Ignoramos si esa 
excepción es debida a que el señor 
La Cierva se haya negado a formar 
parte del ¿ ran partido que se intenta 
¿organizar, o si el señor La Cierva fué 
^liminndo per los elementos que han 
de integrar ese gran partido. Sea una 
u otra la causa, es lamentable que u ^ 
gobernante de las cualidades del se-
ñor La Cierva, levante tienda aparte 
en momento^ en que el orden en el 
país y hasta la propia monarquía sa 
ven en serio peligro. La misma agru-
Otra rectificación de Indiscutible 
mportancia es la que significa el 
-^'scurso pronunciado por el señor 
Lerrout en el Congreso de los Dipu-
tados. En su discurso, el jefe de lo i 
--adicales ha hecho una total rectif i-
-ación de los procedimientos que si-
j ^ i e r a antes de ahora. Hace algún 
tiempo que se viene observando en la 
conducta política del señor Lerroux 
una franca evolución en sentido gu-
bernamental. Y esa evolución ad-
quiere el más completo desarrollo en 
las declaraciones que el jefe de los 
radicales acaba de hacer. 
E l señor Lerroux, a quien conoci-
mos rebelde e indisciplinado aboga 
ahora por el restablecimiento del or-
den y de la disciplina en el país. E; 
peñor Lerroux declara que están fne-
ta de la ley los patronso quo sostie-
nen el "lock out" y los obreros que 
persiste en la huelga. Y aún llega i 
más el señor Lerroux: llega ^ decla-
marse enemigo del jurado a quien cul-
j a del estado de cosas reinante en 
Barcelona porque, según dijo, ese es-
tado débese a que, a causa del miedo 
de los jurados, no pudieron ser casti-
gados los culpables de los crímenes 
.sociales cometidos en la Ciudad Con-
cá í . 
Y es el caso que el señor Lerroux 
tc tá 6n lo cierto. E l "lock out" y la 
huelga no pueden ser con aderados 
&rmas legales cuando se emplean co-
mo instrumentos para provocar situa-
•renes que ponen en peligro la vida 
nacional. Porcue si es cierto que son 
sagrados los intertises de los potro-
POS y de los obreros, no es menos 
r.erto que los intereses nxcionales 
deben estar por encima de toda otra 
ciase de intereses. Por eso la misma 
ley que autoriza las huelgas, las cas-
tigan cuando adquieren carác te r re-
volucionario. Y revolucionarias so^ 
las huelgas que en la actualidad exis-
r 
1 1 2 
C A T O : 
P O A M O R 
T a n d a s : S y c u a r t o 
• • y 9 y m e d i a • • 
H A R R Y C A R E Y 
en a n Drama donde an " S I M P A T I C O HIJO D E L O E S T E " , demostrará 





V E A 
U N H O M B R E D E P A Z 
En la segunda, d5bíe ia revist-
Cantares 
Corte de Faraón 
* * • 
revista de Q u i ñ i ^ J 6 -nmw 
L - ^ P ^ t a de 7 mu 
Morey, se e s t r e n á r á T n 
c 649 lt-15 
pación de los elementos monárquicos ten en España, como de revoluciona 
eg suficiente a demostrar la gravedad 
Presidió la reunión el compañero 
Tomillo, Presidente del Comité, ocu-
pando los bancos inmediatos los vo-
cales del mismo en pleno. A l dar cuen 
ta, en sencillas palabras, de las ges-
tiones realizadas en nombre de todos 
Jos pertenecientes al Sindicato y de! 
completo éxito obtenido con la im-
plantación inmediata de la nueva jor-
nada para 'todos los grupos mineros, 
victoria que nadie puede regatear a 
la sindicación católica, una ovación 
o'amorosa acoge tan satisfactorias 
njanifestaciones, dándose frenéticos 
ví-vas a la unión del obrerismo cató-
lico y al proceder observado Ror el 
Comité Directivo. 
Otros compañeros' hicieron a conti-
libro de don Celestino Altvarez, es e l , üe sus úl t imos números, propone que Progreso de Asturias" se ocupa siem-
esfuerzo inteligente y cordial de un ' con motivo de inaugurarse el próximo pre con in terés de cuanto afecta al 
buen asturiano que ama con santoi Terano en Avilés el Gran Teatro de ' 
fervores al pueblo nativo y se compla- ¡Palacio Valldés, se rinda un romena-
c% en hacer resaltar la abnegada la- (je de carác te r provincial al insigne 
bor de los hijos que en lejanas tierras 
•lo enaltecen. 
Con gran concurrencia de afiliados 
^celebró sus sesiones en Oviedo el 
Congreso de los mineros asturianos, 
presidiéndolo el ocialista Manuel 
Llaneza. 
La díscaisión fué muy laboriosa, 
.interviniendo en ella Llaneza, Calleja 1 Provincia la 
y otros significados' propagandistas 
asturianos que defendieron con elo-
novelista que con sus producciones 
literarias, traducidas a los principa-
Jes idiomas del mundo, tanto ha enal-
bie^iestar y desarrollo 
pado. 
del Primcá/-
Las Juntas Directivas del Centro 
de Sociedades Obreras celebraron una 
reunión para tomar acuerdes reía-
tecido el nombre de España en el ex- cionados con el conflicto del pan en 
tranJero y glorificado a Asturias, su I Oviedo, que lop huelguistas so empe-
patria nativa. 
La citada publicacin avilesina apun-
ta la idea de que la Diputación soli-
nan en sostener a pesar de que to-
das las Panader ías trabajan. 
En esa reunión se acordó protestar 
de la s i tuación. 
Hace ya tiempo que los monárqui-
cos debieran haberse agrupado en de-
defensa de! ord?n y de la monarquía . 
No 1c hicieron, sino que por el con. 
trario se empeüaron en luchas intes-
tinas que dieron el triste resul-
tado que hoy se lamenta. De ahí que 
aayamos aiirmado en otras ocasiones 
qu cabe a los monárquicos gran par-
te de responsabilidad por habe-" con-
tribuido con su act tud a que se lle-
gara a los extremos a que llegó Es-
¡aña. Pero afortunadamente aún es 
tiempo de rectificar pasados errores 
cosa que, a lo que parece, están dis 
puestos -a-^realizpr los que, por su his 
c ria y por sus ideas, están princi-
palmente obligados a servir de apoyo 
v defensa a la monarqu ía . 
^uencia determinadas proposiciones, 
nuaci^n uso de la palabra para hacer 1 ten<ientes a vigorizar la organización 
•resaltar Ife si.gnificVicíón del paso) carera y a normalizar la producción 
)*o puede'se rcalificado asimismo e l ' dado, testimonio elocuente del P r e s - ¡ ^ t r ^ c o del; carbón 
l igio y la fuerza que van adquiriendo [ Los Pr^cipales acuerdos tomados 
de Asturias las organizaciones cató- !-Por el ConSreso Minero fueron los si-
Ücas, y encareciendo a todos las con-, "S11161̂ 68: 
veniencia dê  .proseguir con paso f i r -1 Astenerse de discutir ahora la j o r l 
me por el camino emprendido, a ho- ^ada de siete y ocho horas en las mi • 
to combatan a'causa de la ' rect i f ica-! rPSta distancia de los manejos esen-: ñas, hasta no conocer el Reglamento estudio crít ico sobre la personalidad 
rióñ de procedimientos que ha hecho, ¡.cialmente revolucionarios, que es la | que acerca de este asunto ha de re- .y,ias obras de Armando Palacio Val -
Él señor Lerroux- al aboga? por el i.caractf.rística de otras agrupaciones i dactar la patronal y celebrar en el | des. 
'lock out" patronal, que tan senos 
trastornos está ocasionando a la na-
c ón. 
Poco debe importarle al s^ñor Le-
r.oux que los periódicos republicanos 
cite del Gobierno en nombre de Ha | del fallo dictado por el Juez de ins 
Gran Cruz de Alfonso trucción don Sancho Arias de Velasco 
X I I para el esclarecido a i to r d i centra una providencia del Alcalde 
"Marta y María", "La Hermana San [ de Oviedo incautándose en determina 
Sulpicio", "E l Maestrante" y 
Alegría del Capitán Ribot", y que 
interpretado p " " ^ 
- en lo + las diez. d u-Hz ̂  
En ia tanda infantil v . 
turna de las nueve Se annn a ^ 
>cdio 14 de "Las malla3U¿ • V 1 - ^ 
Y a las ocho, "Los 
¿.lemanes." consol]' 
INGLATERRA. * * * 
En las tandas de Ja Una , . 1 
-le y de las siete de la nocv tar' 
lübirá la cinta "Entre sed- 86 eí' 
peí ' por Enid Bennet y Oro' 
A las dos a las cm'co v 
nueve se pasará "Sara 1q l ya 
¿ ino" , ^terpretada por D o : ^ ^ 
Y a las tres y media de 'r. tarde 
el propio Ministro de instrucción Pú-
blica quien venga a imponérsela 
cuando se inaugure el teatro que lle-
va el nombre del plecüaro ^maestra, 
l a m b i é n propone que se organice con 
tal motivo un Certamen literario pa-
ra premiar una novela corta, y un 
•<T a ,1 V rT ^ • * J7 J i111 m t n g a ' se anuncia en \ La ¡das tahonas y anunciar por medio de de las á d j * ^ 
sea [un manifestó la celebración de u n ! d , * ^ t-uairo, da j 
a las ocho y a las diez de 'a , 
E l Mestizo", por el nota,-. 6 ?fe' 
Douglas Fa.'rbanks. 
•k if i( 
FORNOS 
E l episodio 13 de "LaS ^ ' 
U in r i a" ^ 
•y de las diez. " ias Ocio 
mit in en la Casa del Pueblo para ex- . A las tres a laS ^ 
poner a los obreros el estado del asun- 1 ,.Q 
i establecimiento del orden y de la I obreras, las cuales pe valen de las rei 
disciplina en el país , ha demostrado , vindicaciones económicas como sim 
qué se da perfecta cuenta de la si 
i nación y que comprende la necesi-
dad de un radical cambio en a po 
i.'tica española Er- todo caso, si su 
rectificación es honrada, debe enor-
l ullecerle ya quí ; como decíamos 
días a t rás , las rectificaciones son 
r-antas cuando se hacen para bien de 
la patria. 
E. Q. 
s t u n a n 
1 
Para el DIARIO DE L A MARO* 4 
Triunfo de un Sindivato Católico.— 
El libro "Los Boalenses"—El Con 
Greso Minero^—Homenaje de As-
turias a Palacio Ynldés.—Por la 
Escuela del Bosque.—IVuevos perió-
dScos.—Los artistas YilQigómez y 
9a Molgosa,—ün -nuevo drama de 
Constantino CabaL—Otras noticias. 
Los obreros afiliados al Sindicato 
Católico Minero celebraron una Asam-
blea en Valdefarrucos con el objeto 
ce dar a conocer el resonante triunfo 
pies pretextos para fines inconfesa-
bles. 
La Asamblea de VaDdefarrucos ha 
I reducido saludable efecto en toda 
aquella zona minera, donde la sin-
dicación católica, sanamente d i r ig i -
da, va consiguiendo muchos proséli-
tos, arrebatados, natura'ilmente, , a: 
eocialií;mo materialista. 
En les periódicos de esta provincia 
hemos visto en estos días muy justos 
elogioo al interesante folleto de 200 
^páginas "Los Boalenses" que acaba alcanzado por el Sindicato en la cam- de b:iicar nueStro culto í o m p a ñ e r o 
pana emprendida para la l m P l a f r i don Celestino Alvarez, entusiasta h i -
Cien de la nueva oornada de trabajo 1 
en las minas antes del l o . de Enero. jo de Boal, oen un hermoso prólogo . de la ilustre escritora Eva Canel. pai-Dicha jornada es de ocho horas para > nuestra que tan nobles c a i ¿ a . 
los obreros que trabajan en el exte- ¡ ñas ha realizado en Cuba y la Ar-
rior, y de siete para los que lo hacen ^ g ^ ^ p0r el bueil n o ^ r e de gs . 
tn las galerías sub te r ráneas , cuya:pafia> 
labor es insana y penosa. 
A pesar de lo espacioso del local 
donde se celebró. la Asamblea, resul-
Como ya lo indica su t í tulo, en 
"Los Boalenses" se ocupa su autor 
en términos encomiásticos, de extric-
próximo mes de Enero otro Congre 
..so para tratar esta cuestión y de si 
con la nueva jornada, conviene o no 
.abolir los destajos. 
Que el Comité Ejecutivo del Sindi-
cato y el regional de Al ler , gestionen 
cerca de la Empresa de Comillas la 
readmisión de 60 seleccionados, y que 
las secciones todas del Sindicato, se 
jdediquen al mismo tiempo a estudiar 
este asunto para ver en el caso de 
que lleguen a fracasar las gestiones 
que se van a realizar, se proceda a 
adoptar medidas radicales contra la 
referida Empresa, 
Conceder amplios poderes al Comité 
,ejecutivo del Sindicato minero, para 
llegar incluso a la huelga general si 
no consigue del Ministro de Fomen-
.to que obligue a la Compañía del Nor-
te a teüer en Asturias los m i l vago-
nes qui es tá obligada a sostener en 
esta región, pues con los 300 que hoy 
tiene no son n i con mucho los sufi-
cientes para dar salida al carbón. 
Esta anormalidad trae como conse-
cuenci? que los mineros de Lan Mar-
te, mi t in que ya se celebró y en el 
que se despacharon a su gusto los 
oradores de turno. 
En eü Salón Pa r í s , de Noreña, dió 
(Pasa a la plana ocho) 
lor Ha-
E l Marqués de la Vega de Anzo ha ] 
publicado en " E l Carbayón" un bellí- i 
simo art ículo acogiendo con entu-
siasmo Ja iniciativa y el popi lar dia-
rio ovetense hace suya la actitud del 
ilustre prócer con frases dignas de 
las generosas tradiciones del decano 
de la prensa de Oviedo. 
• Desde-luego puede asegurarse que 
el proyecto ha caído en terreno fa-
cundo y que el homenaje da Astu-
rias a Palacio Valdés será algo digno 
de la gloria del célebre escritor y de 
nosotrus mismos. 
Organizada por aristocrátií-os ele-
mentos de lia capital, se celebró en 
e. Teatro Campoamor una espléndido, 
función a beneficio de las Escuelas 
del Bosque, piadosa insti tución esta 
blecidí. en el frondoso Campo de San 
Francisco, entre árboles, pájaros y 
llores, y donde reciben educación, 
instrucción y alimento más de un cen-
tenar de niños pobres, cuyas madreé 
obreras o sirvientas los entregan a l 
rayar el día y van a recog'iilos a l 
asomar la noche. 
En la función, a la que asistió todo 
E s p e c t á c u l o s . 
a la U13 
í£ba insuficiente para contener a la 1 ta justicia, de la admirable obra cul- t in de? Rey Aurelio trabajen solo tre? 
fr.orme masa de gente que se ^ l o - i f J a ^ ^ L a \ a ü S f d« Knlt í m ' f ? a la T ^ u * va-! Oviedo; ¿ ¡ ^ a r s a n t u o ^ o T o U s ^ o " ^ a eraba en él, predominando, claro 016 cuoa los naturales de BoaI_ all í gones para poder dar salida a la pro- ; 
e&tá, los obreros afiliados al Sindíca-
te Católico. 
WERCADO NEOYORQUINO 
Nuera York, Snero, lo. 
TH33 CUBA CAWE SD GAK COKPORATION 
í>e Tendieron ayer 12,000 Acciones o omunes de dicha Compañía con una ba-
i i de 2% de puntos. De las preferidas st- traspasaron 700 tin alteración en el 
precio. ! 
residentes, a cuyas fecundas iniciati- I ducción del carbón, 
vas se debe la creación de escuelas El Ccmité quedó en visitar al go- 1 pScAnica„ hplla<, 
que son honra de la enseñanza p r i - . bernador civil para darle cuenta de ' 
¡aspecto deslumbrador, pusieron ga-
llardamente de relieve sus iptitudej 
maria y orgullo legítimo de la modes 
ta vi l la asturiana. 
El ameno, patriótico e instructivo 
este acuerdo. 
"El Progreso de Asturias", en uno 
IiA B O I.SA 
Nueva York, Enero, 15. 
Sumario de Tlie Wall Street Journal de Jas operaciones ayer eri el merca-
do de valores. 
"Los bajistas mostráronse ayer agresivos. Los profesionales encontraron 
pica resistencia en pus esfuerzos para romper las «jotlzaclones. Notable decll-
re& en la Baltlwin I,ocomotlves, Amerícfr.i AVoolen y Repúbllc Iron and StcU. 
Los valores do petróleo de los Estados Medianeros y Transcontinental se halla-
ren vulnerables." 
BOXOS 
Nueva York, Enero, 14. Cotización de ayer: 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o 
(Antiguos de Inclán, Erviti, Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros, bcx^as y bautizos. Luz, 33. Telé-
fonos A-1338. A-3625. A-4024 y A-4\54. 
LAZARO SUSTAETA. 1 U.:,.^ 
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ULTIMAS VENÍAS U OPERT, 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba Railroad 
Kavnna Electric cons. . 
Cuban Ameritan Sugar. 
C ty of Bordjaux. . . . 
City of Lyons 
City of Marseilles. . , 
City of Pan? 
Anglo-Prenc.i. . . . . 
Cuba exterior 
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E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M I M E L O B O Y R O D R Í G U E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pera el día de mañana, 16, a las 8 y 
media de la misma; los que siscriben: viuda, hijas, hijos políticos y 
amigos, ruegan a las persona s de su amistad, se sirvan concurrir, a 
la casa mortuoria, Virtudes, nt-mero 130 para desde allí acompañaf 
su cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Enero 15 de 1920. 
Mercedes M. de Arrióla v iuda de Lobo; Evella, Elisa, Dulce Ma-
ría y Estela Lobo y M. de A m ó l a ; Jorge Díaz Soler; González Hno. 
y Ca.; doctor Gustavo A. Gl'í pert. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
0 / a d d m í t 
d e c o n í a s E S E N C I A S 
= d d D l J H O N S O N ^ m á s t i p a s » s 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De rentat DROGUERIA J0BNS9N, Obispa 30, esquina a Agular. 
1739 15 e. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
%A M ^ V O f t E N . S U G I R O . ¡ P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O S A S N E G R A S 
HPOSICiON Y ESCBiTORIOt C8NC0I01A, 35. Teléfono 
P l P A T f U N f B R f S D i 1 . a " C Í A S É 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ^ 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e i é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 -
# 1 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N ú m . 134. T e l é f o n o A . 3 4 1 6 
e inteligentes seno-
ritas y apuestos y entusiasta jóve-
ne, que hicieron pasar al público 
í o b e r a i o unas horas agradabil ís imas. 
Desde luego que los resultados eco-
cómicos fueron copiosos, (¡benditos 
SOAIOS buenos coiazones!) y asi los 
intCTpretes de las obras com? los di-
rectores de la escena, el poeta "S i l -
á o I tá l ico" y el literato "Gü Ñuño del 
Robledal", escucharon merecidamen-
te los aplausos y íelicitaciones del 
selgcto auditorio 
La Presidenta déla Junta patroci 
nadora de las Escuelas del Bosque-
Excmo Sra. Doña Dolores ^'as Pu-
mar iño de Tar t ié re , obsequió pocos 
dias después con un " thé de honor" a 
cuantc-s tomaron parte en el benéfico 
festival, verificándose aquél en el 
gran Hotel Covadonga, ^ua Jo sirvió 
delicadamente, e improf i sán iose lue-
go un animado baile en el "hall ' , don-
de predominó la a legr ía y el bullicio 
hasta las diez de la noche. 
La Asociación Av-lesina de Caridad 
celebrará una gran fiesta el próximo 
dia 25, Natividad d(-d Señor, j ,ara co-
locar en sus comedores, el recrato de 
sü Primer Presidente y constante be-
nefactor don Luis Caso de los Cobos. 
Con tal motivo se bendecirá la nue-
va Bardera de la Asociación ofician-
I do en el actp el Cura Pár roca de San 
Nicolás don Andrés Bianco t o l a ñ o / 
& endo madrina la n iña C a n ü t a Ca-
LO de los Cobos y Alas Pumar iño . A ' 
izarse la patr iót ica enseña, los niños 
ae las Escuelas del Ave María ento-
narán el himno a la Bandera del ve-
nerable Padre Manjón. 
Se l e t án varias paesías alusivas al 
acto, el presbí tero don M a n u ü Alva-
lez Sánchez, Secretario de la Asocia-
ción, pronunciará un discurso enalte-
ciendo los méritos del Sr. Caso de los 
Cobos y h a r á el resumen del acto el 
Presidente don Alberto Solís Pulido. 
Después las señori tas del Ropero de 
los Pobres y de San Vicento Paúl , 
servirán a los niños y ancianos una 
espltérdida comida, distr ibuyéndose 
también ent-e aquéllos varios equipos 
de ropa. 
Fiesta esta de caridad qu^ habla 
muy alto de los sentimientos nobüísi-
.nos del pueblo de Avilés. 
En Pravia ha comenzado su publi-
i ación un ameno periódico mensual 
que se t i tu la " E l Praviano" y en 
Oviedo otro semanal denominado "E l 
Agrario", que dirige don José LUÍT 
Rico y que se consagra, haciendo h o -
nor a su nombre, a difundir 'os cono-
oimieatos í t i l e s que favorecen el 
de^ r ro l lo de la agricultura. 
Y ya que me ocupo de periódicos 
asturianos, diré que "El Progreso de 
Asturias", que entra en el cuarto 
!-ño de su publicación, anuncia i m -
rortantes reformas en su presenta-
ción y en su texto para corr ¡sponder 
al creciente favor que el público le 
dispensa. Aumen ta rá las paginas v 
p re s t a r á atención preferente a los 
a&untos hispano-cubanos. 
Aunque Be publica en Avilés "E^ 
NACIONAI 
"Otelio" en función extraordi-
naria.—Camen Melis, «n «Mu.-
non'», de Massenet. 
Esta noche se cantará , a'i funciói Wil l iam 
extraordinaria, "Otello", el gran su- | 
cees de noches pasadas y que vuelve a IDOLO 
escena para ofrecerle al público qu¿ 
i o tuvo ocasión de verla eni-f nces, e^-
La oportunidad, a precios reducidos 
Los palcos sin entradas o bstan ¿o 
pesos; luneta con entrada, 5 pesos; 
entrada general, 2 pesos;' delante:) 
de tertulia, 2 pesos; delaíitero do 
paraíso, $1.50. 
E l papel de Yago es ta rá t cargo 
de i notable barítono Danise lo que 
garantiza el éxito de la obr^. * * * 
CA3IPOAMOR 
En la tanda de las nuevo > media 
reapareció anoche en Cam p*. amor la 
no tac le bailarina Elia Granados. 
La aplaudida artista interpretó por ¿ 
primera vez determinado número de 
bailes internacionales, avanzando 
merecidos aplausos. 
Hoy se p resen ta rá a la miriira hora 
a gentil Ela Granados. 
Hoy, en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y m'idta se pa- 1 
hará el drama "Un hombre de paz"-
l o r el simpático artista Harry Ca-
TambiSn se proyectarán e1. episodio 
do "Blmo el invencible" t i tulaóo "Víc-
timas del mar", los dramas ^ a j o fal-
sos pretextos" " E l lobo y .n compa-
ñera" , por Luisa Lovely, y las pelí- \ 
julas cómicas "Un par de twos'V'Las 
dos momias", "Acontecimienros uní-
versales número 26." v 
ve, "Jugando con la suerte" 
r r y orey. 
"La brujería en acción" 
y a las siete. 
• • • 
RIALTO 
Hoy se estrenará el c^amaei 
diez actos titulado "La honradez dei 
pecado", interpretado por la bella ar 
tr iz María Jacobini. 
• • • 
; NIZA -
i Función corrida de una de la tarde 
' a once de la noche 
1 Para hoy se anuncian "s-i compa. 
ñero de Dock", el quinto ei;;sodio de 
' "Las mallas de la intriga" y el dra-
" iiia " E l hoiribre que calla", "por Earl 
• • • 
En la primera tanda se anuncian 
películas cómicas, "La hija auoptrn" 
y 'Los solteros bobos." 
En segunda, estreno de laVinta"E 
t mor más grande" por Regirc Badet. 
Y en tercena, otro estreno: la inte» 
reSante cinta en siete partes "Esqui-
vando un millón" por la aplaudida 
f.ctriz Mabel Norman. 
• • • 
GLORIA 
Hoy se exhibirá en este cire lait-
teresante cinta "Expiación" por Ga-
úriela RobiPDe. 




R E U M A . 
C O T A 
Pero abandonó el reuma 
se agravó y hoy anda 
con muletas 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELFIA 
Combate el reuma en ^os^ 
maniíestaciones, etx todos sus & r 
do», nucro. a.inííuo. hereánarv». 
fiotoío, anicuífli' y musímlor 
reuma hay que combatid 
bien, para no sufrirlo. 
SE V E N D E E N T O D A S L A S 
D e p ó s i t o E L C R I S O t , N e p t n n o e sqn ina a M a n r i ^ 
8 y 
PATRET 
Para esta noche se ail 
cLinyurria en New' York' ^ "Pon 
hcias de la playa.'- y Us 0¿ 
COMEDIA * * * 
Esta noche se renrp^,,. 
(rosa obra "El c e n f e n a ^ ^ ^ ^ 
A1HAMBRA * * 
En primera tanda "to 
ñ a s . " Qa' ^as ^ 
En segunda, "Los iMmh* 
y en terc.:-ra, "El 
M A X I M 
"Jugando con la suerte" I 





Enseñanza rápida de estas tres materias 
por sOIo $5 al mes. , , 
Estos tres conocimientos son lo3 i j ' ! 
exigidos y mejor remunerados en woa» 
TAMBIEN ENSESAMOS: Carrera com-
..Ueta de Comercio, Bachillerato, ing»' 
SE ADMITEX CíTERNOS. / 
Espléndido local. Magníficos 'proiew 
res y profesoras. r,. » 
Hora escogida por el alumno. i« • 
A c a ^ r ^ l a ^ ^ ó y A E " , SAX MIGUEI. * 
S8,c bajos. Teléfono A-6320̂  ^ % ^ 
DIARIO DE LA MARINA Enero 15 de 1920. 
1 coa. 
1 epj. 
$ 0 LXXXVIU 
PAGINA SIETE. 
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C E M E N T E R I O D E C O L O N 
— ¡ ^ F m a c l ó n s o b r e n u e s t r a N e c r d p o l i t 
DON CLAUDIODSUAIlEZ 
„ hlien hombre. En la tarde 
de4s antiffuo de los s f vm v.ejecino 
'don Claudi0 Suarez¿a¿s desempeñando la „arenta ¿ei Cementerio, en cu-l ' i a de cemdor del ^ m ^ honradeZ 
emPlea0 S g e á n d o s e el carino y res-
; ' ris0',ad sus superiores y el afecto de 
tí írpubHcaci^n, de estas 
Cuando ^ " « ¿ ^ ^ Necrópolis de Co-
jnformacio^^er de justicia dar a la 
^bUddad unafnotas biográficas de don 
Claudio. .ndiér/doíe un poster tributo, 
]aSBreproduzco a continuación: 
UNA BELIQÜTA 
,. guárez es archivo viviente de 
Necrópolis de Colón ^ 
Bs U"S S plaza yde celador del Ce-
qiie ocnpa f fundación y vie-
r^tell^ndo sus-servicios al Obispado 
^ Tnab ina desde hace cincuenta y 
otíi? auos. los habitantes de 
Muy J a u e no conozcan al1 buen don 
1 ca^ v ?aro el que no le sea deudor 
a naudio nació en Luarca, Asturias, 
Don o^ifT nara la Habana en el ano 
p^ba t̂?andoP al poco tiempo al servicio 
J^nh^no Jacinto María Martínez Sáez, 
0bÍvSda de cámara, llegando a ser 
•nnnfhre de confianza del prelado, dis-
e ^nane se ganó en buena lid por su 
Oración v honradez acrisolada 
allí?m^o el señor Obispo embarcó afios 
™ra España, Francia y Roma, 
des^n su séquito a don Claudio, y en 
]1fo6fiftima ciudad le cogió a nuestro 
h e ñ i d o el bombardeo de Septiembre 
¡ ¡ f l S y la caída de los Estados Pon-
tifAÍOsu regreso, volvió a seguir pres-
jn sus servicios al Obispado, hasta 
^ I n el alo 1871 se le ofreció la plaza 
t Celador de la Necróporis. y desde 
l' nel momento (como él dice) "Claudio 
5 del mundo _ de los vivos al mundo 
dVo0n ClaucUo!'cuenta setenta afios de 
virfa v su fortaleza ffsica es la de un 
Joven, conservando una memoria pnvi-
v^a se le puede preguntar por el más 
ínsiímificante hecho ocurrido en la iMe-
orónolis de 48 años a la fecha. 
Si se le pregunta por el lugar en que 
estaba enterrado X, en segiiida os lo 
dice, agregando detalles del día del en-
terramiento. . 
Es una estadística, que da noticias 
exactas del número de enterramientos 
ocurridos en cada uno de los años, des-
de que él desempeña el puesto de ce-
^Hablando un día con don Claudio de 
los hechos que más le habian impresio-
nado desde que presta sus servicios en 
la Necrópolis, nos dijo que la tarde en 
que le les dió sepultura a los estudian-
tes fusilados el 27 de Noviembre del 71, 
y los enterramientos de los bomberos 
muertos en la hecatombe del 17 de Ma-
yo y las víctias de la explosión del 
Maine. -
Don Claudio ha hecho un hogar feliz. 
En la actualidad le viven cinco hijas 
y un hijo, que le han dado veinte y dos 
nietos. . , ^ ,. 
Y siempre de buen carácter, cumpli-
dor exacto de sus deberes, le vemos 
siempre dispuesto a atender solícito a 
todos los que de él demandan un informe 
o un' servicio. 
Descanse en paz y hacemos llegar 
nuestro más sentido pésame a sus hijos, 
nietos y demás familiares del viejo y 
buen amigo. 
Continúa sostenida la mortalidad en 
una cifra elevada. 
En el día 13 se le dieron sepultura a 
38 cadáveres y en el día 14 a 36. 
Las enfermedades causantes de los fa-
llecimientos ocurridos en el día 13 han 
sido las siguientes; 
De grippe y afecciones bronco-pneumó-
nicas, 10; tuberculosis, 4; arterio-escloro-
sis, 5; afecciones intestinales, 4; afec-
ciones del' rifión, 4; afecciones del co-
razón, 4; traumatismo, 1; hemorragia 
cerebral, 1; septicemia, 1; . melorragia, i 
1; caquexia, 1; meningitis, 1. 
CONTESTACIONES 
S. CANDELA.—El fallecimiento de ] 
Julio Candelas Tudirí, acaeció en 23 de 
Agosto del año 1873 y se le dió sepultura 
en el metro 379 del patio segundo, del 
Cementerio de Espada—en cuyo lugar 
descansaron sus restos hasta la demo-
lición de dicho Cementerio, en que por 
no haber sido reclamado por sus fami-
liares, fueron llevados al osario general 
de la Necrópolis de Colón. 
TAMAYO.—La sepultura en que des-
cansaban los restos de Cándida Salazar 
Tolomé, venció en Octubre de 1915. 
No fueron exhumados los restos por 
los familiares y por lo tanto fueron lle-
vados al osario general. 
A R T I G O L O S d e E S T A C I O N 
U L T I M A S N O V E D A D E S : 
BOAS de Piel y Marabú.—MOSTACILLA y CUENTAS de todos colores.—TELAS DE SEDA 
para vestidos diferentes clases. 
Gran surtido en GLOSIfeLA y FELPILLA.—Muchos modelos en SOMBREROS para Señoras. ES-
TAMBRES, CEFIROS e HILOS, para toda clase de labores. 
ENCAJES metálicos, malla y chantilly—Corsés, Fajas y Ajustadores. EQUIPOS PARA NO-
VIAS, de todos precios. 
A V E N I D A D E I T A L I A 
y S A N M I G U E L B A Z A R I N G L E S 
L O P E Z , R I O Y C I A . , S . e n C . 
T e n e m o s p r e c i o s especiales p a r a c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s . - N u e s t r o a l m a c é n o c u p a t o d o s l o s 
a l to s n u e s t r o d e p a r t a m e n t o a l d e t a l l . 
C657 alt- 3t.-15 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
M437 
A G U L L O 
8 si uí 829 o 
MALETAS DE CUERO Y FIBRA, 
DE $2.00. HASTA $75.00; MALETÍ-
KES, CARTERAS PARA , DOCUMEN-
TOS, BAULES CAMAROTE, ESCA-
PARATE Y DE BODEGA. 
NUESTRO DEPARTAMENTO 
DE EQUIPAJES-
t A A C A d A " 
A- DE SDtON 3 0 L I V A B , 16 Y 18 
ÍBEDíA), ESQUINA A BAYO. 
TELEFONO M.1412. 
M. FERNANDEZ Y Ca., S. EN C. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 13. 
José M. Castró, de la Habana, de 34 
años, ¿le Santiago de las Vegas, enteritis, 
bóveda 309 de Aurora Perera. 
—Serafina Herrera, de la Habana, de 
80 años, Linea 415, arterio esclorosis, N. 
K. 18, campo común, bóveda 2 de Luis 
—Guillermo Capo, de la Habana, de 8 
años, Hospital de Emergencias, trauma-
tismo por caída, N. E. 21, bóveda de Ma-
ría Boada. 
—Alejo Cantero, de Sancti Spíritus, de 
33 afios, Hospital Calixto (Jarcia, bronco 
neumonía, N. E. 27, bóveda de los berma-
nos Cantero. 
—.Catalina Zenos, de la Habana, de 42 
afios, Luz 9, bronco neumonía, N. E. 
26, bóveda 2 de Rodolfo Poey y Nüfiez. 
—Teresa Sánchez, de la Habana, de 
1¿ afios, Jesús del Monte 692, hemorragia 
cerebral, N. B. 14, campo común, terreno 
de Francisco Santiago Massana. 
-^-Andrea Milián, de la Habana, de 46 
afios, hospital' Calixto García, cáncer, S. 
E. 14 de segundo orden, hilera 24, fosa 
número 6. 
—Joaquín Valmafia, de Guanabacoa, de 
61 afios, Cerro 669, enteritis crónica, S. E. 
14 de segundo orden, hilera 24. fosa 7. 
—Ceferino Fresneda, de Matanzas, de 
62 afios, Cerro 472, ateroma arterial, S. 
E. 14 de segundo orden, hilera 27, fosa 1. 
—Ernestina Morales, de la Habana, de 
58 años, Remedios 29, bronco neumonía. 
S. E. 14 de segundo orden, hilera 7, 
fosa 2. 
—Antonio Fernánde, de la Habana, de 
20 años. Luco y Santa Emilia, tuber-
culosis, S. E. 14 de segundo orden, hilera 
27, fosa 3. 
—Antonio Sosa, de Cuba, de 58 años, 
mal de bright, S. Es 14 de segundo orden 
hilera 27, fosa 4. 
—Andrés Turón, de la Habana, de 27 
afios, Espada 5, tuberculosis, S. E. 14 
de segundo orden, hilera 27, fosa 5. 
—Josefa Pérez, de Cuba, de 23 afios. 
Línea sin número, tuberculosis. S. E. 14 
de segundo orden, hilera 27, fosa 7. 
—Julia Arias, de España, de 26 afio.s 
Sitios 150, septicemia, S. E. 14 de segundo 
orden, hilera 28, fosa 1. 
—Justa Rodríguez, de San Antonio de 
ios Baños, de 30 años, Esperanza 121, 
metrorragia, S, B. 14 de segundo orden, 
hilera 28, fosa 2. 
—Florinda Bonll, de Sagua la Grande, 
de 65 afios. Infanta 112, caquexia, S. E. 
14 de segundo orden, hilera 28, fosa 3. 
—Alfredo Baeza, de la Habana, de 40 
afios, Salud 86, insuficiencia mitra!, S. B. 
14 de segundo orden, hilera 28, fosa 4. 
—Antonia Fernández, de Sagua la 
Grande, de 50 afios. Hospital de Paula, 
arterio esclorosis, S. E. 14 de segundo 
orden, "hilera 28, fosa 5. 
—José Bens, de la Habana, de 54 afios, 
La Purísima Concepción, nefritis crónica, 
S. B. 14 de segundo orden, hilera 28, 
fosa 6. x 
—Antonio Landeta, de Espafia, de 81 
años, 18, número 23, arterio esclorosis, 
S. B. 14 de segundo orden, hilera 28. 
fosa 7. 
—Pablo Benítez, de la Habana, de 55 
afios, Pogolotti 333. arterio esclorosis, S. 
E. 14 de segundo orden, hilera 31, fosa 2. 
—Ofelia Herrera, de la Habana, de 20 
años, Churruca 19, tuberculosis, S. B 
14 de segundo orden, hilera 31, fosa 3. 
—Aurora López, de España, de 44 años 
Arango 169, grippe, S. E. 14 de segundo 
orden, hilera 31, fosa 4. 
_—Dolores Valiente, de Cuba, de 39 
anos, soltera, Pal'atino 35, gastro enteri-
tis, S. E. 14 de segundo orden, hilera 31. 
fosa 5. 
—Marta Rodríguez, de la Habana, de 
25 años. Puentes Grandes, bronco neu-
monía, S. E. 14 de segundo orden, hilera 
31, fosa 6. 
—Ana Alcalá, de la Habana, de 55 
años. Campanario 174, mal de Bright, S. 
E. 14 de segundo orden, hilera 31, fosa 
número 7. 
—Josefa Vázquez, de Esoafia, de 53 
afios, Zafata 3, bronquitis crónica, S. B 
14 de secundo orden, hilera 2. fosa 1 
„.—Guillermo Pestaña, de la Habana, de 
31 auos, Blanco 1, meningitis simple, 
ís. E. 5 de segundo, hilera 4. fosa 6. 
—.Aviando Carrí, de l'a Habana, de 4 
anos. Hid 175. bronquitis, N. E. 5 de 
segundo orden, hilera 4, fosa 7. 
—Alipio Renté, de la Habana, de 16 
meses, San Ignacio 121, bronco neumonía 
N. E. de segundo orden, hilera 4 fosa 
numero 8. 
—Rafael Castro, de la Habana, de 3 
meses Serafines 5. congestión pulmo-
nar, Ŝ  E. 9, campo común, silera 3, 
fosa, ii. primero. 
. —F"Ventino Deschapelles, de la Ha-
bana, de un mes, trastornos gástricos, 
b. E. 9, campo común, hilera 3, fosa 17 
años, í/.nta El'ena 9, grippe, S. E. 9, cam-
po común, hilera 3. fosa 18, primero. 
Florencio González, de la Habana, de 
63 afios. Cerro 472, arterio esclorisis, S. 
E. 14, campo común, hilera 15, fosa 
2, segundo. 
—Juana de León, de Canarias, de 95 
años. Castillo 40, cardio esclorosis, S. E. 
14 campo común, hilera 18, fosa 19, 
segundo. 
—Luis Lima, de la Habana, de 60 afios. 
Baluarte y Cárcel, arterio esclorosis, S. 
B. 14 campo común, hilera 18, fosa 20, 
primero. 
—Casimiro Rodríguez, -de la Habana, 
de 66 afios, Hospital' C. García, nefritis 
crñnica, S. E. campo común, hilera 18, 
fosa 20, segundo. 
Total, 38. 
EXHUMACIONES DEL DIA 18. 
María Casas, de sepultura temporal a 
osario de propiedad. 
—José Ildefonso Cantero, de bóveda de 
propiedad al osario de la misma. 
EXHUMACIONES DEL DIA 14. 
César Hernández, de bóveda de pro-
pedad al osario de la misma. 
—Isabel Pedroso, de bóveda de pro-
piedad, al osario de la misma. 
—Román Diego, de sepultura temporal 
a otra por cinco años. 
—Mariano Martí, de bóveda de propie-
dad al osario de la misma. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
CAMBIOS 
S E Ñ O R A : 
V I n o n o s h a v i s i t a d o 
Pues, entonces, pregúntele 
a su amiga por nuestros 
atractivos y fascinadores 
S o m b r e r o s , P i e l e s , 
T r a j e s S a s t r e , 
V e s t i d o s de S e d a , 
B l u s a s y S a y a s . 
Que liquida con un 50 por 
ciento más barato que cual-
quier otro colega. 
E l G r a n B a z a r 
A m e r i c a n o 
UNA VISITA HUY MISMO 
PARA CONVENCERSE. 
B E L A S C 0 A I N , 2 2 
T e l . A - ? 4 4 3 . - H a b a n a . 
New York, cable, 100. 
Idem, vista 118. 
Londres, cable, 3.75. 
Idem vista, 3.74. 
Idem GO días 3.70. 
París, cable, 45. 
Idem vista '4.3|4. 
Madrid, cable, 95.112. 
Idem, vista Íi5.1!8. 
Eamburgo, cable, 8.114 J^y 
Idem vista S.l|4, 
Zurich, cable 8S. .314. 
Idem, vista, 88.1|2. 
Milano, cabl-í, 88. 
ídem vista, :.7.314 
Hong Kong, cable, . . . 
Hong Kong vista, 
PRECIO DEIA JARCIA 
l&sal Oe 3H a O pulgadas. & 23.50 anta-
tal. 
Sisal "Rey" d© 3|4 a 6 pulgadas, a 
5P3.00 quintal. 
Manila corriente, de SI4 a 6 pnlffadat 
WnniiH -Rey", eztrit superior, «J« ÍK 
$25.50 quintal. 
Medidas de 3 114 a 12 pulgadas, aumen-





landres, 3 d|v. . . . . 3.74 3.73% V. 
I-cndres, 60 i lv . . . . 3.70 3.70% V. 
Inris, 3 J|v . . . . . 44% A'emania, 3 Ilv. 
E. Unidos 3 ijv . . 
Fppafia, 8 sjp, . . . 
- Jii" yape. ' 










Idem Beneficiadas . . . . 
Ouoah Tire and Kubber Co. 
F referidas. . . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . . 






cional, preferidas » ' « . , ; . 
Com ••irtla s, •• > -turera Na-
cional, comunes 
Compañía Nacional de Camio-
nes, prefer'das 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
L«orera Cubana, preferidas . 
I corera Cubana, com. . . 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes. . . . . . 
Coii.,.añía n na; de Pia-
nos y Fonógrafos, pref. . . 
Co añia ' i . ne Fia-
nos y Fonógrofos, com . . 
tr>mi)aftfp n . i'>nai ae Sse-
guros, preferidas . . . . 
«nmnñía ' n • Tnacional de Se-
guros, comunes 
Com- Nacional de Calzado, 
preferidas 
Com- Nacional de Calzado, 
comunes 
Cbmua larcia de Matan 
zas, preferí las 
fomnai ' i c:a de Matan-
sras, pref sind. . . . , . 
.ompañia dj Jarcia de Matan-
zas, comemos '. . 
Compañía d- Jarcia de Matan-
zas, com sind 
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NO VIVA ASI, TORTURADO EN PLENO MARTIRIO 
La vida tiene amplios horizontes. Deje sus preocu-
paciones y entre en el disfrute de goces, alegrías, aca-
ricie esperanzas y serd /elis. 
Elíxir Antinervioso 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Es la medicación de los nenríos sobreexcitados. Cura la 
neurastenia, modifica el ánimo délos desilusionados sin razón, 
y de los temerosos ante la incógnita del porvenir. 
SC VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
40% 50 
"i, 
i l ! 
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MERCADO PECUARIO 
ENEPvO 14 
L.1 VENTA EN PIE 
En los corrales se cotizan los siguien-
tes precios: 
Vacuno del país, segfm calidad, entre 
11.112, 12, 12.1|2, 13 y 13.112. 
Del extranjero de 10.112 a 11 centavos 
Cerda del país de 39 a 21 centavos. 
Cerda americano a 23 centavos. 
Imanar de 18 a 20. 
10 
Azúcares 
Azúcar centrifuga de guarapo base <)6 
grados de nolari^ación, en los almacenes 
públicos de esta ciudad para la exporta-
cii'n Centavos oro Nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 83 grados de polari-
zación, en los almaceneo públicos de as 
ta ciudad para la exportación centtt-
vt.s oro Nacional o americano la libra 
fc>efiores noturtos de tumo: 
Para'cambios QulHermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización ofllcal 
de la Bolsa Privaba, Armando Carvaj»! 
y Pedro A. Molina. 
; Habana, 14 de Enero de 1920. 
I • PEDRO VARELA NOGUKIRA. Síndico 
1 f residente—MARIANO CASQUERO. St 
BOLSA PRIVADA 
MATADERO DB LÜYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
ijero se cotizan a los siguientes pre-
cios 
Vacuno de íS a 30 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar de 90 a 100. 
Res.̂ s ^aerificadas en este matadero; 
Vacuno 05. 
Cerda 24. 
Vi x ADERO INDUSTRIAL 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios-
Vacuno de 8̂ a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar de 90 a 100. 




Entradas de ganado. 
Con destino al consumo público, lle-
garon hoy, varios nutridos lotes ¡de ga-
Enero 14 de 1920. 
CBLItíACIONES Y BONOS 
OFICIAL 
Com. Ven. 
C. 646 3t.-15. 
El D1AMO DE LA 41AKI 
NA lo fencueutra Vd, en to-
das tas p<sblacionos de ta 
República. — — — — 
9t.-13 —Ester Armas, de la Habana, de S 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. . . . . . 
1 ep Cuba 4% por ciento. , . 
Lf p. • Cuba v.D. I) 
A Habana, 'a. Hip. . . . . 
A. Habana, 2a. Híp. . . . 
F. C. Unidos 
Gas f Electricidad 
i:<3vana Electric Ry. . . . 
H. R R y Co. Hp. Gra. (en 
circulación) 
Cuban Telephone 
Cervecera Int la. Hip. . . . 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Guane, (en circulación). 
OblieacJnnes de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . 
• < ; .í'NBS 
Brinco lí^spañol 
Banco Nacional . . . . . . 
FerrocarrMes Unidos. . . 
L i vana Electric, pref. .. . . 
Havana Electric com- . . . 
Nuô va Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int pref 





Cuba Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Gane, -omunes. . . . 
L mPaDía do ^esca y Navega-
ción, preferidas 
( omnañía de Pesca y Navega 
clón, comunes 




100 110 99 110 















R O S ¿ A O V O A . 
M U E B L E R Í A . A . o e H A U / ^ T d ^ 4 2 i ^ 
m z R m F E M c m TLLO I i / s i ) . c m R & 
r.acó vacuno Procedentes de distintas lu 
gí-ies de la República. 
De Calabazar líos') un tr ín con 8 ca-
nos para To-nás Valencia, Que se ven-
dieion a 11.1|2. 
De Hatuey (Oriente) entró otro tren 
ron ' M carros que vienieron consignaron 
a Belarmino Alvares. So vendieron a 12 
y iv.edio 13, y 13.1|2 centavoP. 
Y de Bayamo vino otra expedición CJT 
12 carros para la casa Likes Bros, que se 
vendieron a 12 eemaVos Consignados a 
la misma, llegó otro tren de Santí Spi 
riius con 12 < arros do gañ ido de Pan-
cbo Negra que fueron repartidos en p a 
zu y se vendivon 11.112. centavos. 
Varias cotizaciones. 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 nesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia. 
CRINES 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 16 pesos qnintal. 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
SEBO 
El sebo refino o de primera clase se 
cotiza de. 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 10. 
TANKAJB 
Se paga por tonelada de SO a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a Cote pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZCivAS 
Se venden do 70 a 75.centavos el quin-
tal. 
^N^/íio Í̂E'GBNE'RÍ 
Bms£HT»HTES PARA L» 151» « ^ 
ÍOOECAS mico MURALLA N? l.-HABAMA 
Pida e' r ico ope-
ri t ivo moscatel 
Son A o í o n i o 
Depósito para la 
RepúMica de 
Cuba: 
RULA No. I, 
C601 ind.-l-íe. 
h O l I P T T I M C fendían trabaj^amente de la furiosa lo-^ t - i L . L _ I I I N J c. nr que se -labia apoderado de ella. 
-Vi Oh! ¡Mamá! ¡ >i)amíl!—balbuceaba 
Jiamta con débil voz. 
A MATTHEY , En a(iuel memento apareció un hom-
hie en medio del cuarto. 
Aquel bombee era Miguel. 
& J U R A M E N T O 
D E U N A M A D R E 
NOVE A TRADUCIDA DEL FRANCES 
Por 
E- PASTOR Y BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
BTLÍ!** 611 la l ibrería de José Albe'.a ^coaín, 3o.B Teléfono A.3893, 
APartado 511. Habana.) 
Atadas c-a (Contnúa.) 
8ê mi R ^ S ' bacien<io Que la niña dií-
r flores ^rito de dolor-
a tres ê pi1S0 de Pie de repente: 
tína seflai •^atri> saldados la sujetaron 
íítSUza sL,fo0ntinu6 el suplicio. La 
Áf fabia ? azotando con calculada v 
A d. «rrfa CTK ^Sre de fci inocente 
i Ir, ^ StiL Sobre s» blanca carne, dm-
l &<lose cada^r'"e^ latigazo y v-
erares ^F1; S1 flolür-
d,1150 si alíi,! dpfendta Pidiendo auxlll >, 
í o1"11 aquei'T •pVdiese veni'' en su avu-
«urizado T 1 ^ aterrorizada, sue.to 
8 «lúe la ^'l01!0' Queriendo morder 
d buJetaban, los cuales se de-
EL FUSILAMIENTO 
, T'-'1'18. .las Personas que habla en l \ 
biih*ñiJHn estaban ptreícupad'a's, unas 
mirando el .uplicio de Juanita, otrns 
l ichando con Dolores para sujetarla, y 
Miguel, aunqae seguro en el escondite 
en que nadie le habría encontrado v 
cescubierto, oyendo los gritos desgarra'-
cores de su mujer y de su hila habíi 
renetrado en aquel cuarto dir^nindo 
;».8 dos hombres que estaban de centine-
h; en la puerta, 
Lleyaba en la mano su largo cuchi-
1 o, dispuesto â defender o vengar aoue-
pfr él61*03 1UerÍd0S que se sacrificaban 
J' l inipillso q"e "evaba le condujo ?! 
centro del cuarto, encontrándose delante 
del ensangrentado cuerpo de su hija eme 
espantosa ^ CrlSÍS de conv"lsi6n 
Aouel espectáculo tenía mucho de ato-
r'-ador para un padre, siendo quizá ñor 
1*10 por lo que quedó inmóvil ods o 
: tres segunde* herido por el dolor sir 
emprender o que pasaba. NT 
Luisa le reconoció en seguida, v vifrí-
eole armado se retiró para escaparse 
> d-> una muerte segura, de que se veía 
• menazada. 
Dolores también le reconoció 
—.; Miguel—gritó. 
\Y haciendo un esfuerzo irresistible «e 
c-canó de los que la sujetaban, vinienc'c 
i colocarse cerca de su marido, "Olvldan-
• do el pehgío que le amenazaba para no 
•*er más iixe el socorro que llegaba de 
eite hombre valiente. 
^ Los dos formaron un grupo aterra-
e-oi en m^dio del cuarto, en donde per-
manecieron un momento aislados, por-
Que la sorpresa y el temor que inspira-
ban sus miradas, intlamadas por el odio 
y el dolor, hiciera nel vacio en su tlé-
rrtdor. 
Miguel miraba buscando con los ojos 
cuál era el primero que había que he 
nr. 
Pero aquella vacilación no podía du-
re i mucho tiempo. 
En el momento en que vio a López, 
di( un salto para precipitarse sobre él; 
pero diez hombres de los más resuelt.-.s 
entre todos aquellos que estaban dis-
puestos a jugar con la muerte, se pre-
cipitaron sobre él rodeándole. 
Kn un momento quedó Dolores sepa-
rada de él, Tiéndese de nuevo reducida 
a la impotencia, mientras que Miguel 
luchaba encarnizadamente con sus ene- i 
migos. 
Por muy numerosos que éstos fue-
sen, Miguel, • cuya desesperación y cuyo i 
i amor le decuplaban las fuerzas, Mlgü'ñl, 1 
eiue había visto a su hru ensanerrenía • 
O» y a su mujer luchando desesperada-
mente con aquellos monstruos, rechazó 
B los que le atacaban, derribando a dos 1 
'••• aquéllos con su cuchillo engador. i 
Aprovechánddfee de aquefla ventala ' 
MO un salto bacía al pared apoyándose 
o:- ella para no ser acometido por la 
prlda. ^ 
M?diei se ntrevi'!' a acercarse. 
; -mguel miró nuevamente a su alreclp-
! r«5 y Xl('̂ a. Nanita tendea on ol sue-
'o y a Dolores retorciéndose llena ño 
aZeTZloZm 7 lora on PodeB. de los 
¡ cni« trataban ele sujetarla. 
Tn ultimo relámpago brilló on sus 
ojos y una palidez mortal cubrió sus 
rrejuias, haciendo desaparecer de ellas 
' les colores arrebatados de la lucha. 
Pero no pasó más. • 
—¡Deteneos!—dijo con oz sorda,—Lo ! 
cue ustedes quieren es mi vida, me rin 
fno, hagan ustjdes de m lo que quieran; 
pero desatad... a mi hija.. . y dejad 
a m i mujer... 
—¿So entrega usted realmente? ¿Re-
nuncia usted a una resistencia inútil?— 
pjeguntó López adelantando un paso. 
—Si, pero hagan ustedes lo -que digo. 
López vacil5 un momento; pero com-
p ¡endiendo al fin que era sincera la pro-
1 osición do aquel desgraciado, hizo uns 
se bal. 
Los que rodeaban a Dolores la solta-
ron, y un soldado corto con un cuchj-
l ó las ligaduras que sujetaban a Jua-
r,Fntonces 'Miguel arrojó lejos de sf el 
a'ma ensangrentada y se acercó al mis-
mo tiempo que Dolores hacia su hija. 
Aquelo era tan solemne y tan trágica 
cue nadie se atrevió a oponerse. 
Ambos se arodillaron cerca de la n¡-
fi.-. v la levantaron en brazos. 
—Papá,—murmuró la criatura con la 
cara desfigurada por el dolor,̂ —papa, no 
1e hablado... 
P ouedó desmayada. 
IJiguol se levantó, y dirigiéndose a 'a 
iVncella de su mnler, dijo: 
—Frasquita. tenga usted a m i bija y 
cuídela. Dentro de algunos momentos JTÍ5 su madre a su lado. Tengo algo que 
•lecir a Dolores. 
Frasnuita se había acercado. 
—; Adiós, ángel mío!—murmuró el 
p-idre dando m beso en los helados la-
b'os de su hija.—¡Adiós, que el cielo te 
rroteja y te recompense! Te quedará 
ti: madre. 
La doncella se alejó. » 
Dolores quedó inmévi! como la esta-
tua de la Desesperación. 
Miguel se volvió hacia el oficial subal-
terno, que era el que estaba más ccrc«, 
t:n dignarse mirar al general López, qut-
parecía estar avergonzado ante la digni-
licd de su victima. 
—¿Qué órdenes tiene usted respecto a 
rrí'.'—preguntó. 
—.Ya sabe suted que todo insurrecto 
c'.obe ser pasado por las armas, inme-
diatamente, ;in juzgarlo. 
Un gran suspiro se exhaló del pecho 
J.» la esposa, que estaba de rodillas y 
parecía rezar. S 
—Está bien, estoy pronto—contestó 
Miguel. 
Después se acercó a Dolores, diciea 
dala: , , •  
—Levántate, noble mujer, debemos, es 
t t i de pie delante de esa gente. 
Fila le obedeció. 
El la abrazó y acercando la boca al 
o'.do de la desgraciado, le dijo de mo-
do que no le oyese nadie más que ella-
— !Dolores, esto ha concluido! Nada 
pi ede salvarme. Tú has sido la i¿4a 
tierna de las amantes, la más noble y 
la mejor de .as esposas. Todo cuanto 
he tenido de felicidad en este mundo, n-, 
•o debo a t í . . . ha sido corto... -bendia 
sen s. 
—¡Moriré 3n cuanto tú mueras!—bal-
buceó la joven. 
— ¡Dolores!... 6e io prohibo... tienes 
n e proteger y que educar a nuestra hi-
j : i y a nuestro hijo; tiene'; que ven-
gJ rme. 
—.; Es verdad!—dijo ella. 
—Júrame que has de vivir para cum-
1 "ir estos deberes. 
—Hubiera preferido la muerte... pero 
t" juro que viviré. 
— Recibo tu juramento y me lo llevo: 
sé que mi Dolores no ha faltado nunca 
a su palabra. Sé fuerte ahora. No des 
a esos miseraoles-el espectáculo de ua i 
dolilidad con la cual gozarían. 
—Te obedeceré, amado mío. 
Miguel dejó de abrazarla 
— ¿En dónde está mi hijo? 
Negro se acercó entonces con el ni ít», 
\ 
cae se lo había dado la doncella cuanc'o 
se llevó a la niña desmayada. 
—¡Pobre niño! ¡Que Dios te prote-
ja.,—dijo Migiel besándole en la frente 
y haciendo un gesto para que se lo lle-
1 vr ran. 
| Después sacudió la cabeza, se enjugó, 
¡ coi. la mano una lágrima que quiso ocul-
ta ••• y dijo: 
j —¡Vamos! 
—1¡ I f iguel !•—balbuceó su esposa Anv 
ta ido las manos en ademán suplicante. 
| -.Déjame que te acompañe hasta el f i i . 
, —Bueno. 
| 1 los dos, nno después de otro, aban-
'dnaron aquel cimrto que había silo 
! testigo de su felicidad, y en cuyo ara 
; Mente debía conservarse aún el eco de 
j srs beSiOS de amor. 
Veinte soldados los rodearon, 
i El fúneore cortejo salió de la casa. 
Cuando llegaron a la calle el día em-
pezaba a clarear inundando de rosada 
Ii'z todos los objetos. \ 
Frente a la casa había una especie de 
, pí lacio con pó/tico de columnas de már-
; r.'ol, al cual se su¿)ía por unos diez es-
i clones. . 
I Miguel se detuvo, cogió >. Dolores cn^ 
sus brazos, estrechándola fuertemente 
contra su corazón. 
Dolores estaba fría y más pálida que 
, el mármol blanco de los escalone* en 
denáe Iba a c o l a r el cuerpo de su cs-
refo. 
¡ —¡Adiós!—le dijo Miguel.. .—¡Adiós, 
I arcada mía! . . . No olvides tu juramen-
I to.^. ¡Piensa en nuestns hijos y pien-
si en m ü Déjame morir como hom-
bre. 
" i " dió -\n naso atrás, poniéndose DJ-
I lores de rodillas. 
T.i cillr> estaba desierta. 
había más soldados que los del 
el oficial íj/ue los mandaba, 
Miguel de pie, Dolores de rodillas y 
oculto en la sombro, detrás de una .le i 
las columnas del palacio el general L j -
pez, que, envuelto en una gran cap-, 
píesenciaba -.quella escena de la cvuií 
ora autor sin luererse meíclar en el'a 
al irtamente. 
Miguel fué a situarse ul pie de la e -
cai^nata. 
—¿E^tán ustedes prer.Arados ?—un-.'-
guntó a !os soldados. 
Veinte fusiles le apuntaron al pecho. 
Lanzó una última mirada hacia Do'o-
vm y gritó <íon energía: 
—¡Fuego! 
Resonaron veinte estampidos al un'-
seno y el cuerpo de Miguel cavó sol»;» 
les escalonas ce mármol blanco, tif; ; -
délos con su heroica sangre. 
VI 
LA CARCAJAVA 
Un grito lesgarrador ye escapó del 
Techo de Dolores, la cual, arrastrándose 
ter el suelo poreiue no tenía fuerzas pn 
rri tenerse en pie, llegó hasta cerca del 
cuerpo de su marido, sobro el cual ss 
d< jó caer, abrazándolo y diciéndole: 
—¡Miguel!. ¡Miguel! ; Adoraii) 
mío ! . . . ¡Soy tu amada, soy DoloVs!. . 
i Llévame contigo! ¡ Oh ! ¡ Dios mió! 
¡Dios mío! 
El pelotón de soldados se había re-
tirado entretaato silenciosamente a las 
óedenes del ofH.al, y aquellos hombr • •! 
íoioccs, acostumbrados a todas las es-
cenas de violsocia y de sangre, y qu» 
l-'cos momentos antes se mostraban r -
íiactarlos al üentim^nto de la piedad 
experimentaban cierta emoción y teníiu 
prisa por alejarse de-l espectáculo de 
propio crimen. 
López, con la cabeza inclinada hacia 
adelante, se ".seguró con la vista, de qu»1 
la muerte haofa cumplido bien' con sy 
cncio, y seguro de que el marido de 
Dolores" no se levantaría más, se alejó 
P A G I N A OCHO UIAKIO DE LA MARINA Enero 1 5 de . . . 
C r c m c a A s t u r i a n a . . . 
(Viene de la plana seis) 
una interesante conferencia el Direc-
to i de la Normal oe Oviedo, con Va-
lentín Pastor, quien disertó s.obre el 
-ema. ' 'E l Arte a t ravés de la Histo-
ria", i lustrándolo con proyecciones; 
y ia casa del Pueblo, de Sama, 
explicó otra el propagandista Laza-
r í a , desarrollando el tema 
"El Sociallismo y la situación actual''. 
También düó una conferencia en 
ei Centro Obrero de Ciaño el socia-
lista don Manuel Llaneza, Alcalde de 
.'.rieres y Secretario del Sindicato Mi -
nero. 
Tra tó del problema social y de la 
educación del obrero desde :u pecu-
liar punto de vista, haciéndose aplau-
dir dei elemento adicto que lo escu-
ctaba. 
Después de una ^arga estancia en 
Aviles, descansando de las fatigas de 
escena regresado a j\ i i idrid el 
ilustre primer actor don Francisco 
.-v. de Vulagómez. que es h i j ) de una 
distinguida dama cubana, y ru espo-
&a la oelebradísima p r i m e n actriz 
doña Teresa Molgosa. 
El pueblo avilesino les hi:.3 en la 
Estación del Norte una car ñosísima 
despedida. 
En Madrid se reui-irán con su Com-
pañía, en la que figuran muj valio-
sos elementos, y emprenderán segui-
damente una campaña por provincia,, 
dando esta comienzo en San Sebas-
tián el próximo dia 23. 
Refiriéndose a las obras ^ue se 
propone estrenar en su "touraée'* por 
España, el señor Mllagómez me ha-
b'o con gran elogio del nuevo drama 
en dos actos de Constantino Cabal 
•- e t i tula "Majestad y es protagonis-
ca la desventurada reina don^, Juana 
la Loca. La señora Molgosa abun 
(¡ando en los juicios que exnuso su 
marido, añadió qne la había studia-
do con mucho cariño y espejaba que 
el éxito de la obra, fuese definitivo. 
Excuso decir con cuánta satisfac-
c^n doy estas noticias a los Jectoreo 
del DIARIO, entre los cuales tantos 
amigos y admiradores cuenta nuestro 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a tas d e 4, 1 y j4 l i b r a s 
U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidas de la ISLA DE CUBA J 
1 T 
fraternal amigo y cultísimo compañe-
ro Constantino Cabal. 
Y pongo término a estas notas in-
xorniMlivas, deseando a todos los lec-
tores y compañeros muy queridos del 
DIARIO DE LA MARINA felices 
Pascuas y muchas prosperidades en 
i.-l nuevo año de 1920. que quiera DÍOÍ 
sea de venturas inacabables p i r a Cu-
ba y España . 
JnUán ORBON 
Oviedo, 18 de Diciembre de 1919 
D e l C a l a b a z a r 
d e S a g ú a 
Enero, 10. 
IiA ZAFRA 
Ya están in plena marcha la zafra-
nuestros Cvitrales, elaborando azú-jnr ñas ha contratado el Administrador SÍ 
Que este año, sino se atraviezan las es ñor Domingo Bethart. A l mismo tiem-
peculaciones r.ue constantemente vienen po este año -¡lienta con m¿s vía férrea: 
amenazando . i la müs rica de las in pues el -amal que enlazaba a San Fran-
dustrias cubanas, ' r.Tcanzará magn í f i c . j cisco con el Oentral se está prolongan lo 
precios. Hasta esta fecha, sftlo- falta p-r* hasta la finca "San Agustín," y su t r . -
comenza.- el tentral "Macagua," el quí yectoria abarca una buena zona #de c?-
se encuentra í^lgo atracado a virtud de fia. Asi qud los cok-nos de'esa comar-
las importantes reformas que ha tenido ca pueden sentirse satisfechos porq JÍ 
que introducir, tales como la instalació" con gran comodidad y economías podrá i 
de un tánde • con sus anexos, la ediíi- ! moler sus cañas, que antes tenían q IO 
C a l n d a d E s f t r a i F m a j N u t ú ú v z p o r E s c e l m c j ® 
E s p e d a l p a r a l o e N i ñ o s y P e r s o n a s D e l i c a d ) 
mk L A F L O R D E L 
D E V E N T A e s t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
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cación completa del resfriadero. El per-
sonal obrero '-stá escasísimo, motivo p «r 
el cual los trabajo^ ha.nse desarrolla 'o 
lentamente. Pero para el 20 del actual 
ya estaiá listo para recibir caña y 
de asegurar oue hará la mejor de l i ' i 
zafras, no sól-t por el precio sí que tani 
transportarlas en carreta lu.sta el c-.-i-
tral "Constancia," el cual dista mucho, 
cuesta más el tiro y sólo podían Ja': 
vn viaje. 
Kl central 'Santa Lutgarcla" ya hp.f i 
días muele lar. aspiraciones de esa r¡ -a 
importante compañía azucarera. Kl 
bién por la superioridad numérica Je j '"Puris," que también se ha reforma 
sacos de azúcar que ha de elaborar, 
f Para ^Uo .cuenta con las innumerableR 
colonias enclavadas en los terrenos de-
Central y con otras de fuera cuyas ca-
E 5 G A R A N T I A A B 5 0 L U T A 
E f l C 0 R R E : A 5 - 6 R A 5 A 5 - E M P A Q U E T A D U R A S 
P I N T U R A S - A G E : I T E : 5 - M l L O ó - ¿ ¿ t . 
N I Q U E L G A P A R O C A f i A L b 
M E R C A D E R E S l e T E L : A - 9 3 2 6 
mucho, espee.almente la cáwa do calde-
ras que ha sido auxiliada, 1.a comenza-
do el lunes 5 del corriente y esi de augu-
rarle una zafra como ninguna de 1P.<! 
que ha hecho Con ella y sus fructite-
roc resultados, cerrará con broche de oro 
su gestión el señor Rogelio Tomasino, 
comjpetente Administrador del "Puris" 
desde hace diez y ;eis años y que po 
desear reposo y otra vida menos agita-
da si propone retirarse al 'terminar y 
liquidar esta zafra. 
El central "Unidad que hace el númr--
ro cuatro de los existentes en este tér 
mino, también ha comenzado sus albo-
res de zafra y a juzgar por la caña que 
tiene en las colonias enclavadas en esta 
barrio y Viana limtrofes a la vía ancha 
de la antigui "Compañía Agrícola" y 
cuya vía es actualmente propiedad del 
central "Unidad," su zafra resultará im-
portante; pues solamente por esta vía 
a que -venimos refiriéndonos, han de 
transportarse más de catorce milloner, 
de arrobas de caña. 
Por los anteriorey datos, podrá api" -
c.*ar el lector la importancia de esta zo-
na azucarera que no sólo cuenta con mu 
cha caña sino que también tiene las m - • 
jores de la República. Y así y todo 
los precios corrientes en el corte y arras-
tre de :a caña, están tomando grandes 
proporciones, al' extremo que hay nia • 
cheteros y carreteros que están ganando 
1 asta diez pesos diarios y aún no están 
conformes. Lio que viene a hacernos 
creer que de continuar este estado d'-
anormaiidad en los precios, habrá re 
presentantes a la Cámara que renuncien 
sus puestos para venir a cortar caña. 
Nosotns nos limitamos a desear a 
los colonos y hacendados una buena zv-
fya y 3.ue puedan vender sus azúcares 
sin restricciones ni aglotismos a loi 
precios que las circunstancias lo permi-
tan. 
Kicardo ISIDKOM". 
D e A b r e u s 
Enero, 12. 
, SENTIDO- FALLECIMIENTO 
Ha dejado de existir en esta localidad, 
víctima de una fulminante pulmonía, la 
graciosa y robusta niña Mercedes Miran-
da Hernández. Sus amantes e inconso-
lables padres lloran la pérdida de la que 
constituía uno de los encantos de u-i 
hogar honrado y feliz. 
La niña desaparecida era hija del se-
ñor Enrique Miranda, Juez Municipal de 
abreus y de la apreciada dama, Ven-
tura Hernández. 
Su entierro constituyó una erdadD^ 
n manifesta-ñón de duelo en la que to 
n aron parte todas las clases sociales del 
poblado. Entre los asistentes •al en-
tierro recuerdo al Alcalde Municipal. 
Oficial y sargento de la guardia rural. 
.Tffe de Policía, Soldados y policías fran-
cos de servicio y gran número de em -
Pecados públicos." Sobre el féretro se de. 
positaron gran núm^-o de coronas na-
turales. 
Despidió el duelo el sefíor José líulz 
en sentidas v conmovedoras frases. No-
sotros pedidos al Alt'simo dé resigna-
ción a sus afligidos padres y familiares 
prra sobrellavar tan rudo golpe. 
LA f]SPI,TJENZA 
Tengo noticias ciertas que me perm--
ton asegurar que en el poblado de Ya-
guaramas existen numerosos casos de 
Hdluenza. 3n esta término municipal 
también hay algunos cajos de esta te-
raíble epidemln. T-»̂- Sanidad local debe 
do tomar molidas r-everas y enérgicas 
conduncentes a evitar la propagación. 
L«a Avenida de la I-ibertad se encuen-
tra tan llena de polvo que ocasiona gran 
daño a la salu dde los transeúntes. 
Serafín CVTiTO, 
Corresponsal. 
D e M a t a n z a s 
T , Enero, 13. 
UA PRIMERA BODA DE ENERO 
En la Catedral de San Carlos y ante 
el Padre doctor Jenaro Suárez, se ju-
raron amor eterno la distinguida se-
ñorita Mercedes Sausa y el caballeroso 
joven doctor Manuel Cobo. 
Una luna de miel eterna, le desea-
mos a los nuevos esposos. 
EL DOCTOR LORBDO 
Padeciendo de un fuerte ataque de 
gnppe, se halla bastante delicado de 
salud el doctor Tomás Loredo, Juez 
Correccional de esta ciudad y persona 
muy estimada en Matanzas. 
Hacemos sinceros votos por la salud 
del doctor Loredo. 
NOTA TRISTE 
Ayer se efectuó el sepelio . de la vlr-
i 
í 
tuosa y buena dama señora María del 
Carmen Cruz viuda de Delgado, madre 
amantfsima de nuestros apreclables ami-
gos los señores Antonio y Celestino Del-
gado, comereiantes de esta plaza y que 
gozan de general estimación y apre-
cio. 
Hacemos llegar la expresión de nues-
tro ctdor a los familiares de la ancia-
na desaparecida y en particular a los 
señores Celestino y Antonio Delgado. 
NUEVO ABOGADO 
Acaba de obtener el título de Doc-
tor en Derecho Civil, nuestro aprecia-
ble amigo el culto joven Cecilio A. Ca-
neda, después de celebrar brillantes exá-
menes. 
Nuestra felicitación cariñosa para el 
estudioso joven y que conquiste los me-
jores éxitos en su profesión. 
EL ARREGLO DE LAS CALLES 
Por fin, ya han comenzado los tra-
K ^ d e ^ M ^ a n ^ - ^ ^ ^ n de 
Por la calle de Telú r 
zaron los contratistas Lamar 
La •noticia ha tutr! m 
Sodio, pues va se h ^ ^ a r0n 
esperanza de arreglo » ^ £ 
just i f icada d e m ^ ^ ^ « v o ^ 
Ya era hora oue a™ , lies de esta 
puede ser más deplorable Stado l 
„ . . LA GRIPPK ' 
En esta cuidad se estír, . . 
numerosos casos de grippe ^ ' f ^ 
chos graves, pues hasta la SS0 ffi! 
defimolones a ^ ocurrido varias v cuencia de la epidemia 
La Jefatura de Sanidad no H 
cursos para tomar medidas Jnen? * 
pues ni siquiera cuenta ron 1 espe(% 
ficiente para el servicio 0de T0"31 ^ CORRESPOXJ; 
'••''•••••iü.'.'r. 
A T U S A L U D , A M I G O ! 
E L G n A M P A O n E o t L A D E M O G R A G I A 
R E P R E 5 t n T A f 1 T E 6 APODERADOS 0 0 n Z A l £ Z T 6 U A R E Z 
Vigorice su cerebro; Fortalezca sus m ú s c u l o s ; fortifique sus nervios 
. de actividad»;; 
nntrpn directamente ' . 
uua,i pueut; bu urgituisiiiu ie*tdiz*w j»icva, w ixunt ^oi puerP0 c0111 
sustancia indis-¡perfecta función por el desgaste dia-i ganos principales üei,cu 
Tomando FOSOTORO orgánico—en jpensahle para la vida, agente sin el ¡rio a .(jue esta era 
las pildoras de GLYYCEROFOSFACI- Icual no puede su organismo realizan [lleva, se 
NA lo tiene usted 
C E R E B R O , MEDULA, NERVIOS, MUSCULOS. 
El MARIO DE 1 4 MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poniacloneM de la 
República. — — — — 
Estos órganos van gastándose dia 
l lámente y si usted no les da el al i 
mentó que neciesita, llegara, iprime 
ro a sentir urna gran debilidau gene-
Dándole a su organismo GLYCEJ-1 
r\T7v-vci-m i/-TTVT A - v,; « ^ Al ' i 
íiaalouier empresa por 
ROFOSFACINA, única forma que e rque sea. „ n^mento se 
Ese precioso m?dic^" oarrá. 
de en las droguerías d e ^ i cuerpo lo asimila fácilmente sin que 
leí aparato digestivo tenga que traba 
íguionte gran neurastenia que lo apro> ¡recuperará con gran rapidez las per- ,nosa, Santiago de ^uiw. J 
Iximará lentamente a la locura. 'didas, pudiendo empresder con cier- farmacia acreditad . 
C. 439 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de S. M . O A I f t n M X I I T . De utilidad pública dtüda Ü M 
Graa Premio en las Expodcfams de Panamá y San Francfae*. 
$1-70 LAS 24 ^ BOTELUS 0 17 LITROS, DETSLYIElIfiOSE 23 GTS.POB LOS ENVASES láCIOS. 
A g u a d e I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y X J R I N A R l A S , — L A ; M A S P I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A 
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B r i l l a n t e s , p e r l a s , o r o — - U n e m p o r i o e n l a H a b a n a , - I m p r e s i ó n r á p i d a 
Duraute los días de Pascuas, Año 
Nueve y Reyes, días do regalos y dê  
celebras.iones, la calle de San Rafael' 
ss ha visto, si cabe, más animada yue 
do costumbre. 
Loa lujosos Establecimientos rea 
plandecían como si en las vidrieras 
da loa mismos se hubiere amontonado 
lo mejor y más llamativo en todos 
los ar t ículos destinados a la venta. 
La aglomeración era grande, a ra-
tos; el público compraba podríamos 
d ec i r /ebr i 1 m en t e . . . 
Era menester adquirir algo con qué 
obsequiar ai las personas amigas y 
queridas. Las festividades de la se-
mana exigían un recuerdo, y con és-
te, un desembolso. 
Nosotros hemos tenido predilección 
siempre, por una casa que es en rea-
lidad señorial, y que tiene un sello da 
distinción, riqueza y b ivn tono, insu-
perable. La que, desde que está en 
San Rafael, parece que haya dado a 
la misma un timbre definitivo de dis-
Vtinción. 
Casa antigua, casa sólida con soli-
de:í y solvencia inconmovibles. Casa 
que durante muchos años estuvo es-
tablecií'V en un piso principal, sin 
vista alguna, y a la cual acudía la 
bucii-a sociedad y las personas 'pu-
dientes en general, en la seguridad 
> de ballíu? en ella prendas do. pumo 
gusto y de autenticidad en la pedre-
ría, indiscutible. 
Esa'severa casa, un buen tiiá cam-
bió de lo^al. 
Se hermoseó, se remozó como si di-
jéramos : y. después de tantos años 
de apartamiento ar is tocrát ico se de-
cidió a codearse con las demás en el 
terreno en que todas laboran y me-
dran, y alternar dignamente en f 
movimiento bulicioso de un estableci-
miento situado en la planta baja de 
un edificio céntrico enclavado en una 
calle de gran movimiento. 
Y así fué que la casa Cuervo y So-
brinos, que es la de nuestra predilec-
ción, apareció en la esquina de San 
Rafael y Aguila causando un efecto 
sorprendente el edificio, tanto en sus 
ornamentaciones exlerioros. estilo pía 
teresco, como en las interiores, de 
una elegancia y riqueza, sencil l ísimas 
c\ial corresponde a lo que es verda-
deramente rico y elegante y que no 
necesita de lo chillón y llamativo. 
La fotgrafía que publicamos junto 
to con estos breves renglones, da idea 
de lo que es la casa. A l fondo vén-
se las cajas de ghardar caudales, 
A fcrdaderamente 'inexpugr^bles, a 
prueba de fuego y de explosivos, ver-
daderas fortalezas que guardan en 
sus férreas en t rañas grandes teso-
ros. * 
Nosotros no pudimos pasar de lar-
. go en esos días de bullicio transcu-
rridos por la casa "Cuervo y Sobri-
nos-'. Penetramos solamente por el 
placer de saludar a los jefes y perso-
nal y al misino tiempo curiosear un 
poco. 
Nos encantamos ante los regtos de 
una remesa de ánforas, vasos, buca-
, ros, candelabros, etc., de puro estilo 
pempeyano. y de cristal metalizado. 
Los inconvenientes en los embarques 
ban hecho que la gran exposición que 
celebrará la casa, verdadera exhibi-
ción pompeyana que nos ha rá dar un 
viaje instructivo y rememorativo, en 
alas de la imaginación, a la ciudad 
que junto con Herculan0 fué sepulta-
da por la larva del Vesubio, se haya 
pospuesto para cuando llegue la es-
perada gran remesa. 
Entonces será ocasión de hablar ex-
tensamente de todo; alguna bien cor-
tada y documentada pluma lo hará 
seguramente. 
Lo de las dificultades que la guerra 
A A 
ha creado fué tema de nuestra con-
versación. Nos decía el caijaileroy don 
Armando Cuervo que eií los reiüojes, 
por ejemplo, la casa no» sab ía «como 
cumplir los oompromistos adquiridos 
debido a la gran demanda que tiene, 
tanto de los relojes Rosltoff, como de 
los Longines, cuya repreaentac ión os-
tenta. Las fábricias no pueden traba-
jar aún con desahogo: y cuando re-
ciban pedidos enormes, c(«mo los que 
hace la casa Cuervo y Stobrinos, no 
los pueden cumplir. 
Si ' esto ocurre con fábiScas como 
la del Longines, que es la» mayor y 
más importante del mundOy cuyo ma-
terial fabrican ingenieros finicamente 
empleados en ella ,puede comprender-
se los perjuicios que por cailpa de la 
pasada guerra sr.ifren las casas de 
menor importancia. 
En los altos del establecimiento tie-
nen los señores Cuervo y Sobrinos 
instalada la relojería. Cuando la visi-
tamos, m á s de seiscientos magníficos 
relojes estaban en observación. Invo-
luntariamente' reaordamos a aqusel en-
tusiasta de la relojería, aquel gran 
emperador Carlos V, y calculamos el 
asombroso adelanto habido al ver tan-
ta maravilla de exact ís ima maquina-
ria allí reunida. 
A l abandonar la casa nos l lamó la 
atención, entre olíros, un collar de 
ferias: lo examinamos pese a ser 
. profanos. Dijimos, por decir algo, la 
cantidad que pedirían por é l ; nos 
equivocamos en mucho. El collar vale 
la friolera de veinte y cuatro mi l do-
lares. 
Y había varios, y estaban rodeados 
de estuches en los que brillaban pie-
dras preciosas, limpias, magnífica-
mente talladas. 
Nos pareció justo el nombre cyue 
un escritor puso a la casa Cuervo y 
Sobrinos: Palacio de los Brillantes. 
Esto es lo que representa la casa 
que visitamos uno de esos clfas de 
ajetreo, de compras y ventas. Y gus-
tosos lo reflejamos aquí, no sin que-
rer perder la ocasión de decir que en 
la gran casa de los hermanos señores 
Armando y Plácido Cuervo, y sobri-
nos, se refleja lo que ellos son, per-
sonalmente. Se refleja, por ejemplo, 
refiriéndonos a don Armando, la dia-
fanidad de la casa; como hombre de 
empresa y solvencia, por la cantidad 
de una y otra que se palpa en la b r i -
llante marcha de loa negocios hecbos 
todos a base de r ígida seriedad y 
abundancia de captial; por la honra-
dea del negocio que dirigen quienes 
son los tasadores y peritos reconoci-
dos oficialmente por el gremio ds jo-
yeros; y por la elegancia de las com-
posiciones en las que el arte y el buen 
gusto, la pedrer ía y el oro se revuel-
ven, adquirida tras largos años de 
residencia y actuación en mercados 
en los que el nombre "Cuervo" es co-
nocido y es tá sól idamente consolida-
do como Par í s y otros de Alemania, 
Suiza y Cuba en donde la popularidad 
es grande. 
Ponemos punto. Una impresión no 
es un reclamo. Aquella es justa y el 
otro es innecesario t ra tándose de la 
casa de que se trata.—F. M . 
m m 
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ABOGADOS Y wOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado. 18; de 12 a r 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ÔSE ! RIVERO 
ABOGADOS 
Agniar. 116. Teléfono A-SZSO. 
Habana. 
ABOGADO 
Cobro de créditos aS°s / ^ f j 
tmentarias. exclusivamente De 9 a 11 
a m- y de 2 a 4 p. m- Buftite. cuua, t. 
Teléfono A-2276. ' 
&Í9 ál e . 
BUFETE 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Edificio del Banco de Canadá 
Del 414 al 417. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de 1* piel. Con-
sultas de 3 n 4 p. m. Zanja, número 127, 
altos. Teléfono A-^^C 
349 31 • 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOI O 
Knfermedades de Oídos, Nariz y üarsan-
ta. Consultas- I/mes, Martes, Jueves y 
¡Sábados, dü 1 a 4. Alalecón. 11. altos. Ta-
ieíono A-ÍU^ 
550 1 e 




Tobacco and sugar lands 
Doras de oficina para el P*blic° = 
a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 306.) Te-
éfono A-48Sr Apartado de Correos *426. 
Habana. 
CARLOS MARQUES STERLING 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, Departamento^ 341. 
37614 
MANUEL PALTA Y MELGARES 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete a la Manzana 
Gómez, departamento 342. De 10 a 12 y 
de 2 a 4. 
37270 8 ^ 
GUSTAVO A. TOMEU 
Catedrático de la Universidad 
ISIDRO CHINER 
Ahogado dei .Colegio de la Haban». 
Banco Español. Teléfono A-72S1 
8 e 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. í 
lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos bospitales y Poli cll-1 
nicas: de 8 a 10 a. m. Consultas de I I 
a 3 p. m. Teléfono A-3582. 
740 « í 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
ííayos X. Piel. Enfermedades decretas. 
Tengo Neostivarsán para inyecciones. D»? 
1 a 3 D. m Teléfono A-5041). San Migvel, 
número 107 Habana. 
Dr. R0BELIN ^ 
i'iel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
ración rápida por sistema, modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J, eBO-Uina a 11. Vedado. Se ad.nltan 
partos. Cirugía en general. Teléfono 
E-1184. 
34011 17 ea 
Dr. JUAN M DE LA PUENTE 
Médico del Cuatro Asturiano. M^ílcJa» 
en general. Consultas diarias (2 4). 
Virtudes. 39. altos Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono I-ll»7. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de Ion niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 11 P 2. Línea, entre 
B' y G, Vedado, leléfono F-4233. 
Dr. ANTONIO R1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades d«l 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
?. Bernaza, 32, bajos. 
645 31 e 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas dai Hospital San 
Luis en París Consultas, de 1 a 4, otras 
L'̂ ras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-2ÍKS3 y A-220& 
678 31 e 
Hr, Tomás Servando Gutiérreí 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
„ PiíOCURADOR 
Testamentarías y Divorcios. 
• CUBA, 54. 
Teléfonos A-'".741 y A-01ÍÍ2. Apartado 51. 
P E L A Y 0 •GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y DIVÍÑO 
Abogados. Obispo, número 50, altoa. Te-
éfoño A-24J2 De 9 Í) 32 a. m- y de 2 a 
^ p. m. • _^ 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
I E 0 N BR0CH 
Abogadeo. Amargura, 11. Habana, /'able 




Proyectos ferrocarriles, carreteras, 
acueductos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana de Gór^ez. número 429. 
Teléfono M-2847. 
Doctores en Medicina y CiniEÍa 
Dr. VZUX PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
s-sai^arsán Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. VirtJdes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23. Vedado Teléfono F-1483. 
Dr. J . A. HERNANDEZ IBANEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela \ 
de Mediciiva. Médico de la Asociación | 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureterai. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-Í)Ó45. Consultas: Virtudes, 
144-1!; de :i a 5. Telélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C '¿o- in o e 
Clínica üroJórica del Dr. VENERO 
^an Misriiel, 55. bajos, esquina a San Ni-
colás Teléfonos A-9380 y F_1354. Tra-
lamiente Oe las enfermedades genitales y 
••.rinarias del hombre y la mujer. Exa-
men dire;-to de la vejiga, ríñones, etc. 
ila y os X Se practican análisis de ori- I 
ñas, sanerro. Se hacen vacunas y se anll, 
oan nuevos específicos y Píeosalvasán? 
Consultas d" 7 y media a 8 y media y 
do 4 v rxuxll» a &. 
C 9277 SOd-J) 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reimí 97 (.altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 a 5. No hace vi-
sitas f> domicilio. 
C-12060 90d. 30 d. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita: Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistv^ropla, caterismo de ios uré-
teres y ex-imen del riñón por los Ra-
jaos X. Inyecciones aij Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a, m. y de 3 a 6 p. m., 
en la calle de Cuba, número 69. 
680 31 e 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y C.rugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niñas, del pscho y 
sangre. Consultas de 2 a t. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-648», 
353 31 e 
Dra. MARÍA G0V1N DE PEREZ 
AJedicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m- Zanja, U y medio. 
350 31 e 
Di. S» PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamenté. Consultas: 
oe 2 a 4. Teléfono M-lü7y. Neptuno. 4», 
«Jltos. 
079 SI e 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano dei Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
ÍGÑAOO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano t*«i Hospital 
Número L Especialista es «.nfermeáudea 
de mujeres, partos y cirugía ea aeueral. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2538. 
Dr. F L U B E R T 0 R i V E R 0 ~ 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-ii.terno del ¡Sanatorio de New 
iork y ex-director del Sanatorio "j^a Es-
peranza." Rema, 127; de 1 a 4 p. ni. Te-
U'íonos l-23á'i y A-2553. 
DÍ.~MIGUEL V I E T A 
Homeópata. *:ura el estreíílmiento y to-
das las outermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111. número 209. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratam'entvs es-
peciales ; sin emplear inyecciones car-
curiales, de fcalvarsán. Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
Dr. MANUEL V. BANGO Y LEON 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la t»íde, 
todos los días, menos los Domingas "Sn 
Arroyo Naranjo. Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran con-
sultarle, desde las » de la mañana a las 
10 y media, todos los dias. 
C 8499 60d-17 S 
Dr. AríGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-123a. Habana. Consui-
IPS; Campanario, 112, altos; de 2 a 4, En-
fermedades de señoras j niños. Aparatos \ 
respiratorio y gastro-iutestinal. Liyoc-' 
ciones de Neosalvarsán 
Dr. J . GARCIA R I O S " 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Rayod X. Inyecdchts de Neosal-
varsán. Carlos 111. 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 6 p. m- Teléfo-
no A-43Ü5. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
E^Fmedades del Corazón, Pulmones, 
•nerviosas, Pioi y enfermedades secretas, 
consultas: De 12 a 2, los días laborables, 
fcalud. número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Especialidad Nariz.. Garganta y Oidos. 
Consultas: d& 2 a 4 p. m. Tejadillo. 53. 
altos. Teléfono A-9911L 
In 20 m 
Dr. J . DiAGO 
Afecciones ds las víate urinarias. Enfer-
medades de Jaa Eeíioias. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
Dr. u i i N E R 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de ia Sección ae odontología 
oel Segundo Congreso Médico- NacionaL 
San Raiael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8630 20d. 24 S 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
oades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados db Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas; San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
CLRA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POU EL 
Dr. MAiOiNEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, -esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUiROS^ 
Consultas d¿ 1 a 3, en Neptuno, SO. (pa-
gas;. Manrique, 107. Tel. M-2Ü68. 
355 31 • 
Dr. CALVEZ üüILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. ^ 
Oí. J . B. RU1Z 
De tos taospitates de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscOpicos y cls-
toscOnicos Examen del riñón por los Ra-
yo» X. Inyecciones del 606 y 014. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. » 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 81, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
,"ir+;^a ^ Partos. Tumores abdominales 
^e^toniago, hígado, riñón., etc.), enferme-
oaaes de seüoi-as. Inyecciones en serle del 
!14 paraba sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
31 e 
Dr. E . R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pen-
fwVlí/w- UNICAMENTE PUENTES Y 
CUUONAS. Horas de consulta: de r 
a Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
1307 3i e 
L A ü U K A i O K í O S 
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis d<> 
. ABONOS COMPLETOS: $ia 
Ss" r¿ . ' . a . io . 294. TeL M-RKJS. 
1005 31 e 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficiaL Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tiean análisis químicos en general. 
CALLISTAS 
A L F A R 0 E HIJO 
Cirujanos Quiropedistas de los Centros 
de Dependientes, Canario, Sociedad de 
Reporters de la prensa. Especialidad en 
todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí, sin dolor. Consulta a particula-
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obis-
po, 56. 
39172 26 e 
F . TELLEZ 
QUIBOPHDISTA CIENTIFICO . 
Especialista en callos, uñas, cxotosls, 
c;iicogrifous y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
LUIS E . R E Y 
QUIKOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $L A domicilio, precio 
.según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F. SUAREZ 
New Orloans consignado a W. I I . Smith. 
VÍVERES: 
C J. Ackril l : 432 sacos arroz. 
S. Rovira: ">11 id. 
A. y Ca.: 825 id. 
A. Falcón: 273 id. 
J. Gallo y Oa.: 990 id. 
M. Lago 56 pacos harina. 
F. Ordoñez: 50 .d. ( 
M, Alvarez: 100 id. 
Tamayo y Rodríguez 100 id. 
Otero y Ca.: 500 id. 
.T. Garvía 30 id. 
rr.ith y Ca.: A. 1 caja efectos. 
W. R. Graoe: 50 eacos harina 500 :d 
g^i banzos. 
Juárez y López 150 id. 
C. Tellaecho: 212 id. 
A. Montaña y Sa.: 150 id. 
Galbán Lobo y Ca.: 500 id. 
Lozano Vsga y Ca.: 225 cajas fru-
tas. 
Libby y LiVoy: £41 cajas. frutas. 
L. R. 250 üacoo harina. 
I/lamas p y Ruíz: 324 id arroz. 
Morris y Ca.: 100 tercerolas manteca 
10i id 100 tims id 50 cajas sal. 
González y Suárez: 300 sacos harina. 
Benjamín Fernández ",00 id maíz:. 
Cusco y Ca.: 900 id arroz. 
Tauler Sánchez y Ca.: 1,200 id (1 me-
r.» s.) 
Peña Bouza y Ca.: 50 sacos ostras. 
Zabaleta y Oa.: 400 saejs arroz. 
Cuban Amerimn Sugara (Chaparra» 
HWíVlii 
¿5; sacos harina. 
Rey y Ca.: Gibara) 450 id^arroz, 
C Castro (Antillai 2í>5 id 
Suárez y López 175 sacos garbanzos. 
C. Tedlait-ho: -¿00 id' id 1 menos). 
A. y Ca.: L'50 id. 
S. Roira: 330 id sal. 
AV. R. Gri?o -KM) i l harina C50 id gar-
brnzos. 
Libby M. Libby 75 huacales mantequi-lla. 
A' ' SCELANEAS: 
F. (ionzález y Ca. r 4 cajas algodón.' 
Toyos Tamargo y Ca.: 3 id 
Cuba Lub^-incanang y Ca.: 213 ba-
K es aceite. 
B. Wilcox y Sa.: 4 cajas bombas y 
a<mesorios. 
Electric y Carballo 1 capa accesorios 
Tí. ra auto. 
Cunturis y Carbnllo 1 caja ferretería. 
Central Fé ; 1 id. 
B. W. 7 id. 
IJ. E. Antl.^a 5 id. 
M. Verano: 88 id. 
Puig, y Garrido; 600 atados id. 
M. Fació: :i cajas id. 
C. P. Ca.: 15 bultos papelería. 
S. /.ollar S id algodón. 
Quiñones T-Iei-ware Corp 1 cajas tubos, 
B. S. Dagley: 1 id crista "fría 3 cajas 
nieles 39 barras 77 cuñetes cíaos. 
Central' Armonía 1 caja ferretería. 
Fernández y Ca.: GG3 bultos camas y 
act serios. 
Sánchez y pLnrIi-f„ 
res. ^^rtguez: 4 
Central A. Gómez Ar ^ w i a hfn. umez Mena 628 
« ••ntral Soledad 47 v, , B t̂•• serios. 47 t>ultog t , ^ 
R. 78 bultos daos ^ > J 
Muñoz v C\i • -i «OÍ ^ 
Trinidad Sugara fsf Calzado. 
Alonso Clu'-i v nZ. 
R. Un Y a ^ l l ^ - * id. ^ 
v Afmaizcar y Q 
t y Ca.: 2 id 
Martínpr tK ÍÁ" 
4 ií. 
E -'4 "id, 
K. c» 
Go i  " 
F ez 15 i ¿ 
D. Romano 5 id 
Rodríguez y Ca' • , 
r tn) . 
R. Domíngacz: 9 \a 







ti t ill no: 9 ifl 
> 
C B. Wasbin-jrton 1'sn ,,1. 
^ t m l i l l o : g. L. s V s V ^ s 
( agipa T-Ino . 133 id ''«Mi 
•í Gómoz Hno: 21¿6 id. 
v . 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefo de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105, 
C 11642 ind 15 d 
Dr. J SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C l/)786 in 28 n 
Dr. L A HERRAN-VAR0NA 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de )08 Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
in Facultad de París y del Polyclinic de 
PhU.adelphia Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y medH p. m., ^1 al mes. Animas, 
90. bajos. Teléfono M-2567. 
546 31 e 
Dr. M. H. DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y oueracio-
nes de 1 a 4 p. m- Consultas $0. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel. 40. Teléfono A-OoGl. 
348 31 e 
EL Dr. C E I I 0 R. LENDIAN 
Ha trasladado su dom'cilio y consulta I 
^ Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. ( onsuitas todos los días há- | 
I>:¡es de 2 a 4 p. m Medicina interna es-j 
P'Cialmente del Corazón y de los Pul-
(n^r^s. Partes v enfermedades de niños. 
352 31 e 
Dr. ABRAHAM PEREZ M I R 0 ~ 
! Knfermed'Kies de la Piel y Señoras.) 
Ĵe ha trasladado a Virtudes, 143 y mo-
lió, ;iltos. Consultas: de 2 a 5. TeWfo-. 
iio A-9203. - ' 
Dr REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artritisr..^ ptel, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, d'tpepslas, hiperciorhidria, ente-
tecolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás ón-
íermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Lseober, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 31 e 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de -at afecciones especiales 
c1- la mujer Clínica para operaciones. 
Jesís del Mente, 383. Teléfono 1-2628. 
Cabinete deí consulta»: Reina, 68. 'lelé-
lono A-9121. 
Dr. FTH. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Üríj«-
rias y Electricidad Médica. Rayos ¿2-
t," frecuencia y corrientes, en Mar g u e 
6C: de 12 a 4. Teléfono A-447* 




De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0541. 
C 9055 ind. 
^uiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 3 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-«Ü15. 
37370 31 d 
GIROS D& L E T R A S 
J. BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas las capl-
lales y pueblos de España i Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
fañía ae Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Lóndres, París, Madrid, Bar-
celona, New "iork, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los paeblos de Es-
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia d« 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N.GELATS Y C0MP. 
Dr JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las eV.'ermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
onda cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 
d€ 1 a 4. Teléfono A-38M. 
C 8381 
BANQUEROS 
in 9 o 
Dr. VIETA F E R R O 
DENTIST A. 
Ha trasladado su gablne'e dental a loi 
altos del edificio de Fraik Roblns, De-
partamento, q i . Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postivás. Curación 
de la pioire?!. Turnos a hoM fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y m«dia. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
IOS. Aguiar, 308, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
lan letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades imporían-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
ropa, así come sobre todos los pueblos 
ñe España. Dan cartas de crédito sobre 
t\ew Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
/rar.ilsco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelo"" 
Niscnbase al DIARIO D £ LA 1VU-
RINAy animciese en el DIARIO [)£ 
LA MARINA 
IFIESTOS 
Continuación del v-.ipor americano LA-
1-1'. FARLUS, procedente de Puerto Ri-
to, trajo lo siguiente: 
DE PUERTO RICO 
González y Suárez: 70 sacos café. 
C. Echevarri y Co: 429 id id. 
F . Díaz y Co (Matunzas) : 50 id id. 
Rascuas y iarefa: 50 Oid id. 
Suárez y Díaz (Sagua): 100 id id. 
Quer y Co: 157 id id. 
B. C.: 200 id id. 
Rergasa p Co: 720 id id. 
S»in Pan C. : 50 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 200 id id. 
Sánchez Solana y Co: 200 id id. 
J. Várela v Co: 275 id id. 
Barraqué Macifi v Co: 273 id id 
Suero y Co: 900 id jd. 
A. Carrall Hno; ]00 id id. 
F . Llopert: 129 id id. 
A. y Co (Sagua): 25 id id. 
i ^ . B. Margarit: 34 pacas miraguano. 
DE PONCB 
M. Rodríguez Lúoez: 80 pacas mira-
gf! no. 
C. Echevari y Co: 200 sacos café. 
MANIFIESTO 1,355.—-VJtpor america-
no J. R. PARROTT, capitán Phelan, 
accedente de Kep West, consignado a 
íl L . Bramien. 
MISCELANEAS : 
F. de Hielo: 4,60 ladrllos. 
Torance y Portal: 43.590 kilos alqui-
ttán. 
Armour y Co :4o,459 id abono. 
Fernández y Co: 925 bultos camas v 
accesorio3. 
W. A . Campbell: 35 id accesorios pa-rj auto. 
Herahey Corp: 602 bultos ruedas. 
C. R. Hudson: 4 '.ocomotoras. 
•T. Aguilera y Co: 10,000 ladrillos. 
J. Z. Horter: 63 bultos máquina. 
J. Cusó Sobrinos y Co: 62 id maqui-
r.oria. 
Central Carmen: 2 locomotoras. 
Sinclair Cuban Oil : 5 bultos tanques 
MADERAS: - • j j 
Buergo y Alonso: 1,295 piezas mada-
ros. • 
iUegret y Pelleyá: 5,377 id id. 
Fnterprise Ltimber y Co: 174 id id. 
L . Díaz: 1.116 id id. 
" R. Cardona: 4,375 id Id. 
Vila e hijo: (Cárdenas): 1,657 id id. 
5IANIFIESTO 1,356 spor americano Go-
vtrnor Cobb capitán Snow procedente de 
Rey West caonsignado a R. L. Eran-
n m. 
Compañía de pesca Mediavilla. 2 cajas 
pt scado, 
C. A. Gumán 1 caja naranjas. 
M. Pradas 1 id plantas. 
MANIFIESTO 1,357 vapor Americano H. 
M Flagler oaitán White procedente de 
Kcy West consignado a R. L. Bran-
nrn. 
Atmand: 799 cajas huevos. 
F. Bowman: 800 barriles papas. 
Swift y Ca.: 2 cajas 161 tercerolas 
c: rne puerco. 
M.-SCELANEA.S 
Lañé e hijo: 58 cajas idrios. 
T. F. Turull y Ca,: 71,423 kilos áci-
do 
0. Heyman: 362 huacales botellas. 
M. A. Dossau: 66 btütos maquinaria. 
Tropical 115200 botellas. 
Barañano Gorlstiza y Ca.: 20 cajas TÍ-
| drios. 
| J. Aguilera y Ca.: 9000 ladrillos. 
| A. M. • Puente y Ca.: 10,500 i<^ 
Central Socorros 78 bultos maquina-
ria. 
F. Rebina y Ca.: 5 tutos 5 bultos ac-
cesornos. 
J M, Tarafa: S bultos carros. 
Sinclair Cuban Oil 5 tanques. 
MADERAS. 
A. Quesada Hno: 1,274 piezas made-
rat. 
Buergo y Alonso 1.221 id. 
Enterprise Lumber y Ca. 140 id. 
Cagíga Hno: 799 id. 
MANIFIESTO 1,358 Vapor noruego Ko--
Ffjord capitán Nlelsen /procedente -ie 
El Tiempo 
Es Dinero. 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
Reponer aquellos es difícil, recuperar estas es fácil: 
T O M E 
PILDORAS VITALINAS 
Renovadoras de juventud, de vigor y de fuerzas; 
que vuelven a los hombres el vigor físico» perdido 
por excesos, años o enfermeddad. — 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS* 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTÜNO ESQ. A MANRIQUE 
i L ! g L l ! £ f J A p E A H O R R O S " d e i B a n e o 
Se admite desde UN PESO en adelaflíe y 
se paga buea interés por los depósitos 
Las libretas se liquidan cada dos meses T 
el dinero puede sacarse dei BANCO cua^ 
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p e í B a u í i s m o 
,oS fieles tengan un co-
fâ 1 qU9más amp-ío de los Sacra 
^it ínt0 ^dniinstra nuesfa Santa 
"STcs ac ies ia , iremos publicando 
i r é !íl ,I5;! 10 oue el nue o Códi-
- ^^ho Canónico tra^ de más 
* de pf6 acerca de este importante 
¡ria. 
non ""He todos los otroó 
^ t 0 á° L r i n en sí. o en el 
tes es a todos 
..jieri2- ,„-__El bautismo puerta y 
' d  . Sacra-
necesario ,
ios los hombres para la 
nn se confiere vá :damen 
^ l ñor medio de la obluslón 
ve.-"0, verdadera y natural acom-
kc1 la fórmula presenta. (Yr> 
i^3(ia. %n e nombre del Padre y 
r ^ ^ r del Bspiiitu Santo) Est; 
¡el Hij« > eear otra palabia. 
muTen la administi-aoión de'-
Í observan todos ios ritos 
^ n n i a s prescritos en lo . Ubros 
el bautismo se llama "solem 
^ en' otro caso, es "privado-. 
npi Ministro del bautísr .o 
^ ..'ja l El ministro 'ordrna-
• ̂ '"hau'tismo -'solemne" «s el sa-
í¿> de' D4ro su administrac.ón está 
tcr(i0tê  al párroco, o a o f o sacer-
ieserV l la li-en'cia del mismo párro-
rteCi i Ordinario del lugar; esta l i -
't'0.Lecp «resume legítimamente er 
^ ^ necesidad. 
p50 íun el peregrino (p. e. un niño 
«rfl en parroauia ajena, o un 
se convierte) debe recibir f 
¡íSimo^ofemne del párroco^ pro en su propia parroquia, si fácü-
• llfP ouede hacerse y sm ^i lac ión, 
" ^Voutrario, cualquier párroco lo 
bautizar solemnements en su 
territorio. 
(fOP1" ¿W—Nadie puede administrar 
•Enemente el bautismo en terr i-
[• l DO suyo, ni siquiera a FUS pro-
.úbditos, sin la debida Ucencia 
g SpárrOCo o del Ordinario del lu-
Pfan TíOr-E" los territorios en que 
f,hav parroquias o cuasi-panroquias 
Suidas, hay que atener^ a loa 
•tólaWos particulares o a las costum^ 
! L recibidas, para que const i a qué 
verdete, además del Ordn-ario del 
htar pertenece el derecho de bau 
¿ r en todo el territorio o parte 
''(an. 741̂ —El diácono es el minis-
U :traordinario del bautismo; el 
L( sin embargo, no puedd (licita-
nte) usar de esta potestad, sin la 
l̂ ncia del párroco por causa justa 
y legítimamente se presume en caso 
¿i,necesidad urgente. 
Can, 742, —El bautismo privado 3 
no solemne de que trata el can. 759 
| (cuando e1. que ha de ser bautiza 
jo está en peligro de muert j) . puede 
^ministrarlo cualquiera, empleando 
Li materia y forma debidas v tenien -
ilü !a debida intención (de Iracer lo 
que hace la Iglesia); pero en este ca-
jo, en cuanto se pa^da deben hallar-
se presentes dos testigos, o por lo me 
nos uno, que pueda dar testimonio d.; 
haber sido administrado el -íautismo 
2- -Sin embargo, si estuviera pre-
r gente un sacerdote, éste deb-r. ía bau-
' Mar, aunque se hallara tamb-én al ' -
|un diácono, o algViU clérigo. No ha-
blándose cleriga alguno, bautizará un 
varón, i en sd defecto una mujer 
la cuaj padrá ser preferida i " , varón 
si así lo pide el pudor, o si e'la sab^ 
bautizar raejur que el varón. 
| 3.—Ni al padre ni a la madre lio 
• lícito bautizar a sus propios hijos 
ano ser que se hallen éstos en peli 
po dé muerte, y no haya otro persona 
frésente que los pueda bautizar. 
Can 743,—Cuide el párroco de que 
¡os fieles, y en especial las parteras, 
inédicos y cirujanos, sepan i dminis-
trar debidamente el bautismo en ca-
'o de necesidad. 
; Can 744̂ —El bautismo de :us adul-
tos, s-fmpre que se pueda cómoda-
tente debe ofrecerse al Ordinario 
Jel iegar, para que- si él lo quiere-
»administre más solemnemente por 
« mismo o por nn delegado suyo. 
l>el suieto del bacíismo 
(an. 74,%—JJ, suieto capaz de reci- j 
P a r a C a l m a r 
L a S e d 
Másquese una ba 
rrita del 
famoso y bien cono-
cido "che wing gum 
(chicle). 
Es refrescante, lim-
pia la dentadura. 
abre el apetito y ayudaladigestion. 
Herméticamente cerrados Se 
conserva fresco en todos los 
climas. 
D e v e n t a e n l a s B o t i -
c a s , D u l c e r í a s y o t r a s 
T i e n d a s . 
Tres CS&ses* 
De Durable Sabe 
suave ¿T 
US^PUDORAS INDIANAS I 
\ VEGETALES DE WRIGHT 
í ^ Ofc"" d* modo 
k ^ U ttnu e« I„ principé botJc«. ^ 
bir el bautismo es todo hombre (de 
cuaiqiier sexo y edad) viador, no 
bau^5-ado, y sólo e' 
2.—Tratándose de' bautismo, por el 
nombre de párvulos o infantes se de-
f-ignan, según la no-ma del canon 88 
los que todavía no han alcanzado e 
uso de razón; y con ellos se computa i 
también los amenté que lo son desde 
infancia, cualquiera que sea su 
'jüad. (Amentes.—Locos). 
Se uputan adultos todos los que 
tienen uso de razón; y esto bjsta pa-
' a que se les administre el bautismo 
í>i lo piden por su propia vo'untad. 
Can. 746.—1. Estando el leio o el 
infante encerrado todavía en el ütero 
materno, no se le debe bautizar, mien-
tras haya esperanza prudente de que 
podrá ser bautizado después de na-
cido 
2. —Si el infante (en nn parto di -
fjcil) saca la cabeza y hay peligro 
de que muera antes de acabav de na-
cer, se le debe bautizar en !a cabe-
?<»; y después de nacido no se le debe 
•volver a bautizar, ni siquier-i debajo 
ce condición. 
3. —Si no saca la cabeza, ^no otr • 
miembre (p. e. el pie, el brazo) y hay 
peligro inminente de muerte, se le 
debe bautizar bajo condición; pero 
en este caso, si nace vivo, se le debe 
.'olver a bautizar bajo condicón. 
4. -—En caso de morirse ui'a ma-
ore embarazada, el feto sacado dei 
ütero por aquellos a quienes corres-
ronde, si ciertamente vive, se debe 
bautizar absoAltamente; si es dudoso 
h'Q le bau t iza rá debajo de coadición. 
5. —Si el infante fuere ent izado 
dentro del úteroj después d^ nacido, 
SÍ le debe volver a bautizai condi-
Cionalroente. 
(Continuará) . 
.\ LAS OBRERAS DE JEStS DEL 
MONTE 
Desde el dia 4 de Diciembre se 
inauguró en el local de las clases 
externas del Colegio "La Domicilia-
na", Jesús del Monte número 390 
ona Escuela vespertina par* obreras 
ene funciona diariamente do cinco a 
> media a siete p . m . 
Esta obra de tan positivos resulta» 
dos. se lleva a cabo por iniciativa 
de la Asociación de Católicas Cuba-
i bs eme se dedica especialtnfnte a 
l istos empeños de ca rác te r social. 
I Las asignaturas que se ensañará ' ' 
I por jóvenes de la Asociación, so-i 
;m,'nen*emente práct icas como puede 
verse en la relación siguiente» • Lec-
lur j L ugu je con ejérc icoa de 
Composición. Escr-tura, Dib tjo apli-
cado a labores y artes manua es de la 
obrera Aritmética práct ica , íorte v 
Costura instrucción Moral / Cívica 
Mecanografía. 
Aleniaiuot) e invitamos a f.of'as la? 
obrerac de Jesús del Monte- a que 
concurran a inser íbr sus nombres y 
a as inir d i a r i amé t t e a la Escuela 
vespertina que para el-ias tunciona 
pn "La Domiciliaría'* 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
; E l 25 del actual cuarto f'omingo 
cK mes, tendrá lugar en la Santa 
Iglesú Catedral, la fiesta d j la San 
ta infancia, a la cual concurr i rán 
to o os niños y nmas de las Escue-
las Sabatinas y Dominicalc;^ de a 
rlabanit. tanto parroquiales como con-
j » entuales. 
' ^ M.S nueve de la mañana Misa so-
lemne y sermón. 
i^tSpues üe ía Misa los niños sei"án 
Consagrados a l Sacrat ís imo Corazón 
de Jeús 
A cada niño se le entregar!» un ar 
tístico recuerdo. 
Organiza esta bellísima fiesta In 
!antil Monseñor Alberto Mé-iiez, Se-
cretario de Cámara del Obupado y 
Canóniga Arcediano 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-
SOBA DE LOURDES 
El 10 dej actual celebró ^u fiesta 
mensual. 
A las siete y cuarto celebró Misa 
de Comunión general, el Director de 
la Congregación, R. p . fanellas 
E . M . 
Amenizó el banquete eucarístico 
el organista del templo, señor Fran-
oisco Saur í . 
A las nueve expuesto el Santísima 
Sacramento, se verifeó la M:sa so 
unne Ofició el R, P. Mieltes, ayuda 
do de los Padres Garcífi y Roqueta. 
La parte musical fue interpretada 
po los Reverendos Padres, Cipriano 
I^ur'-ia.ga e Ignacio Maestrojitan, y 3J 
:neestro señor Francisco Suri . Des-
pués de la Misa fué reservado el San-
t .simo Sacramento 
Concluida la reserva se cantó el 
Himnos a Nuestrao Sra. de Lourdes. 
La Directiva y I'roma.oras. celebra-
yon Junta. Fué aprebado el t rogra-
ma de la función anual, que tendr; 
! gar, el próximo día 11 de Febre-o 
Aniversario de la primera aparición 
c1>3 'm Inmaculada Virgen en la gru-
ta de Massabielle, y Bemardita de 
Coubirfeus. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE 
B A R I 
EH pasado domingo celebró la Con-
gregación de San Lázaro, lo>i cultos 
mensuales a tan insigne Pa*r6n, co* 
I misa de Comunión a las siete y media 
j solemne a las ocho y media En éd 
ta predicó el Párroco, Director de la 
Congregación, R; P. Juan JOHÓ Lo-
bato. 
La parte musical fué inte-prelada 
por el organista del templo, señor 
Angel V . Portales. 
Ambas misas estuvieron muy con-
curridas . 
CONGREGACION DE HIJAS DE 
ttAPJA DEL TEMPLO DE BELF.N 
El l ibado 10. segundo de ruea( se-
gún c-stumbre de la Congrega :ión r'e 
Hijas «le María del Tempo de 
Belén, celebraron en honor a la 
Inmaculada Concepción, Misa y Co-
munión general. 
Ofició el celoso Director d« la Con 
g^egaciín, R. P. J i s é Beloqui.S . J 
quien dirigió su autorizada palahr,-
a las piadosas congregantes. 
Los señores Masaga. Goñi y Miró 
acompañados a} órgano por «1 ipaes-
t~o Santiago Ervi t i . lnterpr?*aron la 
parte musical. 
Muy concurrido estuvo el Lomena-
3e a la inmaculada Concepción. 
X U T ILUSTRE ARCHICOERADLA 
LfaL SAN TIMO SACBAMTEATO DE 
ALA GATEDRL 
El próximo dia 18, tercer domingo 
de mes celebrará nuestra hermandad 
cu fiesta mensual. A las siete y me-
dia. Misa de Comunión gen «ral, A. 
las ocho y media la solemae. Da*»-
nués de la Misa, procesión .iel San-
<Jbimo, bendición y reserva. 
Rogamos a todos los herm-Uios que 
sean puntuales.—B. Rector: Ciernen, 
t Batisbu—• El Mayordomo: Jna'. 
Fernández Arnedo. 
Igleste de NUESTRA SESERA DI-
LA CARIDAD 
Hoy a las ocho v' media Misa can-
tada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, con plática por «' 
Rector de las Escuelas Pías de Gua 
rabacoa. 
Después de la plática. Imposición 
de medallas. 
UN CATOLICO 
DIA 15 DE ENERO 
Este mes está consagrado al NiSo Je-
sús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas. 
Santos Pablo, eimitaflo; Bonito, obis-
po; Macarlo y Máximo, confesores; Mi-
queas, profeta; santas Mida, virgen, y 
Secundina, virgen y mártir. 
San Pablo, primer ermitaño, a quien 
venera la Iglesia, como a modelo de 
la vida solitaria, por ser ^el primer 
ermitaño de quien habla la historia, na-
ció en la interior Tebaida hacia el año 
i de 228. 
Desde edad de catorce años era todo 
i su estudio en la doctrina de Jesucris-
i to, y no tomaba gusto en otra cien-
cia que en la que enseña el camino 
de la salvación eterna. A los qnince que-
dó liuérfano de padre y madre, y co-
mo sólo tenia una hermana, que ya 
estaba casada, le dejaron heredero de 
todos sus bienes. Estaba Pablo muy 
convencido de la nada de todos los bie-
i nes de la tierra, y abandonándolo to-
do, se retiró a unas montañas incul-
tas y muy distantes. Noventa años pasó 
en la soledad más espantosa, descono-
\ O P O , P ^ L A T A Y N I Q U E L . ^ Z 
/ V \ A S E X A C T O 
Q p C U N CAt 
%• •tínL-' 
UNICO» IMPORTAOOKC» 
J U A N R . A L V A R E Z Y C * 
MURALLA 117. TELFTONO A - 1 7 9 ? . H A B A N A . 
Le T r a c t e u r A g r í c o l e 
R E N A U L T 
DERIVADO DE LOS AFAMADOS TANQUES 
DE GUERRA "RENAULT". 
ES IA MARAVILLA DE LA AGRICULTURA 
HAVANA AUTO COMPANY •MARINA E INFANTA 
HABANA 
Inprtdsfes de Relojes y loyería Roa 
•raí 
ddo de los hombres y únicamente ocn-
pado en la contemplación de su Dios. 
Hallábase San Pablo en los ciento y 
trece años de su edad, cuando quiso 
el Señor descubrir a todo el mundo 
cristiano aquel tesoro escondido por me-
dio de San Antonio Abad. 
Dicen algunos escritores, que San 
Antonio edificó un monasterio y una 
iglesia en el mismo lugar en que ha-
bla enterrado a San Pablo. Venérase en 
Roma y en el monasterio de Clunl al-
gunas de sus reliquias. 
FIESTAS BL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia y en las demAs iglesias las 
de costombre. 
Cou motivo de una denuncia hecha 
<n un periódico de esta c - j l t a l , de 
que por el puerto Punta iv Sal, en 
•.antiago de Cuba, se habla desembar-
cado un cargamento de gomado sin 
fier previamente Teconocid") por e l ' 
veterinario de la Secretar ía de A g r i -
cultura, el general Sáticbcíz Agra-
¡aonte ha ordenado se abra una in-
vestigación sobre ese asunto 
L a V e d a de l a P a l o m a 
En la Gaceta Oficial apareció ayer 
i.n edicto de Gobernador do la Pro-
vincia por el que se hace Eíiber que 
el día 31 del mes en curs termina 
»-l período de caza para pa-r-mas sil-
vestres de todas uases, comenzando 
por tanto la veda a l siguiente dia. 
R e t e de 
La papeler ía y quincal ler ía "Ro-
ma" de O'Reilly 54, esquina a Haba-
na, ha recibido las muy leídas revis-
tas de modas Les Grandes Modes, Fe-
mina y Vogue, entre otras muchas. 
Están de plácemes nuestras lectoras. 
L E C H E M ATERNIZADA Semejante a la de mujer para 
criar bien a los niños desde 
su nacimiento. 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U n a lata de G L A X O 
e s u n S e g u r o de V i d a p a r a e l n i ñ o 
Para in forme», Consultas y muestras , dir igirse a l SECRETARIO de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 3 2 0 HAB&NA 
Ya llegaron 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
Dr. Frvgan 
E U ENCANTO 
DE L A S DAMAS 
C O R O N A S 
CRUCES, LIRAS, ANCORAS,O 
D E B I S C U I T 
FABRICA EN LUZ NUM. 91 
C G E A D O Y C I A . 
LA EMPERATRIZ 
F r o n t e n i i i l i r u d a S I I B ^ I I ^ n J r k i r i i a 
pon8 w t e i r a o a k i a E i p ^ d i ü s a B i ü © © I d b 
SMI M i ü i a l g t n m , d b g B | s i r @ g m í S o s | i i r m m 
m t t é m f m ® á ú M m i ® E I g | i 3 i í l © g d b i i b 
p ( S ) á r á i 5 i a p r a d n r ú i r í a f h m m l i l i ® s i 
D L O P Z Z , S . e n C . 
S A N R A F A E L 3 6 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a f a m a d o C a l z a d o 
" H a n a n a n d S o n " 
P A G I N A DOCE 
D I A R t O DF L A M A R I N A ^ e r o 15 de 1 9 Z u . AÑO L U x x y i n 
¡ p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
E l -anarlor de la cuarta carrera de ayer 
tarde Kiku, (la m á s importante del pro-
Kran%) recorrió la milla y diecises solo 
Sos^untos de segundo menos que el re-
cord mantenido hásta ahora en nuestro 
hipódromo. • 
VA eran favorito Tlank O'Day sufn6 
aplastante derrota, finalizando a la ex-
t e r n a vanguardia de la procesión, en un 
íírupo de cinco contendientes. 
Es verdad que llevaba dicho potro 118 
111.ras y que fué estorbado ligeramente 
noco después de la arrancada lo que apa-
rentemente le privó de su carrera, hacién-
dolo desistir, no demostrando su habi-
lual velocdad. 
Los stewards, en su afán de man-
tener el sport hípico a la altura que' 
siempre lo han sabido sostener, tuvieron 1 
que dictar la aplicación de castigo a un 
jockey infractor, supendiendo por el res-
to de la temporada a Koppleman. que 
sobre Freemantte estorbó deliberadamen-
te a Hank O'Day, el gran favorito de 
que antes hablamos, de ganar casi la 
carrero. 
Este jockey habfa sido varias veces 
amonestado por los jueces en esta tem-
porada, desoyendo sus consejos y como 
el año pasado tuvieran que adoptar el 
mismo procedimiento por la misma Ja i ta , 
ro han tenido m á s remedio que aplicarle 
tan severo castigo. 
—Para hoy la empresa del hipódromo 
ha combinado un excelente programa. 






jiiice May. . . t 
í iss K 
lay Craig 
Tiempo: 1:08. 
P K I M E i l A CARRimA--»Cinco y medio furlongs. 
Premio; 600 pesoi 
O» Jockeya. W. PP. St. U % % St P. O. 
~m 6 1 4 "5 ~4 I 5.2 7.2 Dawson. 
110 1 2 1 1 1 2 8.5 8.5 W. CrumP. 
111 4 4 3 3 3 3 8.5 8.5 A-. Oolllns. 
114 3 7 6 6 5 4 5 4 Morrisey. 
109 5 6 7 7 6 5 1 1 Corey. 
109 2 3 2 2 2 6 6 8 P. Weiner. 
109 7 5 5 4 7 7 4 5 Koppleman. 
Mutua: F A S T E P : 19.70. 8.20. 9. S H E R R Y : 4.20, 5.20. (Entry con Donatello.) 
SB3GUNDA C A B R E R A . - , Cinco y medio fnilongs. 
Tres años en adelante. 
Caballea W. PP. St. % % St F. O. C. 










1 1 1 Little NepKéW'. . . 
SUv Man 
Vi.Vkville. . . . . 
I'onici'cne. . . . . 
Dirliield. . . . . 
Lady Ivan 
Iron Cross I I . . . . 
ünwisé Chld 103 8 1 3 5 6 8 
Miu"1a!i:L.1:NEPWEW: 4.80 . 3.00 . 2.40. S K Y MAN: 4.80. 2.70. Y O R K V I L L E : 2.40 






1 8.5 8.5 Atkinson. 
2 3 7.2 F . Hunt. 
:i 7.ÍJ 7.5 Mangan. 
12 Morrisey. 
7 F . Lux. 
8 F . "Wciner. 





T E R C E R A C A R R E R A . - S E I S FURLONGS 
Tres años en adelante. 
CaDalios W. PP. St. % \a ^ st F- 0- c-
Premia: 600 pesos^ 
JocKeya. 
Alvord « 10T 2 4 
(llgli Gtear. . - 101 5 5 
r.londel 106 1 2 
Major Domo 106 3 6 
fs'epe 105 4 3 
I'.etterton 104 7 1 










1 1 5.2 5.2 Mclntyre. 
3 2 2 8.5 Koppleman. 
4 3 6 7 Murray. 
6 4 2 5.2 A. Coiiins. 
2 5 3 7.2 Viclams. 
5 6 S 7.2 Piciiena. 
5 6 7.2 4 R. Ball. 
7 7 100 100 Archambalt. 
Mutua: A L V O R D : 9.80 . 4.70. 3.50. H. G B A R : 3.60. 3. B L O N D E L : 4.50. 
CUARTA C A R R E R A . - i U N A M I L L A T 1-16. 
Tres años en adelante. 
Caballo» vr. pp. st. % % % st P. o. c. 
Premio: 800 peso». 
Jockeya, 
K.ilcu. / . . 101 
I»..n Thrusb 100 
lícrlin _ . 103 
Frreemantle ^ 
llank O'Day 118 
Tiempo: 1:44.3-5. 






1 1 5.2 2 Mcrlmee. 
5 F . Weiner. 
4 McCrann. 
5.2 Koppleman. 
6.5 W. CrumP. 
QUINT-V CARRERA.—.U N A 
Tres años en adelante. 
M I L L A 
Caballoa TV. PP. St. 14 % «4 St F. O. C 
Premio: 600 pesos, 
jockey». 
o 




Miss Ivan 106 
Klia l lcrrmann. . . . . 108 
AVar Tax 107 
Stelcliff. 110 
Tranbv 110 
Kobert í>. Owen 110 
Mud Sill 11-0 
Nati ve Soil 108 
Tiempo: 1:40.2-5. 











9 9 10 10 10 10 10 








5 R. Ball . 
5 G. Apel. 
13.60. I V A N : 5.2a 
S B T T A C A K K E R A . — U n a milla y . 50 yardas. 
Cuatro y más años. 
Caballos 
Circuíate. . . . . . . 
Solid Rock 
Buck Nail 
Bab y Cal 
Tokalon March. . . , 
Dimitr 
Timoth.v J . Hogan. . 
Dr. Rae 
Tiempo : 1 :43. 
Mutua: C I R C U L A T E ; 
W. PP. St. Vi % % St F. O. 










8 5 3 1 1 1 5 5 F . Lux. 
5 5 3 2 8.5 8.5 Mangan. 
6 6 4 3 6 4 J . Bauer. 
4 3 2 4 8.5 2 Chiavetta. 
7 7 5 5 7 8 Koppleman. 
1 2 6 6 6 5.2 5.2 Hoffler. 
2 4 7 7 16 15 P. Weiner. 
8 8 8 8 15 
17.20. S. 
15 Kroger. 
4.40. R O C K : 3.80. 3220. N A I L : 3.30. 
PROGRAMA P A R A HOT 
P R I M E R A C A R R E R A 





Daisy | L 
Shiro 
.lack Dawson . . . 
Xaomi Walton. . . 
BBagdal'ihe 
Sayona 
Kddie Tranter. . . 
Sophie K 
















C U A R T A C A R R E R A 




Cinco y medio furlongs. 3 y m á s años. 








Mlle Dazie 92 
Diversión 104 
, War Zone 106 
; Buford 105 
! Topthe Morning 107 
: Bof Elizathobn 106 
Crom'welí , . 124 
! Mess Ki t 96 
QUINTA C A R R E R A 





Ambasador I I I , 
Apple .Tack... , 
Lill ian G 
Key Mar 
Ueadfort. . . , . . 
Oíd E y l e r s , . . , 
Lithplick 
Kern.nn 
The Snob. . . . 
Peasant 
Leoma 











C A B A L H ^ S 
E L T E C r i O D E 1 9 2 0 D E B E 6 E R L A 
T E J A A M B L E R 
A G A f l A L A D A . 
REólóTCIITE inC0HBU5TIBLE IMPERntADLE 
R . J . D ' 0 R n Y 0 o . 
C A L L E GOflOflATMARIflA T E L f c F - O M O - | - 2 0 4 7 
J . 
C o n P i l d o r a s T r e l l e s 
h e c h a s a b a s e d e b i f o s f a t o d e c a l c i o , a s i m i l a b l e 
^ 9 9 p o r c i e n t o . E s e l r e c o n s t i t u y e n t e m á s p o d e r o ? 
q u e s e c o n o c e , p a r a e l c e r e b r o , v i s t e i c a n s a n a dí 
b i l i d a d e n l o s h u e s o s , e t c . , e t c . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o . J 
Lncky Pearl . . . gg 
Crystal Day m' 
Corydon. . ]02 
Buck Nail , iot 
Hocnir , los 
S E ? T A C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock'y 
ÍÓ3 
g8 
T E R C E R A C R R f i R A 








Little E d . . . . 
Allah 
UoUl Stone.. . 













.Tack Healy 107 
Regreso 108 
Rllison ios 
Pountain Fay 108 
SELECCIONES 
P R I M E R A C-i-"Dmn * • 
Bagdaline. Sophie K . Sea Bach. 
SEGUNL i C A R R E R A : 
Key Mar. Apple Jack. Litholiok. 
V E R C E R A C A B R E R A : 
Allah. Byrne. Gold Sontc. 
CUARTA C A B R E R A : 
CromweiL "War Zone. T. Morning. 
QUINTA C A R R E R A : 
Hocnir. Crystal Day. Lucky Pearl. 
S E X T A C A R R E R A : 
.Tack Healey. Woodthrush. E^lison. 
iLa mejor apuesta: C R O M W E L L . 
C o n c u r s o d e M a t e r n i -
d a d e n S a n t a C l a r a 
E n Santa Tiara tavo lugar el Concur» 
«o local de Maternidad, según acta in-
forme elevado a l Secretario de Sanidi.i 
doctor Ménde1: Capote, por el Jefe local 
dando cuenta de los premios otorgado* 
con motivo de la referida fiesta. 
Resultó agrí ciada con el premio la sc-
fiora Felicia .Timénes, madre del niflo 
Rainaldo Buenaventura Montenegro y 
Jiménez ascendentes a $50.00. Segundo 
premio; la señora Rosa María Pérez, m 
dre del idño Tosé Manuel Zamora y P^ 
rez, $25. Terctr premio: señora B e a t r » 
Hará, madre del niño Osvaldo Pérez y 
Kara, $25 y ouarto premio, señora Pe . 
cidad Mayca. madre del niño Mario An-




j C a d e m a y o r p u r e z a , 
á i m b o i e l i a d a e n e l 
f a m o s o 9 I f a n á n t £ a l d t 
Waukesha, Wis 
% s . x 
UNICOS IM PORTADORCSt 
M a r q u e t t e y R o c a b c r l i 
AGUIAR 136 • — HABANA 
£ 1 D 1 A B I O D E L A M A I U -
NA «g él p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —, r-, —. 
mm mma de w o l f e 
¿ u i h c * l e b i t i m a S 
I J M P O R T A J S O R J t S E X C L U S I V O S 
E N 1aK R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Telaos» A m - mm, l l - Habana 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p k n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
| PROXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO H L TEUBFONO PARA rOMmíSCARNOS OOH 
I O S ESTADOS UNIDOS». Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MÜIsDO CIVILIZADO, POR UNA V A * 
T A RSD TELEFONl CA Y TBLBOPAPICA QUE NOS PERMITIRA COltfTINICARNOS DBSDH 
HUESRO PROPIO DOMICILIO OON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE TINA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTE© GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN XAS ACCIONES A JIS.OO CADA U N A Y PROXIMAMENTE HXPEBi» 
MENTRJiíí NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES, PARA. MAf tANA. / 
Agente General para la Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez. Departamento 308 al 311. Aptdo. 1707. Habana 
¿Cuál es d mejor M e impemeabit 
y m á s barato p a r a cubiertas de 
a u t o m ó v i l e s ? 
{Qué casa en la Habana vende dicho totó 
U R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 










































































T R A T A M I E N T O M E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e t f 8 ' 
y t o d a , c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e » 
HABANA, 49, esq. a TEIADIUO. CONSUITAS DE 12' 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a _ 
N . G E L A T S & C o . ^ 
J L Q U U & R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . B 
v e n d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S P^de,íS 
en todas partes dei mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A ^ 
en las mejores condiciones. ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f í 0 5 
Recibimos depósito» en esta Secclén, 
— pegando in te reses s i 3 ^ snos i . — 
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osa i ! es la piguiente 
^ ¿ u e s e l e al resultado P! nu 
prei f gomero que resulte de es-
Síero 7. elón representara la edad (¡ue 
SoPeratCÍner la novia. Por ejempo: 
debierVhonbre 34 años; la mit^a de 
Ineü1 11 i7. v 7 más 24. Por co»-
^edaÍeSconviene a un hombre do 
í i ^ f c a s a r s e con una mujer Ce 24 
3<aI10 Tomándose como ejemplo 
¿O!- HTCO años y haciendo "-. 
^ ' U e r a c i ó n resulta que la mvO-r 
^ "nnviente debe tener 37 anos. 
16 ? S l a es muy sabia, lere-
^ fl a un hombre mayor de odud 
^ I n a una esposa más joven co-
^aS1Vuy propio; y cuando da el 
^ eS,01m chico demás ado joven, por 
:ta£,!, de diez años, ia fórmala n-
l ^ í . a mujer de más edad que el; 
^ca U .Jia- la mit.d de diez 
íerlii gAnco y siete c'oce. A an ¿o-
l ^ i die? años le coUvdene unn ÍUU-
TCBi ríoĉ  como adviríiendo que un 
íer t de poco juicio n ;cesita una es-
\ ^ ñP más juicio que éK 
eaesScr¡ptor. - D e s e a uste_d :ue 
B L r e para bautizar una nma con 
^ d ^ n u j e r c o ? o v bonito, . l i a 
Entres: Luz- Pw V t"a-
\ , so $25.—No sé por qué n-j 1c 
}- • i„ .i Galdós los mismos hô  íiro< 
que a Echegaray. Tal vez 
I K m i s o en el testamento; como 
[^Francisco Süvela el cual nirauó 
S ^ Hicieran un entierro de poor". 
^ e s mi opinión. Creo que tales 
¡Íores son pura vamdad. 
Jnan Yclez^- Los niños dicen pala-
/ frases iuoonvpmentes, po^ub 
:J!;¿n decir. U^a ve^ oí en un^ ca-
Jde1 familia est. diálogo: 
| F -Niña, esto no se dice! 
7'la liiña repl-có: 
• Y por qué lo dicen ustedes.' 
ZÍOS niños no ueben decirlo, 
y esto no convence a los ni í 
raes con su lógica natural no com-
¡renden que haya pa .̂ bras lícita? e 
ilícitas según las pronuncie una per-
tona grande o un niño Y tieEsu r-., 
jóii, malas palabias no son licitas 
para nadie. 
Un üemócrata.—Ya se ve qu' es 
nsted muy joven y no las ha vibto 
más gordas. E , dilema de la po'ítna 
ej éste- -«iplotar al robierno adulán-
dolo pal a obtener fa-voies y pr ^ v 
¿as, o explotar al^pueblo adulándolo 
para obtener sus votos. Esa es en re-
fumen toda ja política militante. Aho • 
rabien: ¿por qué han de ser pr 'i-.ii-
[ bles los que expktan la multitul i 
;los quo explotan el poJer? Unos y 
otros 'l̂ han la panza a costa de la 
nación El objeto es vivir a coV.inas 
de algaien. 
SnrgarMa—Mil gracias por el envío 
de su tarjsta de auo nuevo. 
tobra-lor del Centro—Un Esprlo i 
y l\ I . -Reciban también mil gracias 
ipor sus cartas. 
l'n suscriptor.—No he recibido la 
nueva edición de la Gramática ot'cial 
¡ No doy importancia alguna a las mo-
diíicacicnes que haeda haber intro lu-
cido en el lenguaje. Algunas vo-es 
leo cô as de gramática solo por ':-
riosidad; pero no voy a gastarme dos 
| o tres pesos para saber si le quitan 
, el acento a vna preposición, o si 1c 
i cortan el rabo a '-na cedida. Mi pra-
; Pática es el uso general, y nada n'n. 
i Proiü.raré servirle en lo que pide, 
Tínulas gracias por su amabilidad. 
P (.ar-baüens*—Todas las corricn-
B í i e desembocan al mar son 
I son de poca a¿ua Re llaman a r a -
rlos; pero éstos no suélen desenu» n r 
i el mar, sino en otros rios, por 10 
pal £e Laman también afluentes. 
Rfioyo Montillav-si usted no c¿ a-
Bflero uo tendrá que batirse nr-ca, 
í íorquf las leyes del honor excluvun 
[ ' OÍ no cabaUeros; y si usted es cn-
I «auero, tampoco está obligad . a batir-
í ¿Sil111"21111 caso- Por las razona si-f:mentes: si un hombre le insu ta a 
Í S y le da una satisfacción - l -
' . 00 no quiPo decir lo qu^ di:o 
J que no tuvo án'mo de ofenderle, va 
nay duelo, porque el honor de us-
^ queda satisfecho. 
el agrav1o fué intencional, tam-
T ¿ ? USted batirse' S G ^ e-
aunL ^llor- Por(lue el que insurja 
.̂ .hombre deliberadamente no p. o-
v nnr (?n*vl'̂  arlo como un faballero 
U i ? , ' no es digno te Q^e tií»-
. Y ^ '̂ ata con semejante individuo-
Mro l ñ 0 :ado si usted insulta a 
,e.Stá uste(i en el ^eber de 
iíeno Wl dandole una satisfacción, 
hon.-o 0' no es usted caballero, 
f l!o¿orU" £uera ÚQ las leye3 de' 
u n í 
s t a s 
f , _ H a y una regla matemá 
para saber la edad de la 
ima debe un hombre elefrir. 
l i ! 
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cuantos allí tienen; que han de lle-
var ia más noble alegría al corazón 
de los niños. Los precios son módi-
cos, y puede vsted comprar por sepa-
rado los que quiera. 
R, Amor,—La imagen de un rostro 
i.'Umanc, o de un animal, pintada o di-
bujada o grabada en un papel, cuan-
do es? imagen miia de frente, o sea 
perpendicular al plano del dibujo, re-
sulta cue siempre está mirando a to-
do el que tiene delante, aunque se 
pon^a muy de costado. Esto es un fe 
nómeno de perspectiva. Si mira us-
t̂ d de iado la imagen siempre le verá 
usted la pupila en el mismo lugar del 
o'o. L a ima-ien entonces la verá us-
(d más estrecha- pero siempre los 
detalle., de la figura estarán en la 
misma disposición, y de ello resulta-
rá que tanto si se pone usted en el 
medio ".orno a los lados, abajo o arri-
ba, siempre la proyección del plano 
de la figura parecerá perpendicu ar 
al rayo visual de usted. No sucede lo 
.üsmo en una estatua o en un ser 
vivo- porque entonces, si usted da 
media vuelta alrededor, verá otro 
•ostado de la figura, pero no el rais-
.110, como sucede en la imagen dibu-
jada. 
Un dependiente.—i Que por qué las 
muj-¡res generalmente gustan más 
de los hombres pillos y abusadores 
que de los hombres honrados y bue-
nos Es porque la Naturaleza, como 
carjñ?s'a de todos sus hijos, 
quiere a todos por i.gual. lo mismo 
a los' buenos quo a los malos, y suele 
mirar con mayor cariño a los malos 
porque necesitan más que los otros 
esa buena voluntad. Por eso la Na-
turaleza inspira a la muJer un amor 
más vivo a los tunantes y sinvergüen-
zas, para que encuentren, los pobre-
citos, algún cariño en este mundo. 
Además, esto es una especie de cas-
tigo a los hombres en general, porque 
estos prefieren una mujer frivola, co-
queta y deslumbrante, a una joven 
modesta, instruida, recatada y traba-
jadora. Todos buscamos lo material, 
lo aparatoso io fútil y. todos llevamos 
el castigo de nuestra propención a es-
cuchar la voz de la Naturaleza, más 
que la del deber moral. Un equili-
brio entre ambas cosas es la única fe-
licidad posible. 
A . Palaclo-s^—De todas maneras 
tiene usted que presentarse en el Con-
sulado, sin cuyo requisito es imposi-
ble que pueda usted cumplir como 
desea. Allí le dirán la forma en que 
debe hacerlo. 
Una modernista,— Se "blanquea el 
rostro y van desapareciendo las pe 
cas, pasándose por el rostro dos ve-
ces al día una toballa empapada de 
un líquido compuesto de leche,- al-
mendras dulces bien batida y un poco 
de azúcar. Para un litro de leche cua-
tro onzas de almendras y una cucha-
radita de azúcar refino. Y, siendo, 
usted tonita y graciosa no le preocu-
pe mucho el ser morenita, porque la 
¿rracia todo.So embellece. 
Luís A. Sobrino*—La frase "que-
darse ? la luna de Valencia" provie-
ne de que en Valencia hay o había 
un paseo llamado de "la Luna", el 
cuai estaba fuera de las murallas; y 
a la noche, cuando cerraban las puer-
: tas de la ciudad los que paseaban 
i por dicho lugar no podían entrar en 
la pob ación hasta el día siguiente, 
\ Por eso "quedarse a la luna de Va-
j lencia'' significa quedar chasqueado 
1 u olvidado. 
Uu joren indeciso.—Ama usted con 
' igual cariño a una rubia y a una tri-
gueña y me pide usted un consejo. 
No me es fácil aconsejar por falta 
de conocimiento. Decídase usted por 
i cualquiera de las dos, y es seguro 
i.que echará usted de menos la otra. 
I 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Ciudad. 
j Muy señor mío: 
¡En el periódico que usted digna-
mente dirige se ha publicado una car 
ta, copia de otra dirigida al periódico 
"Mercurio", referente a los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, y suscri-
ta per el señor José Vila Gonzálezi. 
Chn tal motivo he de agradecer a us-
ted se sirva publicar la carta que en 
i contestación dirige al' señor Director 
fetada0 h0ni1 re Ie birla a usted la 
iiariP nn rUIe usted devolvérsela o 
^ la af f0na/;O 0 un tiro, para 
«te oa J1"! &ea recíproca; y en 
ênta ^ se deben Y no hay 
ea el , 0r ^ue liquidar. Eso 
^Merí f , eroSímil de Que sean 
Si ua I A 8 (1Ue traban reverta. 
^ Í m b r e le baila a usted la 
^-iblé !;?POCO h!!y lailce de honor 
Iía,»da'„wque I111611 falta al noveno 
S ée S 0 no Puede ser un hom-
b'e v ^ 61 honor es coSa 
C'Ctl otro r, 81 es ella la q116 se va 
,ne un í, ? lnuJer así no merece 
fás (ie ^mbre de honor se ocupe 
ta ?or eila 7 mucho 11161108 iue se 
«Saíu q,',e, pn conciencia, y co-
^ T T ao ^ ™ ^ batirse 
^ iEoninlf08 <lue 10 asalten a us-
,aíÍKe Jndamente- Solo es obligado 
'«fensa •'0 86 trata de l-s propia 
- E l mejor recreo para 
y «¡ñas que empiezan 
;es libros de cuentos 
^ «T̂PÍOWL de Calleja ha creado 
r:08 PrecS, ad de estos libros de 
t̂ 6 ^ Amaños. Cada libro 
• s^abadVf ta en colores, mu-
I ^ta m y muy graciosos cuen-
V •v-^iite > atUra es agradable y 
K'68' T sta a las personas ma-
I?81 Eeiw!? cuentos tradicionales 
v ^íaatil s6flcos; e incian al al-
s!,?Jltrs J . ^ , 6 5 ^ clase de conocl-
.^^'ic^a , ^^doles en forma en-
% ustei á " ^ ^ f í a de la vida. Va-
fe.0 * :'ia n a de Albela. Belascoaín 
^"Blor1" eléfono A-oS93. v verá 
"a colección de libros de 
¡ T E N G A P E R S O N A L I D A D ! 
ESCRIBA SU CARTA EN PAPEL SUPERIOR E IMPRESO CON ARTE 
AMBAS COSAS CONSEGUIRA, SI SE DIRIGE A 
M O N T A L V O , C A R D E N A S & C O . 
Galiana 103 
Casi Esq. a San José 
Importadores de PapeJ y efectorde Escritorio 
Impresos, Grabados, Rayados y Encuademación. 
Teléfono Núm. A-2009, 
Habana. 
(de ''Mercurio", y que en copia tengo 
el honor de acompañar. 
Con gracias anticipadas por su aten 
ción quedo de usted atento y s. s. 
Francisco (*. Arenas. 
Enero 14 de 1920. 
Sr. Director de "Mercurio." 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
E n el número de "Mercurio" corres-
pondiente al día de la fecha, he leí-
def una carta suscrita por el señor 
José Vila González y que hace refe-
rencia a una junta celebrada en los 
Salones del Casino Espaaol por algu-
nos señores accionistas de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana. 
Como miembro que fui de la Comi-
sión designada para obtener determi-
nados heneficios para los accionistas 
cubanos de los Ferrocarriles Unidos, 
y en mí carácter de Corredor de la 
Bolsa de la Habana, me Interesa ha-
cer algunas declaraciones para que, 
aquellos que desconozcan el asunto, 
puedan a conciencia formar juicio del 
acto realizado por un insignificante 
número de accionistas. 
Dejé de pietenecer a la Comisión y 
conmigo los señores Manuel Cortada 
y Raúl Cortada y Brito, Presidente 
ÍŜ  Vocal respectivamente, por enten-
der que, en el terreno mercantil, los 
métodos violentos puestos en práo-
ticia en la junta a que me vengo re-
firiendo, lejos de beneficiar a los ac-
cionistas, redundan en perjuicio y 
descrédito de la propia Compañía, y 
por consiguiente de aquellos a quie-
nes pomposamente se quiere benefi-
ciar: los accionistas cubanos. 
Siendo el capital de la Compañía 
aproximadamente de "cien millones 
de pesos", de los cuales hay en po 
der de los accionistas cubanos apenas 
"ocho millonee!", es infiantil pensar 
que estos tengan más interés que los 
propios accionistas ingleses en la bue 
na marcha de la Compañía. 
Mi criterio, que es el de numerosos 
accionistas cubanos, es el de que nos-
otros debiéramos limitar nuestros es-
fuerzos a obtener mayores beneficios 
«Jara el papel al portador, que es 
con el que aquí se opera., sin mezclar-
nos en los asuntos interiores de la 
Compañía, la que por muchas razones 
que todos conocemos no puede tomar 
en serio nuestras amenazas. 
E l papel de los Unidos no tiene mo-
vimiento en plaza, siendo muy limita-
da la demanda, lo que ocurre a mi 
juicio por la actitud violenta que han 
adoptado esos señores accionistas que 
se dicen representar a los de Cuba. 
En mis largos años de práctica es la 
primera vez que veo defender los in-
tereses de los accionistas, desacredi-
tando a la Compañía ¡quizás sea este 
un nuevo método de los tiempos que 
corremos! 
i Por mi constante trato con gran-
1 des y pequeños accionistas de los 
Ruidos, puedo asegurar que es imnen-
|so el disgusto que ha producido la 
;forma violenta en que, los señores ac 
cipnistas reunidos en los Salones del 
¡Casino Español, han formulado sus 
peticiones; y estoy autorizado por un 
buen número de accionistas a hacer 
público que, si vieron con agrado las 
anteriores gestiones de la Comisión, 
hoy no solamente no las apoyan, sino 
que hacen constar su protesta. 
Si usted señor Director tiene la i 
amabilidad de publicar en su peri6-, 
dico las adjuntas líneas, le quedara i 
muy obligado su atento amigo y s. j 
B. 
Francisco G. Arenas. 1 
E l Presidente de la Conm-ón Re-1 
presentativa de lo? Acdonís íka de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
nos ruega üa publicación de la si-
guiente car-a: 
"Habana, Enero 14 do 1920. 
Señor Director de ' E l Munñc." 
Habana. 
Muy señor mío y smigo: 
Me extraña sobremanera ime en la 
Fección de la Bolsa de ese diario de 
su merecida dirección correspondien-
te al día de hoy se diga erróneamen-
te que la junta celebrada p* r los ac-
'Monistas de los Ferrocarri l á Unidos 
el 12 del actual, careció de itterés y 
uo tenía carácter oficial, cuando es 
lo cierto que la ciiada junta fué con 
rocada de idéntica manera que Has 
anteriores, a ella asistió mavor nú-
mero de accionistas que a clras ce-
lebradas anteriormente, ñc siguió 
igual procedimiento en las uelibexa-
ciones y votación de los asuntos tra-
tados, se le dió oportuna «-aenta al 
Jebretario de Gobernación, se invitó 
rara ella al Secretario de Cb^as Pú-
blicas como Presidente de la Comi-
món de Ferrocarriles, se suplicó a 
todos los diarios de esta cumtal que 
mandaran sus Redactores o Repórters 
y todos manda-on sus más competen-
tes y dignos representantes y por 
consiguiente no haj motivo., para de-
cir que no tuvo carácter ofic a l . 
Se trataron importantes a .untos en 
defensa de los intereses de .os accio 
ni?tas y también de la Indii3<ria y el 
Comercio de Cuba y por consiguien-
te no careció de interés sino que por 
el contrario es la primera vez que 
ex Cuba los accionistas de una Em-
presa tratan asuntes de ver tdero in-
terés, que se ocupi n de OU.Í bienes y 
también de los bienes ajenj*. 
Hacerse eco del clamor producido 
contra los Ferrocarriles Unidos por 
1 is clases .«roductoras del pa's y pe-
uirlle a la ' Administración que evita 
las repetidas quejas que perjudican 
e! buen nombre de la Empresa; soli-
citar aumento en los divididos en 
i elación con las grandes udlidades 
quo al presente se obtienen, intere-
sar que a los accionistas se les dé 
.utervención en los actos de adminis-
tración de la Empresa para tratar d-» 
Í'vitar tantos males como la aquejan; 
¡"¡ciar gestiones ante el Gob-erno m-
g.és por conducto de nuestra Secre-
t-aíá de Estado y el Minstro de la 
vjran Bretaña para que se nos exima 
de pagar impuestos británicos y se 
nos reintegre el importe de ios que 
dos han sido cobrados, y ot'-os mu-
chos asuntos allí tratados, son cues-
c ones de tan "ital importancia, que 
solamente cerrando los ojos n la rea 
Udad puede negarse interés a las 
mismas. 
E n el loable fin rué nos hornos im-
r testo necesitamos el sincer . concur 
so de los ^ ganos de la pública opi 
nión. para que no resulte 'runcada 
nuestra labor ni fallido nuestro pro-
pósito. 
Confiando en quo usted rectificará 
ia mal Informada noticia cada en 
la Bolsa cuya rectificación pudiera 
ser publicando esta carta, ^alvo su 
ireior y más autorizada opinión en 
esta materia de su^sanación c.e erró-
os quedo de usted muy afectuosa 
mentó. 
Jlanuel Herrera» Pre-Jdente." 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento déla Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloree (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Prados: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito; 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z m 
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C o m i s i ó n d e l s e r v i c i o 
c i v i l 
EXiAMENES ESPECIALES PARA CAR • 
GOS DE ESCRIBIENTES DE TRI-
BUNAL 
La Comlsl&n del Servicio Civil, te 
niendo en cuenta que muchos aspirantes 
Q cargos de Escribientes de Tribunal, no 
han podido completar, oportunamente, 
la documentación necesaria para ser 9d 
mitldos a los exámenes especiales con-
vocados por medio Je la Instrucción nú-
mero 103, adoptó en sesión celebrada ^l 
día 23 del mes de Diciembre último, el 
acuerdo que se consigria a continuación: 
Las reglas I y XII de la Instrucción 
número 103 se entenderán redactadas en 
la forma siguiente: 
I .—Los ejercicios correspondientes a 
Hos exámenes quo ae anuncian por me 
dio de la presente Instrucción se veriJi-
carán en las capiícJes de los Distritos 
Judiciales, por el orden qua a continua-
ción se mdica. En la Habana, comenza-
rán el 16 de Diciembre próximo; en Ma-
tanzas, el 20 de Diciembre; en Pin.ir 
del Río, el 5 de Fnero siguiente; en 
Santa Clara el 14 de Enero en Cama-
gliey el 21 de Enero; y en Santiago d® 
Cuba, el 26 de Enero. 
En la Capital de la República se T i-
rificarán además, ejercicios de exám*'»! 
el día 20 de Febrero próximo, a fin da 
que puedan concurrir a ellos los aspi-
rantes que por cualquier causa no pi-
dieran efectuarlos en la capital que so 
consignó en su tarjeta de examen y aqna 
píos que no complttaron oportuamete 
la documentación quu se relaciona en «as 
reglas II de la Instinación Número 103. 
XII .—El día 25 del mes de Febrero 
deberán reunirse en el local que ocupa 
la Comisión del Servicio Civil, las ps.*' 
sanas nombradas para constituir el £¿i 
bunal de Examen a fin d3 dar comiei" 
zo a los trabajos de calificación. 
Los aspirantes podrán obtener modJ-
los de Solicitud. Programa, Instrucc!-?-
nes y los demás informes que necesitan 
en las Ofic'nas de la Comisión, tolos 
los días hábiles de 9 a 11 a. m. 
HaUaaia, Diciembre 24 de 1919.—(H',; 
Carlos Fonts y STKRLING, Presidenta. 
E L G U A R D I A N F I E L 





A N A H O G O 
P e r m i t e d o r m i r a p i e rna suel ta a l a s m á t i c o . 
E v i t a e l acceso, a l i v i a e l a taque, c u r a e l asma. 
S A N A H O G O , E s la s a l v a c i ó n del a s m á t i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTi.CAS I 
D e p ó s i t o " £ 1 C r i s o l " , N e p t u n o esq. a M a n r i q u e 
mam/ame 
A N C O A C I O N A L D E C U B A 
Capital $ 5.000.000 00 
.Reserva y utilidad no repartidas 8.077.17910 
Activo 143.588.041 67 
GIBAMOS LETBA.S P A E * JUDAS P i E T E S D E L MUIÍDO 
E l Departamento da Ahoyob alona el 3 por 100 de interés anual 
sobro las cantidades depcai-.-li? sacada inee. 
PAGUE CON C H E Q U E S 
PdKanío aus cuentaa con CHEQUES podrá rectificar cualquier dl-
íeruEcia ocurrida ea el p^so. 
Suscríbase al DiARIO DE LÁ W<K-
RINAy ammeiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L D E C Ü B A 
9 2 S U C U R S A L E S E N CUBA. 
e r o d e F r e 
PLATO D E DIA ( P O R E L G E N E R A L C . ) S U S P I R O S D E M O N J A 
Con el afio que se ha Ido, 
se fueron los sinsabores. 
En blando lecho de florei 
el año nuevo ha nacido. 
Si quieres, lector querido 
•vivir tu vida mejor, 
toma a diario el superior 
chocolate "La Constancia"; 
¡que en pureza y en fragancia 
no admite competidor...! 
Niña que ves con tristeza 
como tus liados colores 
van lo mismo que las flores 
apagando su belleza-
Remedio pon con presteza 
a tu gris melancolía; 
pues tomando cada día 
chocolate de 'La Estrella", 
tornarás a verte bella 
recobrando tu alegría. 
Galán que rondas ansioso 
la reja de tu adorada, 
y al verla siempre cerrada 




con bombones de "La Estrella* 
y verás como la bella 
poniendo gesto meloso, 
te admitirá por esposo 
sin oponerse querella. 
Yo he visto a un yerno aburrido 
de su suegra renegar; 
y tras mucho cavilar 
conquistarla decidida ' 
T es que como buen marido 
después de pensarlo tanto, 
de caramelito "Santo* 
llevó una libra a su esposâ  
¡Los vió la suegra furiosa, 
y se aplacó por encanto... I 
Ya sabes, feliz mortal; 
no te lamentes por vicio, 
pues no tienen desperdicio 
productos de virtud taL 
E l chocolate es ideal, 
los bombones exquisitos, 
si son los caramelltos, 
han de pasar a la historia, 
pues dicen que hasta en la Gloria» 














































A mí me gustan las personas arres-
tosas que, en viendo qu© pueden pres-
tar un servicio al Prójimo se olvidan 
de la familia, del trabajo, y de las 
cuentas vencidas, y se lanzan a la ca-
lle solamente fija la idea en el bien 
que van a realizar. 
Me gustan, las admiro y aplaudo 
pero me "quedo en casa," como las de 
Cachupín, que creo que reciben los 
viernes de cinco a siete absolutamen-
te p. m. 
No hago como mi entrañable amigo 
Abdón Banderilla que en cuanto vió 
que los rotarlos y comerciantes se sen 
tíani«cargadores en ijden del púbJi)CO, que 
clfcuna, que clama por esa elevación-ad-
quirida por la apestosa si que sabrosa 
cebolla la modesta y feculenta papa y 
la nutritiva leche condensada que es 
un alimento necesario para la infan-
cia que no cuente con una buena 
criandera y ¡ay! tiene que chupar al-
go para vivir, dijo a su consorte: 
—Mañana llámame a las seis en 
punto: en cuanto el gallo del vecino 
empiece a cacarear y nuestro loro em-
piece con el consabido "lorlto real," 
llámame. 
—Pero ¿qué pasa? ¿Han adelantado 
la hora de entrada en la oficina? 
—No: se trata de la salida... 
—¿De la oficina? 
—De los víveres. ¿Sabes tú lo que 
significa que los víveres entren y sal-
gan con regularidad? 
—Hombre... creo que significa 
buena digestión. 
—No seas terapéutica, mujer. Me 
refiero a la entrada en plaza y salida 
en el mercado. Este está hueco como 
si dijéramos: y en cambio la bahía y 
los muelles están congestionados; y 
hay que descongestionarlos, ¿entien-
des? 
—Sí: bueno ¿y qué? 
—Que desdle macana me siento 
descongestionador y voy al muelle a 
dar ejemplo cargando carretones, ti-
rando carretillas y trabajando como 
no quieren trabajar los huelguistas 
que, sin duda, son rentistas... 
—Conque ¿al muelle? 
—Sí; el amor al prójimo me lleva 
al muelle. Voy a cargar sacos y far-
dos y cajas. Y cuando pasado maña-
na, o el otro, n0 pelées con el bode-
guero por que te cobra las cebollas a 
siete centavos y las latas de leche a 
cincuenta centavos te diré: ¡esta es 
mi obra¡ ya tú, y tantas madres de 
familia, podrás hacer una sopa de 
cebolla y dar un trago de leche con-
densada respectivamente al esposo y 
Bl fruto de los más santos y legitima-
dos amores que habéis contraído... 
—Fíjate en que yo ¡ay de mí! no 
Boy fértil: no tengo hijos a quienes 
dar el trago lácteo a que aludes en tn ¡ 
peroración "pro humanidad." 
—Pero tienes sopa de cebolla, digo, 
tienes esposo a quien dársela sin te-
ner que recurrir a empeñar una jo-
ya, o más, para proporcionársela. 
—Bueno; te llamaré a las seis. 
Y Abdón se levanta a eea hora, y 
va al muele y presta grandes servi-
cios a la sociedad en general, y en 
particular a los receptores de víveres 
que, aufn que se pida su cabera, para 
escarmiento, no tienen la culpa de 
que no se descargue la mercancía y 
que de la carencia de la misma so-
brevenga la carestía. 
Los salvadores de la situación se 
han tomado la cosa en serio, lo cual 
es muy plausible. Pero causa grandes 
trastornos. 
Por ique, a lo mejor, va uno a ver 
a su abogado para ver si se llega de 
una vez al remate de un pleito, y el 
pasante le dice, 
— E l licenciado no está en casa. 
—Y ¿a qué hora podré verle? 
—Ahora si va usted al muelle de 
San Francisco. Está cargando sacos 
de arroz... 
—¿Eh? 
—ai, señor; gracias a él y a otros 
señores completamente altruistas, po-
drá usted comer arroz amarillo con 
carne de puerco, si le gusta... 
—Lo prefiero con picadillo. 
—Bueno, pues con picadilo. 
—Es que hoy vence el plazo para 
la firma y si el licenciado no firma 
me revienta. 
—Pues vaya al muelle por ella. 
Y el cliente so ve obligado a ir "con 
los papeles" al muelle, con una pluma 
fuente además en busca de la firma. 
Y, después de mucho buscar da con 
el licenciado. 
—Hágame el favor de firmar; mire 
que hoy vence el plazo... 
—Es cierto—dice el licenciado sol-
tando una carretilla bien cargada— 
voy a firmar. Vamos al café. 
Y firma, después de secarse el su-
dor. 
—Ya ve usted, añade: mientras us-
tedes n0 hacen nada, nosotros volunta-
riamente nos matamos por ustedes. 
Hoy hemos extraído diez y siete mil 
bultos. 
—Caramba... con que me extraje-
ran uno, que no sé si es quiste sebá-
ceo u otra cosa peor, que tengo ahí, 
torciendo a la izquierda del muslo, 
me bastaría. 
Firma el licenciado; toma la tardfe, 
por que sudando hay que tomar algo 
alcohólico, y sigue cargando sacos de 
arroz, o de papas. 
Y cuando llega a su casa cae des-
fallecido, como también cae mí amigo 
Abdan ^ero al siguiente día.. . ¡al 
muelle! 
Dios se lo pague. 
Pero a mí, que me dejen seguir en-
tregado a las labores propias del se-
xo a que pertenezco, y al gremio idem 
de Idem. Que para cargar y descar-
gar, y hacer que se cargue y descar-
gue debidamente, creo que debe de 
haber algo más que buen deseo por 
parte de unos cuantos. 
¿Dónde está ello? 
Enrique COTÍI* 
De Obras P ú b l i c a s 
El señor Presidente de la llepúbli-
t a ha impartido su aprob.-ición al 
proyecto iniciado por el Departamen 
to, para la construcción de un espi-
gón de estacada en la Pila de Nep-
tuno y construcción de la explana-
da de Ja Capitanía del Puevto, soli-
citada de la Secretaría de Obras Pú-
olicas. 
pasa por la calle de la Zan»a. donde 
están construyendo un edificio. La 
citada cañería, o entronque, t. ene por 
ib jeto ser utilizada en casos de in-
cendio. 
SE OPONE A LA CONCESION DE 
EXTRAER ARENA 
El señor Beríto Laguerueli ha pa-
íado una comunicación a la Secreta-
ria mencionada participando que fué 
j.rrendatario del arenal existente en 
la finca "Taoro''. situada en la costa 
Norte, entre los ríos Jaimanitas y 
Santa Ana, y habiéndola adquirido en 
propiedad, se opone a toda concesión 
de extracción de arena en dicho lu-
gaf. 
LA PLANTA ELECTRICA DE ME-
NESES 
Varios vecinos del término de Me-
ueses, en la provincia de San a Clara. 
¡- ~ -.icitado la autorización corres 
pondiente para establecer y pxplotar 
ana industria eléctrica en el poblado 
Tamarindo, del Término Municipal de 
Morón. 
ENTRONQUE DE AGUA 
Lo sseñores Harris Brothers han 
solicitado autorización para hacer un 
entronque de agua de seis pulgadas, 
p. la cañería de ocho pulgadas que 
LOS BAtOS DE SAN DIEGO 
La Secretaría de Sanidad comuni-
có a la de Obras Públicas que impar-
t ó su aprobación sobre la f olicitud 
presentada para la explotación de les 
rnananatiales de San Diego de los 
Baños, a la Compañía propietaria de3 
Balneario y Hotel allí radicado, la 
qúe fué el único postor en la su-
basta. 
PUBLICACIONES 
«LA TO* DE LA RAZON'* 
Este apreciable colega nuestro cum 
pie seis años de existencia continua-
da, y por tal motivo aparece en co-
.ores, con valioso i trabajos del doc-
tor Alfredo Zayas, Juan Gualberto 
Gómez, José Miguel Trujilló, José 
Braulio Rodrf.guez. y su editorial ti-
tulado "Nos ratificamos", que es un 
balance de su actuación en los sei; 
años transcurridos. 
También aparecen las fotografías 
de los firmantes, y una de los redac-
tores, obsequio del popular Ramón 
Carreras. 
Felicitamos al colega y le desea-
mos larga vida. 
BASE BALL 
£1 31AR10 DE LA HABI 
NA es el periódico de ma-
TOT circulación. — — • 
CAMPEONATO I N T E R - F A C U L T A D E S 
Del doble juego de ayer en Almenda-
'res Park, celebrado por los Ingenieros 
contra los abogados y los médicos , los 
'matemát icos ganaron el primero y per-
dieron el segundo. 
Debieron haber perdido los dos, pe-
ro en el primero, con el Derecho, ga-
naron en el sexto y ú l tmo inning en 
que anotaron 3 carreras. 
Lo que hizo un total de ocho carre-
ras por siete que tenían hechas los abo-
gados. 
Como se ve, fué una victor'a "expri-
mida," de esas a que tan acostumbra-
dos nos tiene el club Liceo, en el Cam-
peonato Viborefio, y que viene siempre 
acompañada de las ú l t ima8 "boquea-
das." 
Los Ingenieros, que se creían derrota-
i dos, hicieron un gran esfuerzo en la en-
trada de la despedida del duelo, y hay 
quien asegura que esta reacción se de-
i bió a un discurso-arenga e "Malanga," 
que enterneejó a los muchachos de Ro-
dríguez e hizo secarse las lágrimas con 
el peto a Sabi. 
Los lanzadores fueron: Calonge, por 
los Ingenieros; y Martínez, por el De-
recho. 
— E l segundo Juego, entre Matemáti-
cos y Médicos, fué una espesa lechada 
para los primeros y una competencia 
de "track" para los segundos. 
Un collar de 7 argollas por 14 carre-
ras, fué la anotación hecha por los In-
genieros y el Medicina, respectivamente. 
Lo m á s curioso del caso es que Ro-
dríguez tuvo que usar 5 pltchers para 
defenderse de l'a artil lería médica, lo 
que no fué obstáculo para que los "n"-
fios" siguieran entrando en "home." 
E l serpentinero Leiva defendió la lí-1 
nea de fuego contraria a los Ingenie-
ros, y lo hzo muy bien, siendo secun- ¡ 
dado admirablemente par el campo del 
Medicina. 
de los el Deportivo, que parecían insu-
ficientes para dominar a sus contrarios. 
Por el total de puntos se podrá Juz-
gar el calibre de la derrota: 
Club Deportivo de Cuba, 9. 
Vedado Tennis Club, 43. 
Los Elefantes Blancos, qye tienen 
i seguridad en sus Jugadores, creen que 
[lo de anoche no se repet i rá . . , 
AIZ 
L O S T O R C E D O R E S 
Para esta noche está citado el Comitá 
Ejecutivo de la Sociedad de Torcedores 
a una Junta importante que tendrá l a -
gar en su lo'-al eocia1 Oquendo 16 alto-i. 
Se interesa la presencia de todos los 
miembros que componen ul Comité E'¿ 
cutivo que termina hoy sus fundones y 
el de l^s elegidos i-ara sustituirle, nst 
como los Delegados de las fábricas de 
Tabacos de etta cluc'ad. 
Los asuntos que se tratarán en ella, 
después de la sanción del acta de, la se-
Bión anterior, son el informe a los o 
lectores iobn» eH; pacto de las vitolas rte 
nueva creaciJn. 
También figura en la orden del día 
una petición de los tabaqueros de "LHI 
Tres Coranas" tobre una vitola: la org.'i-
nlzación de la oficina de la Sociedad y 
otros asuntos. 
Tomart posesión de sus cargos el nae 
vo comité y dará cuenta de algunos 
asuntos de interés. 
Las mejores neveras o refrigeradores modernos que se usan 
en Europa y América, llevan el sello de "Made in ü. S. A.," y la 
fábrica más importante de los Estados Unidos de dichos efectos 
sanitarios es la "BOHN REFRIGERATOR Co.," de la cual es repre-
sentante exclusivo para la Isla de Cuba 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
B A S K E T B A L L 
J O V E N E S CRISTIANOS Y VEDADO 
T E N N I S CLUB S A L I E R O N TRIUNFADO-
R E S ANOCHE E L D E P O R T I V O D E -
RROTADO F A C I L M E N T E . 
Anoche, como anunciamos. Jugaron 
nuevamente en el "floor" del Vedado 
Tennis Club, en opción a l Campeonato 
Inter-Clubs de Basket Ball. 
E n la primera tanda lucharon Soc'al 
'y Jóvenes Cristianos. 
Tanto los muchachos de Femando Gó-
mez como los de la "Y. M C." fueron 
acogidos con grandes aplausos, entre 
los que no faltaban algunos prodigados 
por manos femeninas... 
Después, en el transcurso del Juego, 
Tos aplausos se repitieron al hacer ca-
nastas ambos clubs. 
Tarcy, del Social"; y Ayala, de los 
Jóvenes Cristianos, fueron los héroes 
de la noche. 
E l Juego terminó con una anotacif' 
-áe 24 por 40 a favor de los de la "T. 
M. C." 
— E n la segunda tanda fueron conten-
dientes Club SSeportlvo do Cuba y Ve-
dado Tennis Club. 
Los "marqueses" dominaron constan-
temente a los Elefantes Blancos. 
Y la fortaleza en el ataque hjzo que 
se lucieran casi todos los Jugador*» del 
Vedado; no pudiend» decir lo mismo 
SOPRB L A H U E L G A 
E l Secretario de la Sociedad señor J i 
lio Arlceaume. nos pide que hagamos 
constar que es incierta la noticia pubi'-
«toda de que estamos en vísperas d" 
una huelga general en la industria del 
tabaco. L a noticia dice el señor Ancean 
me, gir5 sobre un telegrama recibí io 
de Cienfuegos. en el que participa la 
"Untón de Torcedores',' de dicha ciudad 
que se había declarado en huelga al n» 
acceder a sus peticiones los fabricantes 
de la localidad. 
Esta huelga ha sido soíuclonada favo-
rablemente para los obreros según el td-
Icgrama recibido que dice así: 
"José Bravr-, Oquendo 16, Habana. 
Triunfo con.pleto en nuestras peticio-
nes; por correo detalles.—Eugenio Pozo, 
Secretarlo." 
LOS D U L C E R O S 
Hoy celebrarán Junta General de Elec 
clones los Dvlceros en su local social. 
Para hacer uso del derecho electoral se-
rá requisito indlspen. able la prcsemtaclón 
del recibo del presente mes. 
Do ASOCIACION D E E M P L E A D O S 
L O S C E N T R O S B E N E F I C O S 
Se celebró la Junta General, que esta-
ba anunciada. Se aprobó el acta de .a 
(lesión afctericr. 
Se leyó la Memoria procedida de ur. 
ligero bosqueje de la labor realizada» y 
en ella se lestacan puntos tan intere-
santes como un Capital de 11,400.00 gT^'i 
número de socios, un proyecto para es 
tablecer una caja de Previsión, obra del 
señor Grada-Ue, Se ¡retarlo del Cenrro 
Gallego, y también se dló a conocer Q'ie 
fueron engrosando las llsta>! de socios, 
los nombres <?« muchos empleados de 'a 
Colonia Española, de' Centr> Balear, C . 
narlo, CaBtellano, Asturiano, y de lí 
Asociación de Dependientes, contind(ls• 
un buen número de los pertenecientes s 
las Delegaciones y Coloníaí EspaSoU) 
del Interior. 
Se acordó celebrar una (inambl" t\ 
traordlnaria para tratar de la forma í( 
dar representación en la Habana i 1N 
miembros del interior. 
Y pop últ imo se celebraron la» 
clones, por ii s que resultó electo m 
sldente, el <)ue lo era por snBtítntlüi 
doctor Alfredo Blanco, Vicepresidente 
señor Jerónimo Jlmeno, Vlcesecreter» 
señor Cenón Vega y Vlce-Tesorew, «I 
señor Diego Serrant-, quedando consta 
tuída la nuera Junta que ha de regir l« 
destinos sociales en el presante aío« 
la siguiente forma: 
Presidente: D r . .Alfredo Blanco » 
r r a . j 
Vice-Presidonte: señor Jcronlin»Jmi 
no Amoros. 




Tesorero: j i a n José Alonso. 
Vlce-Tesore-o: Diego Serrano. 
Vocales: señares Cristóbal tt*»/ 
Ochoa; Jesús Peynó Piñelro; Jw " 
rreiro Lago; Luis Cotarele; 
Guardiola Cunela; Carlos '„:. 
chez; Dr. Francisco Heraánt1e^A,Í' 
José Lóoez Castro; Paulino Castr 
Perfecto Porto Rodríguez; Antón'» 
dríguez; José PuKdo Vela; Mana1 
rube; Fermin Agulrre; Jesús Mo"' {i 
Francisca García; Vicente W*™^ 
pltug-a; Luis Felipe Gómez ' 
ment y Frank E . Hart. 
Suplentes: Señores Mario Bom"^' 
José Fernández Gómez; Manne' tr-
otero; José Pantln Docurro; 
Suárez; Agustín ^'an0V*V ¿i, 
brlán; -ranclsc Garda Méndez 
Cabrera y Tomás Bcnítez. 
D E L RAMO ¿ Í l w í S T R U C « 0 5 . 
E n el local tomado P™**10*^ 
continuará el Sindicato O ^ o J ^ 
ral del ramo de conatruccl^n ar ^ 
los asuntos sociales tanto en c(nil-
reflere al cobro de la cuota BOC #. 
a las dietas por accidentes, y 
vicios soclaleí . _ i ^ y j ^ ^ 
Canto 
C. AI 
De Sta. de Cm del 
Se quejan en la TF.,. 
icce nde a^ua para de ^ 
hce seis días que careceme-
Í-.U absoluto. 
etaría de Sai 
, eficaz medí 
adremos ProI!do 
démía cómo la de hace 
lul'u" o oid'rt ^ 
Si la Secr í   ^1 ' ar3 
ma pronta y i  ula ^ ^ 
mediarlo, tendremoŝ  pro ^ ^5 | 
aun es tiempo ^ ^ r ^ f c 
D E S _ 
j ^ S VACUNACIONES DB ^ 
Por el personal médico ^ 
















das 1,1&4 per?onaB J — ^ p 
610, haciendo un total 
de ambos sex>s. 
NO H A Y MAS CA^OS ^ ^ ^ 
Hasta ayer tarde no * V * " 
noticias en la J ^ ^ U 
de nuevos casos de vu 
